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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— — 
PJCtj 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
H A B A N A . 
T E L E G - R A M A S D E l l O T . 
N A C I O N A L E S 
M m l r k i <i de mayo. 
V Ó t O T T A U Í O S D B V A L E N C I A 
El cardenal arzobispo de Valencia ges-
tiona la formación de uii batallón de vo-
luntarios en pie de guerra para reforzar 
el ejército de la isla de Cuba. 
L A S R E F O R M A S 
Ei ministro de Ultramar ha negado en 
absoluto quo el gobierno trate de implan-
tar próximamente en Puerto Rico la ley 
de reformas. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistros en el palacio do la Presidencia. 
U N J F I C A 0 1 0 N 
D E L A E N S E Ñ A N Z A 
Reina mucha actividad en el ministerio 
de Ultramar para preparar el plan de 
unificación de la enseñanza de Cuba y de 
la Península, implantando en esa isla las 
leyes peninsulares, con un escalafón único 
de profesores y los mismos libros de texto 
de la Madre patria. 
T E i L E C r R A M A S D E H O I T 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York O fie JÍUÍJ/O. 
D E L A C O L O N I A D E L C A B O 
Un despacho de Londres dice que Bho-
des presidente de la Compañía inglesa del 
Africa Meridional, cuya dimisión se re-
clama para áar u iu satisfacción a les 
.boers, por haber sido el principal ihstij 
gador de la invasión do la república del 
Transvaál, efectuada per el doctor Jame-
son, ha enviado un telegrama á Mr. 
Chamberlain, ministro de las Colonias, 
diciendo que se pone sin reserva ala dis-
posición del gobierno británico. 
T E R R E M O T O 
E l T T e r a l d fa Nueva Yorls ha reci-
bido un telegrama de Guayaquil partici-
pándole que el lunes último se experimen-
tó en la provincia de Manabí u n fuerte 
temblor de tierra, siendo grande el núme-
ro de personas sepultadas entre las rui-
nas de les edificios derrumbados á causa 
del siniestro y grande asimismo el núme-
ro de herides. 
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto, procedente 
del de la Habana, el vapor Stiratv* 
D O N A T F V O 
El Rey Humberto de Italia ha dado 
medio millón de liras para que sean re-
partidas entre les enfermos y heridos de 
la campaña de Abislnia. 
S O I i C U S C O M E R C I A L E S . 
K t í é v c t - Y w k , Mayo. .* 
d las 5 i de ta farefe. 
Cri7íie fspflnolas^ $15.56t 
t i n f e n í e s , & f L ^ o . 
l>p><M!eii(o pnin 1 couierc ía l , 60 (J;r., tle o & 
o¡ por cioylo. 
Caiubios sobre Loudre*, 00 ñjr . , bau(jneros, 
MOÜ! sobre P ar í s , 60 d?T*.j baufjneros, fió 
flilUCOS 1 ¡SJ. 
Idoii! sobre Hamburgo, GO d^v., banqneros, 
M05L 
l iónos registrados de los Esfados-Unído? , 4 
lioroiouto, il 120i , cx-c«i)<íu. 
Cei)1ríf«en«, i ¡ . 10, lio!. 96, costo j flete, A 
4í .% 
R e h i l a r á bieti refino, eu plaza, .1 3f. 
A7iio8r do miel, eu plaza, si 3 | . 
E l morcado, firme, 
Mioks do Cuba, ou bocoyes, úv t íáañ t 
Kaii loco (Sel Oosle, eu tercerolas, á $8,00 
uomiiial. 
H a ! iun pateut Minnesota, flrn-e, Á Í L 3 Ó . 
Londres , Día yo 5. 
A7tTfar de rcmolaoba. .1 12 /4 j . 
A^ftcir contriInira. pol. 9(?, firme, A 13/9. 
Idem regular refino, a r2/;{ . 
for.Mt!¡dados. S I G U . e x - i u l e r í s . 
DcHuento, Hamo lug-biterra, ^Vpor 100. 
tua l ro por l;)0 español , á (>7|, e x - i u t e r é s . 
P a r í s , l í a yo X. 
l U r ía 3 por 100, fi 103 íranoos l S i « t a ^ 
i n t e r é s firme. 
{Quedaproli ibida la reproducción de 
¡os- telegramas que anteceden, con arrcfjlo 
a l a r t í c u l o 31 de. la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L a á h í I g u M i l y E s p i l a 
Con mot ivo de la injustificada ; i o 
( i t ud asinnidn por las C á m a r a s L é -
gislat iva^ de los Estados Unidos á 
lavor de los insurrectos cubanos, y 
sobre todo, de las fceudencias anties-
p a ñ o l a s que se revelan en el pueblo 
yankee, cada vez m á s host i l al pre-
dominio de nuestra ra/.a en A m é r i -
ca y á la inlluencia del e sp í r i t u eu-
ropeo en la misma; per iód icos tan 
importantes de la Peniasula como 
E l N a c i o n a l , E l Correo E s p a ñ o l , el 
H e r a l d o de M a d r i d y el D i a r i o M c r -
v a n t i l j d e Barcelona, han insinuado 
la í)os¡bii idad, como d e c í a m o s an-
tier, de una alianza entre los pue-
blos latinos de este continente cons-
t i tu idos en naciones y su madre pa-
tria e spaño l a . 
Los pueblos de nuosf ra raza a-
l lcnde el A M á n t i c o — d i c e uno de 
esos ¡ lus t r ados colegas,—no pueden 
por menos ípie sentirse indignados, 
c o m o bmMios h í s p a n o s , a n t e los ata-
ques groseros de (pie es objeto Es-
p a ñ a por parte de algunos senado-
res norteamericanos, i n d i g n a c i ó n 
parecida á la que h a b r í a de experi-
ment.ar l i l i hijo al escuchar insultos 
dir igidos á Sil madre. 
V así vemos que P b m r i o IJí.tz, 
r res idente de JMéjico; l i e i n a Ba-
rrios, de Guatemala; Crespo, de Ve-
nezuela; A l (aro, del Ecuador; Caro, 
de Colombia, y otros varios jetes de 
naciones hispanoamericanas, se a-
presurau á signil icar á la madre pa-
t r ia la expres ión sincera de su afec-
to, el testimonio l i r ine de su respe-
tuoso car iño . 
Por eso á diario leemos per iód i -
cos de aquellas r e p ú b l i c a s de origen 
e spaño l , que dan sa t is facción á ¡mes 
Ira patria, enalteciendo sus glorias 
y c o n s i d e r á n d o l a s como propias. 
V entre e s t á s i nuestras < le a fée lo , 
la m á s r e c i é n í e es la qnc nos ha da-
do el general Clises Henreaux,Pre-
siden te de la l»ejuiblica Do ín in i ca -
na, al manifestai: deseos de que 
nnes^Ms In/.a^os of:e>i1es -''.c mar i -
na i l j s l i ' ny í in á las dofa<'iones de 
^sns barcos de combale, i n e n l e á n d o -
'des aquellos hábitos- de' disciplina, 
de pericia y de oibediChciá fple 'tan-
to enaiteeicron s i e m p r e á los brav^ s 
luchadores de Lepimto, de Saii V i -
cente y de Tratalgar. 
Mas estas demostraciones cons-
tantes de s i m p a t í a s de qíie nuestro 
pa ís es objeto d e s d e <[ne se inició 
la guerra de Cuba, y en mucha ma-
yor escala desde que el á g u i l a yan-
kee t r a t ó de ensuciar con su i n m u n -
do pico las hermosas melenas del 
ñ e r o león castellano, d e b e r í a m o s 
aprovecharlas á tiu de estrechar 
nuestras relaciones con aquellas j ó -
venes nacionalidades de Jlispauo-
A m é l i c a . 
A estas m a n i f e s t a c i o n e s p u e d e n 
a g i v g a r s e la.s qiie, d e s d e e l B r a s i l 
h a h e c h o a l Heraldo su c o r r e s p o n -
sal e n E io J a n e i r o , y son las que 
s i g u e n : 
" L a A m é r i c a d e l S u r , g r a c i a s á s u s 
fabulosas r i q u e z a s , á s u a g r a d a b l e c l i -
tíia y a l carác ter d e s u s h a b i t a n t e s — 
de o r i g e n cspaftol c u s u m a y o r p a r t e — 
t i ende á c o n v í M t i r s e (eu u n p o r v e n i r 
m u y c e r c a n o ) c u h o g a r de l a l i u m a n i -
d a d . 
L a n a c i ó n que se d e c i d a á .ser l azo 
de u n i d n e n t r e el a n t i g u o y el nuevo 
e o n t i i K u t e . o b t e n d r á i i i c a l e u l a b l e s be-
u c ü c i ó s . A L s p u ñ a c o r r e s p o n d e esta 
g lor iosa eoni i s iou . S u hermoso p u e r t o 
de C á d i z es el m á s m e r i d i o n a l de K u -
roi>á, y por e ó n s i g u i e u t e el m á s p i ó x i -
mo de los E s t a d o s de l a A m é r i c a l a -
t i n a . 
A t r a e r á C á d i z el " S u d - E x p r c s s o " 
c o m o t é r m i n o de l a l í n e a . 
L o g r a r que los v a p o r e s t r a s a t l á n t i -
cbs toquen cii C á d i z y e s t a b l e c e r a s í 
u n a c o r r i e n t e de v i a j e r o s e n t r e a q u e l 
p u n t o e x t r e m o y el res to de E u r o p a . 
E n c n a n t o á l a s e o m p a f i í a s t r a s a t -
l á u t í c a s , enjros v a p o r e s r e c o r r e n el 
M e d i t e r r á n e o , d e b e r í a el G o b i e r n o es-
p a ñ o l g e s t i o n a r para, q u e h i e i e s e u es-
c a l a e n C á d i z , p o r q u e e s t a n d o m u y 
c e i e . i d e l E s t r e c h o es punto i n t e r m e d i o 
de esa g r a n e x p a n s i ó n c o m e r c i a l que , 
p a r t i e n d o de L i v e r p o o l . L o n d r e s , C a r -
dilT, G l a s g o w y N e w C a s t e l , por u n a 
p a r t e , y de los p u e r t o s d e l B á l t i c o , de 
H o l a n d a , B é l g i c a y Norte, de F r a n c i a , 
por o t r a , l l e v a los p r o d u c t o s d e l suelo 
y d e l a i n d u s t r i a h a s t a C o u s t a n t i n o p l a 
y O d e s a , ó s i g u e á l a l u d i a , l a C h i n a , 
e l J a p ó n y l a s F i l i p i n a s . 
D e ese m o d o todo h a b r í a de contr i -
b u i r á q u e s e a E s p a ñ a e l p u n t o m á s 
i m p o r t a n t e d é l a s c o m u n i c a c i o n e s en tre 
E u r o p a y los p u e b l o s s u d a m e r i c a n o s . 
N o p u e d e n d e j a r l e e u é s t i ó n e s de 
est-.i m a g n i t u d a b a n d o n a d a s á l a in i -
c i a t i v a p r i v a d a , se n e c e s i t a que l a A d -
m i n i s t r a e i ó n i n t e r v e n g a e n e l l a s y fa-
c i l i t e los medios de r e a l i z a r l a s . 
E s prec i so que la t i e r r a e s p a ñ o l a s e a 
la p r i m e r a q u e p i s e el v i a j e r o q u e pro-
c e d e de l a A m é r i c a C e n t r a l y d e l S u r 
a l l l e g a r á E u r o p a , y que el h e r m o s o 
c ie lo d e E s p a ñ a r e c i b a el ú l t i m o a d i ó s 
de los q u e m a r c h a n e u b u s c a d e l N u e -
vo m u n d o . 
E x a m i n a n d o l a p o s i b i l i d a d d e 
a l i a n z a s e n t r e E s p a ñ a y las r e p ú -
b l i c a s l a t i n o - a m e r i c a n a s . E l Nacio-
ned s e ñ a l a u n a c o m o p o s i b l e , y l a 
e n u n c i a d e e s t a m a n e r a : 
¿ Q u é n a c i ó n a m e r i c a n a es l a q u e 
p u d i e r a / a l i a r s e á nosotros? 
S e g ú n n u e s t r a h u m i l d e o p i n i ó n , M é -
j i c o es l a q u e mejor p u d i e r a h a c e r l o . 
M é j i c o t i ene s u A l s a c i a y s u L o r e * a 
e u T e j a s y N u e v o M é j i c o , debe m i r a r 
c o n rece lo los a v a n c e s de los E s t a d o s 
U n i d o s h a c i a e l G o l f o M e j i c a n o , t iene 
e l i n t e r é s de l a r e v a n c h a , l a e s p e r a n z a 
d e s u e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l , g r a v e s pe-
l i g r o s q u e p r e c a v e r , v i e j o s a g r a v i o s 
q u e v e n g a r , y p u d i e r a a l i a r s e con nos-
o t r o s s i n l a e x i g e n c i a de f u t u r a s com-
pensapione*, que es e l pe l i go m a y o r de 
e s tos c o n c i e r t o s . 
M é j i c o p u e d e p o n e r 100.000 h o m b r e s 
s o b r e la f r o n t e r a de los E s t a d o s U n i -
dos; es , d e s p u é s de l B r a s i l , l a r e p ú b l i -
c a a m e r i c a n a q u e c u e n t a m á s pobla -
c i ó n , pues to que a s c i e n d e á m á s de-
doce m i l l o n e s e l n ú m e r o de s u s s u b d i -
tos e s t á l i n d a n d o con l a r e p ú b l i c a de 
l a U n i ó n , es e! v a l l a d a r opues to á l a s 
a m b i c i o n e s y a u k e e s e n el N u e v o M u n -
do; s u o r i g e n es n u e s t r o o r i g e n , s u r a -
z a n u e s t r a r a z a , s u i d i o m a n u e s t r o 
i d i o m a , y sus i n t e r e s e s r e s p e c t o s á los 
E s t a d o s U n i d o s e s t á n i n t i m a m e n t e l i -
g a d o s á los n u e s t r o s . 
L o s a u x i l i o s m a r í t i m o s q u e p u e d e 
d a m o s s o n escasos ; p e r o t a l vex los 
b a s t a n t e s p a r a r e f o r z a r n u e s t r a e s c u a -
d r a de t a l suer te , que p u e d a l u c h a r 
con l a de los E s t a d o s U n i d o s con fun-
d a d a e s p e r a n z a . 
L a s v e n t a j a s de l a p r o x i m i d a d s o n 
i n c a l c u l a b l e s . 
X o s o m o s d a d o s á las f a n t a s í a s 
p o l í t i c a s n i , p o r tanto, nos p a g a m o s , 
e n e l a s u n t o , d e sonoridades re tór i -
q u e s i e m p r e o c u l t a n , t r a s e l a p á -
r a l o d e la h i n c h a z ó n y e l é n f a s i s , 
p e n u r i a d e i d e a s y falta de p r e p a r a -
c i ó n adecuada; p e r o , s i n i n c i d i r 
e n t a l e s t l a q u e z a s d e p e n s a m i e n t o , 
b i e n p o d e m o s reflejar e n n u e s t r a s 
Columnas e s e e s t a d o d e la c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l q u e r e v e l a n l a s p a l a -
b r a s d e l o s i m p o r t a n t e s « l i a r l o s d e 
l a P e n í n s u l a , ( p i e a c a b a m o s de t r a n s -
c r i b i r , y e n l a s c u a l e s a d v i é r t e s e al 
p u n t o e l g e r m e n d e u n p e n s a m i e n -
to f e c u n d o m u y d i g n o d e t o m a r s e e n 
c u e n t a . 
L o s m e r i t o r i o s t r a b a j o s d o l a 
U n i ó n I b e r o - a m e r i c a n a e n a m b o s 
m u n d o s h a n p l a n t e a d o p r o b l e m a s 
( p i e a í e c t a a a l porvenir de los la-
o í r o continente, ci -
grande-
tiuos en uno y w 
yas soluciones, por grandes que 
sean los estorbos que les salgan al 
paso, no p o d r á n sino in t iu í r lavo-
r a b l e n i e n í e en la un idad > 
za de nuestra raza. 
Sea de ello lo que fuere, lo que 
no admi te dudas es que E s p a ñ a y 
los pueblos de su descendencia a-
mericana, siquiera por ¡ l ís t iuto dé 
c o n s e r v a c i ó n , aun descartando todo 
idealismo pol í t ico , uccesitau com-
p ' 'etrarse cada vez m á s para opo-
ner una barrera infranqueable! á 
las codicias y arrogancias amena-
zadoras de los Estados Unidos. 
M r i M T M l á M i f l M Ü M ( P O R T A L E S D E L U Z ) 
ofrece y o f r e c e r á desde h o y a l p ú b l i c o c a l z a d o E X C E L E N T E , 
m u y D U R A D E R O , y a p r ec io s de b a r a t u r a no v i s t a . 
U N C O L M O . 
C r e í a m o s firmemente que nada 
nuevo p o d í a ya decirse en punto á 
desafueros, crueldades y c r í m e n e s 
de las bandas negras que se han de-
satado sobre nuestros campos. Esas 
feroces hordas han recorrido en po-
cos meses toda la escala de lo mons-
truoso, empezando por el alevoso 
asesinato de los ciudadanos inde-
fensos y pacíficos, y acabando por la 
de s t rucc ión del ignorado y humilde 
boh ío , ú n i c o pat r imonio de una i n -
feliz famil ia , á la cual sil misma po-
breza y su misma insignificancia 
debieran servir de escudo contra la 
fur ia de las muchedumbres insu-
rrectas. 
Pero no les bastaba á esos enemi-
gos de Cuba, m á s que de E s p a ñ a , 
con la d e s t r u c c i ó n de la propiedad, 
v e n d e l a a c r e d i t a d í s i m a p e l e t e r í a L A M A R I N A , u n a s p o l o n e s a s p a r a 
s e ñ o r a a c a b a d a s d e r e c i b i r , frescas, m u ! / d u r a d e r a s y elegantes fixes p e s o s 
p l a t a s o l a n a e n t s c o b r a p o r u n a s p o l o n e s a s q u e v a l e n u n c e n t é n . 
] S T a d i e y e i u l e r á t a n b u r a t o 
N a p o l e o n e s d e C a b r i s a s p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s . 
N a p o l e o n e s d e c u ñ a , p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s , á p r e c i o s ír ids baratos Que 
uad i c . 
¡ A dos pesos c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s ! 
C-ran s u r t i d o de t o d a s f o r m a s i á dos pesos! 
B a r a t o , m u y b a r a t o v e n d e r á s i e m p r e . 
M A M I i V A P o r t a l e s d e L u z . 
T e l Q Í Q i ¿ o 9 2 B . * P I H I S I T E I S T I X J . H a b a n a 
C t>!'l> al a,i-2 
GRAN SEDERIA Y DEPOSITO BE ENCAJES. 
C 8 4 N E F T U K O , 6 8 , F R E N T E A " L A F I L O S O F I A , " 
i E N C A J E S ! ¡ E N C A J E S ! ¡ E N C A J E S D E H T L O í 
K T a d í s m á s q u e i L A M O D i L v e n d e r á © a c i j e s 
d e h i l o . 
U n i c a m e n t e Z¿JL M O D A v e ^ & e e n c a j e s f i -
n í s i m o s p a r a c a m i s o n e s , á 3 y 6 c e n t a v o s . 
B o l o M O D A v e n d e e n c a j e s d e h i l o d e 5 
d e d o a d e a n c h o , q u e v a l ® n 1 5 c t s - , á 7 C t s . 
¡ L o s e n c a j e s q u e t o d o s n u e s t r o s c o l e g a s 
v e n d e n á 2 0 c e n t a v o s , e n ZÍJSL M O D A ^ c l o 
c u e n t a n B y 10 c e n t a v o s . 
C o n q u e n a d i e c o m p r e e n c a j e s s i n v e r a n t e s 
e l i n m e n s o s u ? - i d o d e 
Í Í A M O D A * N e p t u a ó , 6 8 , f r e n v c á L a F i U f e a f í a p o r M e p t a u o . 
C H;l alt 1 aG-2 
con el iuceiidio tle uues t ro i c á m p o s , 
con l a rmii í i de nu-'S- i o s in.-icnios. 
Oolgai* de un árbol ni ii.u>fen<ii\o 
C H U i p e s i ñ o q u e se ( l ir igía a la i f a -
baua cou o b j e t o d e ven . l e í ' m i p o c o 
d e l e c h e , por e l l ínico del i to de. ejer-
eer esa modesta y honrada i n d u s -
t r i a , l e s p a r e c í a ya floja y pobre l ia-
z a ñ a á l a s gavil las insurrectas. De-
j a r sin pan, sin t e d i o y sin abrigo á 
tiernos n i ñ o s y á déb i l e s ninjeres, 
era y a bien poco para prnnM- de re-
l i e v e l o s hidalgos sentimicutos de 
l a e h u s m a separatista. N e c e s i t á b a n -
se, por tanto, nuevas heroicidades 
que sobrepuja-iea á las y a realiza-
das, para d e m o i l i a r al unmdo do 
q u é no son capaces los que recono-
cen por j e t e s á M i r a b a l y á Perico 
Delgado. 
Y en eree ío , el nuevo rasgo de 
asombrosa bravura no si1 lia. i i r c l i o 
esperar: los per iód icos de esta capi-
tal , c o u ñ r i n a u d o los dalos que des-
de hace d í a s se hallan eu nuesh o 
poder, d a n cuenla de que durante 
el incendio de Punía . Brava, los i n -
surrectos i m p e d í a n que l o s a ler ror i -
zados vecinos saliesen de las casas 
incendiadas, sin duda cou el p ropó-
sito de que perecieren abrasados en 
medio de las llamas. 
H e a q u í uu rasgo digno de la i n -
su r r ecc ión iniciada por Manuel ( l a r -
cía. Des t ru i r por e l ruego u n pueblo 
que no ha hecho d a ñ o alguno a los 
s a l v a j e s incendiarios, y cuya des-
t rucc ión en nada favorece, n i de le-
j o s n i de c e r c a , n i directa n i i n d i -
rectamente, á la llamada, causa .se-
paratista, es á su j u i c io u n a insigne 
vic tor ia para l o s q u e n o pueden a s p i -
rar á ot ra c l a s e de t m i n l ó s . Pero, a l 
destruir ese mismo pueblo, propo-
nerse que urdan las casas con sus 
iuqui l inos dentro; permitirse el gus-
to de al imentar u n a hoguera con 
cuerpos humanos, es y a el colino de 
lo he ró i co para los que dicen p e l e a r 
por l a Uber tad de Cuba. 
Cuando incendiaban c a ñ a v e r a l e s 
y d e s t r u í a n ingenios, no faltaba 
quien p r e t e n d í a disculparlos alegan-
do el absurdo pretexto de que por 
tales medios periudicaban á Kspa-
ña ; pero, ¿á qu ién pei jmiican incen-
diando el boh ío del pobre y propo-
n i é n d o s e quemar vivos á los babi-
taates de Puuta Brava? 
L I M P I E Z A D E L A S P A L L E S 
Es tan imperfecta la l impie /a de 
las calles de esta ciudad, que puede 
decirse que resulta aparente en al-
gunos puntos y nula en casi todos. 
Las basuras que se han regado du-
rante la noche y que no han podi-
do ser recogidas por ios encargados 
de la l impieza, so esparcen durante 
el d i a, m e z c l á n d o s e con el es t ié rco l 
y otras basuras que se t i r a n á l aca-
lie , consti tuyendo todas un rico 
adono que se prepara niaravil losa-
ihente por l a t r i t u r a c i ó n y el r iego. 
Estas basuras reducidas á polvo 
impalpable en algunos sitios, satu-
ran nuestra a tmós fe r a y originan 
gases que invaden las casas par t i -
culares y edi í ic ios púb l i cos , dando 
mot ivo a la recrudescencia de las 
fiebres une diezman nuestra po'da-
c ión . 
E n vistadeqm.' la l impiezanoc lu i -
naestan imperfecta, c o n v e n d r í a va-
lerse d e a l g ú n medio paraatenuares-
te ma', empleando la recogida parcial 
y sucesiva de los restos y desperdi-
cios que se hallan en ciertas calles 
cén t r i c a s , á fin de evi tar su t r i t u r a -
ción por los veh ícu los y su putre-
f í i c c i ó n por el riego. 
Si el Ayun tamien to no puede hoy 
praeticar esta recogida en todas las 
calles de la Habana, pod r í a esta-
blecer el sistema en aquellas v í a s 
de mayor tráfico: Y como con es-
te procedimiento h a b r í a de bei ící i-
e ia r sé é x t r a o r d i i i a r í a m e n t e el con-
t ra t i s ta de ía limpieza púb l i ca , pu -
diera i m p a r t i r de él a lgún aux i l i o 
para l levar á cabo esta obra indis-
pensable. 
Distr ibuyendo en ciertas calles 
un n ú m e r o determinado de carreti-
l l a s de mano que recojan las basu-
ras (animales muertos, desperdicios, 
es t ié rcol , etc.), lograrase a l g ú n be-
nefició. Las calles d é l a lieina, Pra-
do, San Rafael, ( í a l i ano , Neptuno, 
Obispo, Mura l la , etc., deben ser las 
primeras que disfruten de este be-
nelicio, que m á s m á s tarde puede 
ext enderse á ot ras de menos t rá l i co . 
Esta, obra no puede ser muy costo-
sa, y, atendida su t i ascendencia, 
debiera buscarse la manera de rea-
lizarla a ú n haciendo e c o n o m í a s en 
otros ramos menos importantes. 
A d e m á s , se ve que esas vías m á s 
transitadas al ensuciarse tanto, l le-
van á otras calles los elementos que 
las hacen hasta cierto punto menos 
habitables. La limpieza incompleta 
de nuestras calles y el riego que de 
ellas se hace de manera disparata-
da, son la causa de esos olores inso-
portables que se notan casi siempre, 
pero parl ieularniente en verano, en 
las principales calles de esta c iu -
dad, y ese desaseo da mot ivo á tan-
las enfermedades como se notan en 
la es tac ión que ahora comienza. 
M . D K ^ ÍX. 
E l C o r o n e l de A r t i l l e r i a S r . D . C é s a r 
K s p i i í l o l , quo d i r i g í a l a f á b r i c a n a c i o -
n a l de T r a b i a y l i a l l egado en e l v a p o r 
correo P . de S a t r ú s t e y u i , v i e n e d e s t i n a -
do á l a D i r e c c i ó n de l a r i r o t e c u i a M i -
l i t a r de e s t a p l a z a . 
X u e s t r o c o l e g a e l D i a r i o del E j é r c i i o . 
h a c i é n d o l e j u s t i c i a , d i c e q u e el s e ñ o r 
E s p a ñ o l es u n j e f e i l u s t r a d í s h n o y d e 
g r a n n o m b r e . 
P r e s i d e n t a de h o n o r . 
L a A s o c i a c i ó n de s e ñ o o a s d e v o t a s 
de S a n t a B á r b a r a de los A r t i l l e r o s , h a 
n o m b r a d o P r e s i d e n t a de hoí iÓr de l a 
S u c u r s a l c u e s t a I s l a , a l a E x c e l e n t í -
s i m a S r a . D " . l o a q u i n a Y e n e u t , e s p o s a 
d e l E x e m o . S r . C o m a n d a n t e G e n e r a l 
S u b i n s p e c t o r d e l C u e r p o , D . I s i d r o 
A g u i l a r . 
• m - ' é i tm. ' 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s o n c e d e l d í a : 1 2 ¿ á 12;f d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s en l a s c a s a s de c a m b i o 
se p a g a b a n á tfti.Olí y por c a n t i d a d e s 
á C.04. 
a u s i m 
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SISTEMA BONSACK. 
R e a l i n c a flf 
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CON S U S M A R C A S A N E X A S 
E l ¡ V e s T O B u e n o y yí5J 
>- D E ~ 
F c u í x 
U D E N G I O 
Los mejores cigarri l los, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la e x t m o ^ u a r i a e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , son 
las magn í f i ca s P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQUETS, j ó é ^ > l i c i t a d o s E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M S -
DIO G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; c igarri l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles P E C T O -
R A L , AERÓZ, TRIGO, MAÍZ, PÜLPA, B E R R O , B R E A , ALGODÓN, o u o z ú s v PASTA DR TABACO , hay constantemente 
en esta fábr ica u n fresco y var iado sur t ido . 
Los c igarr i l los preferidos son sin disputa los B L E Q A N T E S f l Í D A L G Ü I A , conocidos t a m b i é n por S U -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los d ías , débkk ) á los buenos y puros materiales que en-
t ran en su e l abo rac ión . 
Tan to los cigarr i l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamenfo á t n á q n ^ 
na. E l sistema B O X S A C K para los c igarr i l los de hebra, os Runiumente l imp io , excelente y superior 
Los productos de esta f áb r i ca son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
V u e l t a Abajo , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i to s , vidrieras y establecimientos de esta capi-
t a l y del in te r io r de la Isla . 
Todos los pedidos directos á la f áb r i ca , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
D o m i c i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n "Carlos D I ^ 193.—CabUi y T e l é g r a f o : R A B E L L . Te l é fono 1016. 
A p a r t a d o de Correos, 117. Habana. 
C 495 - ait 
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e c o n ó m i c o de l o s Y E S Q U E R O S L l e g ó n u e v a r e m e s a de M A U S E H ; e l m e j o r , m á s e l e g a n t e , c ó m o d o , l i í e r o , y 
¡ C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s ! L o s l e g i t i m o s l l e v a n m i n o m b r e y d i r e c c i ó n i m p r e s o s e n l a h o j a d e i n s t r u c c i o n e s q u e l o s e n v u e l v e . 
P e r s e g u i r é c o m o f a l s i f i c a d o r e s á q u i e n e s l o i n t r o d u z c a n , f a b r i q u e n ó e x p e n d a n s i n j u s t i f i c a r s u l e g i t i m i d a d y m i a n u e n c i a ^ 
I D I E I P O S I T O S : E i c l a 2 8 y 79 : Obispo 6 8 , 79 7 101: C o m p o s t e l a 132: M o n t e 1 / 1 . 
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R O N C O R O N I 
Den t ro de algunas horas se ha-
Haiái i luivegaudo cou d i r ecc ión á 
la reinibl ica cu que rea l i zó l l e r n á u 
Cor t é s la m á s portentosa h a z a ñ a 
que registran los anales mil i tares 
del mundo, e l caballeroso ar t is ta y 
genial escritor I X Luis l ioncoroñ i ; y 
las actrices y actores que consti tu-
v m la co in i i añ ía d r a m á t i c a , que ba-
jo su d i recc ión , ha trabajado en el 
c í e g a u t e teatro de Payret durante 
tires ó cuatro mesos, otieciendo u n 
púb l i co de la Habana, que tiene la-
m i l _ Y 1.0 sin causa—de dustrado y 
al teatro/,-alguna novedad que le 
sn r i s í ac ía ora en ta p r o d u c c i ó n re-
presentada, ora en la manera de e-
un-uu>ila7ya. por el esmero fle sus 
¡ ü t é q u ' e t e s , ya por el acierto de la 
a i r ccc ióu . Todos esos pormenores 
Í P conjunto han acrecentado la re-
rmración del actor-autor-empresa-
r iu , que si se l leva de Cuba lisonje-
ros recuerdos y un resultado posi t i -
vo y s a l i s í a c t o r i o de su labor, a pe-
sar de los tiempos calamitosos que 
atravesamos, deja a q u í gra ta me-
moria de su estancia, y abierto el 
camino para cuando quiera volver; 
ipie vo lve rá , porque esta hermosa y 
; : Uosp¡ialar¡a t i e r ra tiene una atrac-
ción para el q u é la conoce, que su-
pera á la del i m á n para el acero ó 
á la de la s i m p a t í a para c lamor . 
Despedimos, pues, al actor i ta -
liano, i io con el indeciso ¡adiós! que 
puede ser eterno, sino con el l ison-
. jero ¡has ta la vuelta!, que abre el 
cora/on á la esperanza y deja aguar-
dan.ie al que lo dice y c o m p r o n i é -
ihto al (pie lo CM-uclia para una. 
pronta vuelta. Y debemos desear 
que esta se realice en breve t iempo, 
porque;aiinque funcionen uno, dos, 
tres ó m á s de nuestros teatros, nos 
va á faltar en ellos el e s p e c t á c u l o 
que instruye deleitando, el drama 
y la comedia, donde se plantean pro-
blemas intrincadas de la v ida ó se 
ponen en acción costumbres y se 
presentan caracteres (pie t ienden á 
corregir vicios sociales. E n la ópe -
ra, la m ú s i c a y el canto hablan a l 
c o r a z ó n con acentos t iernos unas 
veces, p a t é t i c o s otras, é s tos de fér-
v ido patr iot ismo, a q u é l l o s de i n -
menso dolor, de i ra , de esperanza, 
de ternura. E n el drama se desen-
vuelve, por medio de la acc ión , un 
pensamiento capital , se plantea y 
resuelve m á s ó menos bien un pro-
blema, se cast iga el vicio, se en-
salza la v i r t u d , se enaltece el amor, 
se satir iza el e g o í s m o , y para ello, 
l a facul tad que se desarrolla es el 
pensamiento que discurre, no e l 
c o r a z ó n que siente. Por eso la dra-
m á t i c a es la pr imera de las ramas 
de la l i tera tura teatral , el tronco de 
ese arte que tiene por auxiliares 
para sus manifestaciones la m ú s i c a 
y el canto, la p in tu ra y la indumen-
taria , el baile y la mús i ca . 
E l arte d r a m á t i c o es el m á s a n t i -
guo de todos, porque si es cierto 
que en el arte griego—donde tuvo 
su o r i g e n — t e n í a su parte el canto, 
é s t e c o r r e s p o n d í a al coro, y el coro 
en las trajedias de íSófodcs, E u r í p i -
des, etc., no era como en la ó p e r a y 
la tragedia, la r e u n i ó n de muchos 
seres inspirados en un mismo pen-
samiento, sino, por decirlo as í , l a 
voz del pueblo, (pie de ese modo 
expresaba su o p i n i ó n , invocaba á 
los dioses, fu lminaba sus condena-
ciones, e n a l t e c í a las vir tudes. Y 
por lo mismo que ese arte es el que 
m á s cumple el íiu de la d r a m á t i c a 
D i j ^ ^ u s e ñ a r deleitando y de corregir 
los defectos sociales, en todos ios 
pueblos cultos se le protege a m p l í -
simamente. 
Entre nosotros esa p r o t e c c i ó n se 
halla l imi tada á la vo lun tad del p ú -
blico. ¿La dispensa éste? Pues de-
be la empresa quedarle obl igada y 
volver á él, como vuelven al mar 
las aguas de los r íos , que del mar 
salieron c o n d e n s á n d o s e en vapores 
que formaron las nubes. Y Konco-
roni , (pie l leva gratos y lisonjeros 
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L A BODA D E G E R A R D O . 
N O V E L A P O R 
A N D U E T U E U B I E T 
(Esta novela, publicada por el Cotmo 
de Aládiid, su Lallu do vcutuen Ulibrería 
Editorial 
e ac  li  
" L i Moderna rocila," Obispo 135) 
(Cominua.) 
E l e n a s i n t i ó q u e s u c o r a z ó n l a t í a 
c o a má's v i o l e n c i a ; p e r o e n c o n t r ó en s u 
e s p í r i t u e n e r g í a b a s t a n t e p a r a domi -
n a r a q u e l l a e m o c i ó n , y d i jo á s u her-
m a n o : 
— A n d a , a n d a ; a r r e a e l c a b a l l o , q n e 
s i no l l e g a m o s t a r d e p a r a t o m a r el 
e l t r e n . 
D e s p u é s de p r o n u n c i a d a s e s t a s p a -
l a b r a s , fingió d o r m i r ; p e r o i b a d e r r a -
m a n d o e n s i l e n c i o a m a r g a s l á g r i m a s . 
C u a n d o l l e g a r o n A l a e s t a c i ó n de 
B l e s m e s , y u n a v e z e n l a s a l a de espe-
r a , el p o b r e M a r i o r e p a r ó e n e l s e m 
b l a n t e a l t e r a d o de s u h e r m a n a y s i n t i ó 
q u e se le o p r i m í a e l c o r a z ó n . E l e n a , 
a p o y a d a l a f ren te e n lo s c r i s t a l e s d e l a 
p u e r t a q u e d a b a a l a n d é n , c o n t e m p l a -
b a l a l ocomotora q u e d e n t r o de poco 
d e b í a a r r a s t r a r l a t a n l e jo s d e los s e r e s 
á q u i e n e s mds a m a b a . 
— V a m o s , q u e r i d o h e r m a n o , a d i ó s : 
s é b u e n o con p a p á . 
— ¡ A l » ! ¡Mil n n l l o n r s de in f i ernos !— 
g r i t ó d e s e s p e r a d o e l p o e t a . — E s t á s llo-
r a n d o ¡ p o b r e h e r m a n a ! e s i ú a l l o r a n d o , 
recuerdos de la Habana, e s t á o b l i -
gado á demostrar á este púb l i co que 
sabe no ser ingra to . Por eso a l 
despedirlo h o y , no le decimos: 
¡adiós!, sino ¿has t a c u á n d o ? 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
[lOESTROS 
• i u 
M A R T I N F E R R E I E O 
l i a r e c i b i d o c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n 
e l c e m e n t e r i o de l a s a c r a m e n t a l de S a n 
J u s t o , e n M a d r i d , D . M a r t í n F e r r e i r o , 
sab io s e c r e t a r i o de l a s o c i e d a d G e o -
gt&ñ.<¡í é i l u s t r e f u n d a d o r d e l a soc ie -
d a d de S a l v a m e n t o d e N á u f r a g o s . 
H o m b r o de e x c e s i v a m o d e s t i a , c o n 
l a q u e so e n a l t e c í a n m á s a ú n l a s be-
l l í s i m a s y g e n e r o s a s c u a l i d a d e s de s u 
a l m a noble , c o n s a g r ó p o r en tero s u v i -
d a a l b i e n d e l p r ó g i m o , d i f u n d i e n d o 
los v a s t o s c o n o c i m i e n t o s q u e p o s e í a 
en, c a s i todos los r a m o s d e l s a b e r h u -
m a n o y m u y p r i n c i p a l m e n t e e n l o g r a r , 
t r a s p e n o s o s y c o n s t a n t e s t r a b a j o s d e 
m u c h o s a ñ o s , e s t a b l e c e r e n n u e s t r a 
p a t r i a h i ; i n s t i t u c i ó n , q u e f u é s u a n h e -
lo de s i e m p r e , s u i d e a l pre fer 'do , l a 
s o c i e d a d de S a l v a m e n t o d e N á u f r a -
gos. 
L a P r o v i d e n c i a h a q u e r i d o que F e -
n v i r o a l c a n z a r a e n v i d a e l p r e m i o de 
BÜ h e r m o s a o b r a , y s e g u r a m e n t e le h a -
b r á n a c o m p a ñ a d o a l c i e l o l a s bendi -
c i o n e s de l o s 802 n á u f r a g o s a r r e b a t a -
dos á l a m u e r t e m e r c e d á los a u x i l i o s 
de l a s o c i e d a d q u e i n s t i t u y ó . 
Y r a r o c o n t r a s t e : t a n t o s m é r i t o s no 
h a n s ido s u f i c i e n t e s p a r a q u e se l e 
c o n c e d i e s e l a c r u z d e B e n e í i c e u c i a , so-
l i c i t a d a por l a s 04 j u n t a s que compo-
nen l a s o c i e d a d . 
E s p a ñ a h a p e r d i d o e n F e r r e i r o u n o 
de s u s hi jos m á s p r e c l a r o s , c u y a me-
m o r i a d e b e r e c o r d a r s e s i e m p r e c o n 
g r a t i t u d . 
SSMMOLA. 
M a r i a n o S e m i n ó l a , uno de los m é d i -
iMis m á s i l u s t r e s de. I t a l i a , a c a b a de 
ta l l ecer en X á p o l e s , s u p a í s n a t a l . 
E l t inado n a c i ó e n I S ' U , y e s t u d i ó 
m e d i c i n a e n la U n i v e r s i d a d n a p o l i t a -
n a . A n t e s de c u m p l i r los v e i n t e a ñ o s 
se r e v e l ó como u n o b s e r v a d o r s a g a z , 
por s u s i n v e s t i g a c i o n e s e x p e r i m e n t a -
les sobre é l c a l o r a n i m a l y l a ¡ n f i a é n -
c i a d e la a l i m e n t a c i ó n s o b r e c a n t i d a d 
de a l b ú m i n a e l i m i n a d a e n el m a l de 
B r i g h t . E s t o s e x p e r i m e n t o s fueron 
p r e m i a d o s p o r l a A c a d e m i a M é d i c o 
Q u i r ú r g i c a de Ñ a p ó l e s , c u y o p r e s i d e n -
t é , T o r a m a s i , d e c l a r ó q u e el j o v e n es-
t u d i a n t e h a b í a m e r e c i d o b i e n de l a 
c i e n c i a . 
S e m m o l a l l e g ó á s e r u n o de los m á s 
b r i l l a n t e s r e p r e s e n t a n t e s d e l a e s c u e l a 
m é d i c a n a p o l i t a n a . A l poco t i empo 
o c u p ó u n a c á t e d r a e n l a U n i v e r s i d a d 
de Ñ a p ó l e s , y c o n el t r a n s c u r s o de l 
t i empo p u b l i c ó m á s de c u a r e n t a o b r a s 
n u V n c a s y c i e i i t í l i c : ¡ s . t o d a s e l l a s ver-
d í i d e r o s m o n u m e i i l o s de c r i l i c a expe-
r i i n e t í t a l j que h a n c o i i t r i l m í d o podero-
s a m e n t e a l p r o g r e s o d é la m e d i c i n a y 
de l a s c i e n c i a s , in eree i en d o el honor de 
s e r t r a d u c i d a s á todos los id iomas . 
E n t r e e s a s o b r a s m e r e c e n c i t a r s e , 
como l a s m á s o r i g i n a l e s y p e r s o n a l e s , ; 
l a s que p u b l i c ó s o b r e l a a l b u m i n u r i a 
y l a d i a b e t e s y s o b r e la pub l i cack ' tn 
de l a e l e c t r i c i d a d á d i v e r s a s a l e c c i o -
nes p a t o l ó g i c a s . 
E L M I E D O . 
S e p u e d e m o r i r de m i e d o . The L a n -
eet, d^ Liondres , c i t a b a ú l t i m a m e n t e el 
c a s o de u n a j o v e n m u e r t a de m i e d o á 
c o n s e c u e n c i a d e h a b e r i n g e r i d o p o l v o s 
i n s e c t i c i d a s i n o f e n s i v o s y q n e e l la c r e í a 
m o r t a l e s . C o n e s t e m o t i v o los p e r i ó -
d i c o s c i e n t í f i c o s r e c u e r d a n el c a s o de 
a q u e l c o n d e n a d o á q u i e n v e n d a r o n los 
ojos y luego se l i u g i ó q u e se le d a b a 
m u e r t e por medio de u n a s a n g r í a s u e l -
ta . 
E l por tero de u n co leg io t a m b i é n s u -
c u m b i ó d u r a n t e u n a b r o m a en que se 
le h izo c r e e r q u e le d e c a p i t a b a n . 
L a r a z ó n d e q u e c i e r t o s s u j e t o s q u e -
d e n como c l a v a d o s e n e l sue lo y s i n 
m o v i m i e n t o , obedece á u n a e s p e c i e d e 
s í n c o p e , do p a r a l i z a c i ó n s ú b i t a de co-
r a z ó n . 
N o es cosa f á c i l d e s e n t r a ñ a r l a s c a u -
s a s í n t i m a s d e l m i e d o y de s u s d i f e r e n -
tes s í n t o m a s : p a l i d e z , a g i t a c i ó n f ebr i l , 
d e s c o m p o s i c i ó n d e l r o s t r o , p a l p i t a c i o -
nes d e l c o r a z ó n , t e m b l o r g e n e r a l , e t c . 
P a r a eso es p r e c i s o a b o r d a r e l d i f í c i l 
e s tud io de l o s c e n t r o s n e r v i o s o s y pe-
n e t r a r e n l a s f u n c i o n e s d e l c e r e b r o y 
do l a m é d u l a e s p i n a l . 
H a y e n e l f e n ó m e n o d e l m i e d o u n a 
p a r t e a u t o m á t i c a é i n c o n s c i e n t e q u e 
es i m p o s i b l e n e g a r . D e c í a P l i n i o q u e 
de c a d a v e i n t e g l a d i a d o r e s d i e c i o c h o 
c e r r a b a n los ojos c u a n d o d e i m p r o v i s o 
se l e s a m e n a z a b a . P u e s b ien; l a s p a l . 
y s i n mi a t o l o n d r a m i e n t o e s t ú p i d o n a -
d a d e esto h a b í a s u c e ü i d o . D e q u é 
b u e n a g a n a c o g e r í a y o a h o r a e n t r e m i s 
m a n o s a e s a m a l d i t a de G r a n d ü e t 
Y o le h a r é p a g a r s u i n f a m i a . 
— T r a n q u i l í z a t e , M a r i o , y s é p r u d e n -
t e—di jo E l e n a a m e n a z á n d o l e c o n e l 
dedo . 
— N o , no; y a lo s a b e s , l a p r u d e n c i a 
no h a s ido n u n c a ral fuer te p e r o t e 
j u r o q u e h e de v e n g a r t e . 
— S e ñ o r e s v i a j e r o s ' d e P a r í s , a l t r e n l 
g r i t ó e l e m p l e a d o a b r i e n d o l a p u e r t a 
de l a n d é n . 
L o s d o s h e r m a n o s s e d i e r o n t o d a v í a 
otro a b r a z o ; d e s p u é s E l e n a s a l t ó a l 
coche , y d e s d e l a v e n t a n i l l a , c u y o c r i s -
tal e s t a b a a b i e r t o , e n v i ó u n beso á s u 
h e r m a n o y p a r t i ó . 
X V I 
— G u a n d o e s t é y o l e j o s — h a b í a p e n -
s a d o E l e n a p a r a a n i m a r s e á e m p r e n d e r 
su v i a j e — t o d o se o l v i d a r á . 
¡ A h ! E l e n a d e s c o n o c í a por c o m p l e t ó l o 
que es u n a p r o v i n c i a ; m e j o r d i c h o e r a de-
m a s i a d o p a r i s i e n s e p a r a c o m p r e n d e r l o . 
E n P a r í s un a c o n t e c i m i e n t o c u a l q u i e r a 
por m u y e s c a n d a l o s o q u e s e a , s e d e s -
v a n e c e m u y p r o n t o e n m e d i o d e l i n c e -
s a n t e y v io l ento o l e a g e q u e a g i t a e l 
a c é a n o d e l a g r a n c a p i t a l ; p e r o e n e l 
l ago s i l e n c i o s o y t r a n q u i l o d e l a v i d a 
de p r o v i n c i a , l a s c o s a s p a s a n m u y d e 
o t r a m a n e r a : u n a p i e d r e c i t a q u e c a i g a 
en a q u e l l a s d o r m i d a s a g u a s l a s d e s -
p i e r t a , p r o d u c i e n d o m i l e c o s sonoros y 
en l a s u p e r f i c i e u n a s e r i e de o u d u l a c i o -
p i t a c i o n e s , l a o p r e s i ó n , e l t e m b l o r , l a 
p a l i d e z , l a f u g a y t odos lo s f e n ó m e n o s 
c a r a c t e r í s t i c o s d e l miedo , n o s o n s ino 
m o v i m i e n t o s ref le jos . 
L a p a l i d e z d e l r o s t r o se p r o d u c e p o r 
l a c o n t r a c c i ó n d e los v a s o s c a p i l a r e s : 
s i l a s e m o c i o n e s no v a r í a n e l c o l o r e n 
l a s m e j i l l a s de los v i e j o s , es p o r q u e l a 
e l a s t i c i d a d de l a s p a r e d e s v a s c u l a r e s 
h a d e s a p a r e c i d o c o n los a ñ o s . C u a n -
do se s i e n t e m i e d o s e h i e l a n l a s e x t r e -
m i d a d e s p o r q u e l e s a b a n d o n a l a s a n -
g r e p a r a a f l u i r a l c o r a z ó n , y e n t o n c e s 
se p r o d u c e n l a s p a l p i t a c i o n e s . 
C u a n d o u n o se e m o c i o n a l a r e s p i r a -
c i ó n es d e s o r d e n a d a . 
A l p r i n c i p i o c ó r t a s e l a r e s p i r a c i ó n , 
y d e s p u é s es p r o f u n d a y p r e c i p i t a d a . 
A l c a e r u n n i ñ o l a n z a u n g r i t o y q u e d a 
s i l enc io so p o r q u e lo f a l t a l a r e s p i r a -
c i ó n ; a l g u n o s s e g u n d o s d e s p u é s l l o r a r á 
r u i d o s a m e n t e 
E l t e m b l o r c u a n d o h a y m i e d o es u n 
f e n ó m e n o q u e t i e n e p o r obje to , s e g ú n 
M a t r u a z z a , c a l e n t a r l a s a n g r o q u e t i en-
de á e n f r i a r s e . 
M o s s o v i ó f u s i l a r á u n b a n d i d o c a l a -
b r é s , c u y o t e m b l o r e r a t a n e x t r a o r d i -
r io que s u s m ú s c u l o s p a r e c í a n d e ge la -
t i n a b l a n d a y p a l p i t a n t e . 
C i t a t a m b i é n e l c a s o de v a r i a s j ó v e -
n e s t í m i d a s q u e e n u n a r e u n i ó n d e r r a -
m a b a n todos los l í q u i d o s q u e t e n í a n 
q u e s e r v i r , y e l de u n j o v e n a r i s t ó c n i l a 
q u e r e n u n c i ó a l b a i l e p o r q u e s u s pier-
n a s se n e g a b a n á s o s t e n e r l e d u r a n t e 
esto e j e r c i c i o . 
S i e l a m o r ó e l a c t o de i m p l o r a r pie-
d a d n o s h a c e c a e r d e r o d i l l a s , e s por-
q u e á e l lo nos o b l i g a e l t e m b l o r y l a 
e m o c i ó n q u e s e n t i m o s . 
A v e c e s bajo j a i n f l u e n c i a d e l m á s 
v i v o t emor l a p a p i l a se d i l a t a y l a a g u -
d é z a v i s u a l d i s m i n u y e s i n g u l a r m e n t e . 
E l i r i s e s u n espejo í l e l d e t o d a s nues -
t r a s emoc iones . D u r a n t e e l t e r r o r , 
c u a n d o se c o n t r a e n todos los v a s o s de 
l a p ie l , a p a r e c e i g u a l m e n t e e l s u d o r 
fr ío y se c o n t r a e n e l i n t e s t i n o y l a ve-
j i g a . V o l t a i r e h a d e s c r i p t o e l e fecto 
p r o d u c i d o p o r u n a b a l a de c a ñ ó n e n e l 
v i e n t r e de u n a p e r s o n a . 
E n los g r a d o s e x t r e m o s d e l miedo , 
l a c o n t r a c c i ó n de los m ú s c u l o s de la 
p ie l p r o d u c e lo q u e h e ñ i o s d a d o e n l la-
m a r carne de gal i ina . 
M o s s o a p l i c a ú l a e d u c a c i ó n l a s con-
s e c u e n c i a s fisiológicas q u e h a s a c a d o 
de s u s e s tud ios : ' ' E l q u e e d u c a á un 
n i ñ o , d ice , r e p r e s e n t a e l c e r e b r o . T o d o 
lo que lo c u e n t e de t e r r o r í f i c o , de m a l o , 
de e s p a n t a b l e , v i e n e á c o n v e r t i r s e en 
o t r a s t a n t a s e s p i n a s c l a v a d a s e n s u s 
c a r n e s y que se l a d e s g a r r a r á n t o d a s u 
v i d a , l i a a p r e h e n s i ó n , e l m i e d o , los 
t e r r o r e s q u e d a r á n p a r a s i e m p r e fijos 
en s u m e m o r i a como u n a y e d r a fata l 
e n r o s c a d a en l a r a z ó n . N o s e r á n u n c a 
b a s t a n t e l a e n e r g í a q u e se e m p l e e en 
c o m b a t i r e s a s h i s t o r i a s de a p a r e c i d o s , 
de b r u j a s , de f a n t a s m a s y de cocos que 
i n v e n t a n l a s m a d r e s , l a s n o d r i z a s y las 
n i ñ e r a s p a r a d i s t r a e r á los p e q u e ñ u e -
los. 
E s o s c u e n t o s i n f l u y e n en l a s e n s i b l e 
j i m a g i n a c i ó n d e l o s n i ñ o s , a t e r r á n d o l o s » 
I pm-s s i e m p r e se e s p a n t a n d e lo q u e ig* 
ñ o r a n . L a s p e s a d i l l a s v i e n e n d e s p u é s 
á c o m p l e t a r l a o b r a d e l a s e d u c a c i o n e s 
v i c i o s a s . A v e c e s e l e s p a n t o es t a n 
in tenso , q u e c r e a e s a t e m i b l e u e u r ó s i s 
d c n o í n i u a d a e p i l e p s i a . T a l es e l c a s o 
d e u n m ú s i c o i n g l é s , l l a m a d o B r i t t o n , 
e i c u a l c a y ó en fermo á c o n s e c u e n c i a d e 
u n a b r o m a q u e le d i ó u n v e n t r í l o c u o , 
a n u n c i á n d o l e q u e h a b í a l l e g a d o s u ú l -
t i m a h o r a . 
E s t o no t i e n e n a d a d e e x t r a ñ o s i s e 
p i e n s a q u e e l m i e d o es c a p a z d e p r o d u -
c i r la p a r á l i s i s c o m p l e t a , a u n e n e l h o m -
b r e m á s i n t r é p i d o . 
A v e c e s e s a p a r á l i s i s a t a c a a l c o r a -
z ó n y p r o d u c e l a m u e r t e . D e a h í q u e 
los v i e j o s s u c u m b a n a l s e n t i r e m o c i o n e s 
m u y v i v a s . S e h a v i s t o á m u c h o s c o n -
d e n a J o s c a e r m u e r t o s a l a n u n c i a r l e s 
s u p r ó x i m a e j e c u c i ó n . 
C u e n t a n q u e e l c i r u j a n o P o r t a s i n -
t i endo q u e u n s u j e t o se m o r í a m i e n t r a s 
le o p e r a b a , a r r o j ó l e jo s de s í los ins-
t r u m e n t o s g r i t a n d o : " E s t e c o b a r d e s e 
m u e r e d e m i e d o . " L o s e fectos d e s a s -
trosos q u e c a u s a e l h o s p i t a l e n los en-
fermos s o n d e b i d o s p r i n c i p a l m e n t e a l 
t e r r o r d e v e r s e e n a q u e l s i t i o , lo c u a l 
es u n a r g u m e n t o e n f a v o r d e l a a s i s t e n -
c i a p ú b l i c a á d o m i c i l i o . 
E l miedo a g r a v a y h a s t a c r e a l a s es-
p e c i e s m ó r b i d a s , l i o s q u i l l ó n s u p o n e 
q u e es l a ú n i c a c a u s a de l a r a b i a y no 
l a m o r d e d u r a de l p e r r o . V a n a s v e c e s 
h a o c u r r i d o l l a m a r á u n m é d i c o p a r a 
a s i s t i r á a l g ú n a t a c a d o d e h i d r o f o b i a 
q u e e s t a b a d e s a h u c i a d o , y d e s p u é s d e 
e x a m i n a r l e c u i d a d o s a m e n t e , d e c i r l e e l 
f a c u l t a t i v o q u e no p a d e c í a l a e n f e r m e -
d a d s u p u e s t a . E s t a d e c l a r a c i ó n b a s t a -
b a p a r a d e v o l v e r c o n l a e s p e r a n z a l a 
s a l u d á los p a c i e n t e s . 
N o h a c e m u c h o t i e m p o f u é m o r d i d a 
en P a r í s por u n p e r r o u n a m u j e r , q u e 
c u r ó r á p i d a m e n t e . A l g u n o s meses des-
p u é s u n conoc ido l a e n c o n t r ó e n l a c a 
l ie y le d i jo : ' ' ¿ P e r o no os h a b é i s m u e r -
to á p e s a r d e q u e el p e r r o q n e os mor-
d i ó e s t a b a r a b i o s o í " L a a l u d i d a c a y ó 
a t a c a d a de u n v i o l e n t o e s p a s m o , y poco 
d e s p u é s m o r í a en la c l í n i c a d e l d o c t o r 
B ü M i a ó y . 
S a b i d o es q u e e n t i e m p o s de c ó l e r a 
los q u e m á s se p r e o c u p a n s o n los p r i -
meros v í c t i m a s d e l m a l . P o r l a s mis-
m a s r a z o n e s m o r a l e s , y a s í lo h a c í a 
c o n s t a r y a á p r i n c i p i o s d e s i g l o e l i l u s -
fcre L a r r e y , los e j é r c i t o s v e n c i d o s s u -
c u m b í a n c a s t i g a d o s por el t i fus , en tan -
t a q u e los e j é r c i t o s v i c t o r i o s o s c u r á b a n -
se de la m i s m a e n f e r m e d a d . 
I n ú t i l es r e c o r d a r los e fectos d e l 
miedo o r i g i n a n d o e n f e r m e d a d e s de l co-
r a z ó n y m e n t a l e s , p a r á l i s i s a g i t a n t e , 
h i s t e r i s m o é h i p o c o n d r í a . M u c h a s per-
s o n a s se l ian v u e l t o m u d a s , y o t r a s h a n 
r e c o b r a d o l a p a l a b r a m i l a g r o s a m e n t e 
a l e x p e r i m e n t a r u n g r a n t é r r o , como, 
s e g ú n H e r o d o t o , l e s u c e d i ó a l h i jo de 
C r e s o . 
L o s t e m b l o r e s d e t i e r r a son lo s q u e 
m á s h a n inf lu ido , de t o d a s l a s c a -
t á s t r o f e s de l a n a t u r a l e z a , e n l a h u m a -
n i d a d . 
C u e n t a E u g e n i o F a z i o , tes t igo o c u -
l a r de l a c a t á s t r o f e de I s e h i a , que s u s 
h a b i t a n t e s , locos d e m i e d o y d e a n g ^ i b -
t i a , s ó l o g r i t a b a n c o n d e s e s p e r a c i ó n : 
" ¡ A l m a r , a l m a r ! " m i e n t r a s t e m b l a b a n 
d e u n a m a u e r a e s p a n t o s a ó e r a n v i c t i -
m a s de v i o l e n t o s a t a q u e s de n e r v i o s . 
M i e n t r a s u n o s h u í a n a t e r r a d o s , o tros 
p e r m a n e c í a n i n m ó v i l e s , c l a v a d o s en el 
su ido , s i n p o d e r p r o f e r i r u n a p a l a b r a , 
p á l i d o s , y s i n o í r los c l a m o r e s de los 
h e r i d o s y l a s s ú p l i c a s de los one ago-
n i z a b a n b a j o l e s e s c o m b r o s que l e s 
s e r v í a n de t u m b a . 
L o s s u p e r v i v i e n t e s de l s c h i a h a n que-
d a d o p o r l a r g o e s p a c i o de t i empo a t u r -
d i d o s como tontos y t emblorosos . L o s 
m é d i c o s p u d i e r o n a m p u t a r m i e m b r o s á 
l o s h e r i d o s co n p l e t a m e n t e i n s e n s i b l e s 
y a n e s t e s i a ' o s por el miedo , m u c h o s 
p e r d i e r o n La r a z ó n p a r a s i e m p r e y 
o tros l a m e m o r i a y s e n s i b i l i d a d . G r a n 
n ú m e r o de v i e j o s s e v o l v i e r o n locos é 
i m b é c i l e s . 
E n t r e los j ó v e n e s h u b o b a s t a n t e s á 
q u i e n e s se les v o l v i ó e l pelo b lanco , y 
d e s d e e n t o n c e s p a d e c e n d i v e r s a s efer-
m e d a d e s . 
L a s j u u j e r e s s u f r i e r o n g r a v e s t r a s t o r -
nos , y l a s q n e no s u c u m b i e r o n a c a u s a 
d e e l los , s u f r e n a c c i d e n t e s h i s t é r i c o s y 
u e u r o p á t i c o s . 
C u a n d o el m i e d o a l c a n z a el e s t a d o 
e p i d é m i c o , anula , l a v o l u n t a d y se pro-
d u c e e s a d e m e n c i a de l a m u l t i t u d q u e 
se l l a m a p á n i c o * 
EUi miedo es u n m a l e n g e n d r a d o pol-
la d e b i l i d a d . ESI v a l o r d e p e n d e l a de na -
t u r a l e z a , de Ja e d u c a c i ó n y d e l r a z o n a -
m i e n t o . 
L a i g n o r a n c i a y l a m a l a e d u c a c i ó n 
son l a s fuente s d e l m i e d o . L a c o n c i e n -
c i a de s e r fuer te s nos fort i t iea , y el fin 
de la e d u c a c i ó n d e b e e n c a m i n a r s e á 
a l i r m a * e s t a c o n e i e n e i a . D i g a m o s á 
n u e s t r o s h i jo s c o n l í p i c t e t o : 
••No h a y q u e t e n e r miedo m á s q u e 
d e l miedo ." 
K I C A U D O 
D E A U R A S 
A b r i l 'JO. 
Anoche, como á las nueve y media, hizo 
acto de presencia! una part ida iusurrocta 
que se encontraba apostada cu el fuerte en 
c o n s t r u c c i ó n , s imado en el camino de Y a -
b á z ó n . 
S e g ú n verdiones de vecinos muy cercanos 
á aquel lugar, parece (pie la c i tada partida 
t o m ó aquel fuerte-desdo el obscurecer, pol-
lo cual creyeron fueran fuerzas do la Gue-
rr i l la Local que estaban do guardia, como 
acostumbraba ponerse otras noches, pero en 
la de tpio me ocupo no hubo guardia en 
aquel sitio por estar toda la fuerza distri-
buida en lugares do m á s urgente necesi-
dad. 
Parece ser que la idea do aquellos desal -
mados no era otra que l a de dar u n a sorpre-
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n e s c i r c u l a r e s q u e v a n e n s a n c h á n d o s e 
c a d a v e z m á s . E l h a b i t a n t e de u n a 
p o b l a c i ó n c h i c a q u e a c e c h a , d e t r á s de 
c o r t i n a s d i s c r e t a m e n t e c o r r i d a s l a s 
i d a s y v e n i d a s d e s u s c o n v e c i n o s , y 
q u e h a c e d e es te a c e c h o s u o c u p a c i ó n 
ú n i c a y e x c l u s i v a , a c o g e e l e s c á n d a l o 
como u n a p i e z a e x t r a o r d i n a r i a , c o m o 
u n m a n j a r de gus to e x q u i s i t o q u e con-
v i e n e s a b o r e a r c o n f r u i c i ó n . S a z ó n a -
lo c o n i n g r e d i e n t e s m a r a v i l l o s o s y lo 
c u e c e á fuego l en to c o n p a r t i c u l a r s í s i -
m o c u i d a d o , y c o u é l a l m u e r z a y c o u 
é l come d u r a n t e u n mes ! 
L a d e s a p a r i c i ó n r e p e n t i n a d e E l e n a , 
a n t e s que b o r r a r l o d e l a m e m o r i a , re-
n o v ó e l r e c u e r d o de lo s u c e d i d o e n E l 
Fondo del In j ie rno , y f u é o c a s i ó n y 
f u n d a m e n t o d e c o m e n t a r i o s t a n inge-
n iosos como poco c a r i t a t i v o s . L a s c a u -
s a s d e a q u e l l a f u g a e r a n d e m a s i a d o 
s e n c i l l a s y h a r t o g e n e r o s a s p a r a que 
n a d i e l a s j u z g a s e v e r o s í m i l e s . T o d o s 
s e d i e r o n á b u s c a r o t r a s , y no es nece-
s a r i o d i s c u r r i r m u c h o p a r a a d i v i n a r l a s 
q u e p r e s u m i e r o n y d i e r o n d e s d e l u e g o 
p o r a v e r i g u a d a s é i n c o n c u s a s . 
E n t r e l a s a c u s a d o r a s de E l e n a , u n a 
d e l a s m á s e n c a r n i z a d a s y d e l a s m á s 
p e l i g r o s a s f u é l a s e ñ o r a d e G r a n d f i e f . 
L a m a d r e d e J o r j a no c o n d e n a b a a b i e r -
t a m e n t e á l a s e ñ o r i t o d e L a h e y r a r d ; 
pero t e n í a u n modo o r i g i n a l í s i m o y te-
r r i b l e d e d i s c u l p a r l a . 
— P o r m í — s o l í a e x c l a m a r a l g u n a s 
v e c e s — n o s o y a m i g a de p e n s a r m a l ; l a 
c a r i d a d c r i s t i a n a p r o h i b e f o r m a r j u i c i o s 
t e m e r a r i o s ^ p e r o c u a n d o p i e n s o e u l a 
d e p l o r a b l e e d u c a c i ó n q u e h a r e c i b i d o 
e s a p o b r e n i ñ a , no p u e d o menos de r e -
eonoi-er q u e es p o s i b l e todo. S i n p r i n -
c ip ios ; s i n m i r a n i i e n t o a l g u n o , c o n u n a 
m a d r e q u e n u n c a l a v i g i l a b a ¿ c ó m o 
e r a pos ib le q u e esa p o b r e n i n a , c r i a d a 
de e.-e modo, no parase , en m a l ? E s 
lo q u e y o d igo s i e m p r e ; y no m e c a n s o 
de d e c i r , á l a s m a d r e s q u e t i e n e n h i j a s : 
" S e ñ o r a s , t e n g a m o s p r i n c i p i o s ; s i n 
e l los de n a d a s i r v e n l a s c o n d i c i o n e s 
m á s e n v i d i a b l e s . " J o r j a , g r a c i a s á. 
D i o s , h a s ido e d u c a d a m u y d e o tro 
modo. ]S"i s i q u i e r a he c o n s e g u i d o q u e 
e n t r a r a e u u n c o n v e n t o ; n u n c a h e se-
p a r a d o de e l l a m i s ojos; J o r j a no t i eue 
secretos p a r a s u m a d r e , y leo e n s u co-
r a z ó n lo m i s m o q u e u n l i b r o a b i e r t o ; 
a s í puedo r e s p o u d e r de e l l a como de 
mi m i s m a . 
P o r l o q u e r e s p e c t a á l a s e ñ o r i t a J o r -
j a , os lo c i e r t o q u e a q u e l l o s r u m o r e s 
q u e c o r r í a n a c e r c a de e l l a le d a b a n 
m u c h o e n q u é p e n s a r . A u n q u e l a v i s -
t o s a h e r e d e r a de G r a n d f i e f no se p a s a -
b a d e l i s t a y e r a c o m p l e t a m e n t e igno-
r a n t e e n c i e r t a s m a t e r i a s , a q u e l l o s 
c o m e n t a r i o s , á m e d i a s p a l a b r a s , s o b r e 
el v i a j e d e l a s e ñ o r i t a d e L a h e y r a r d ; 
a q u e l l a s a l u s i o n e s , c o g i d a s a l v u e l o , 
a c e r c a d e l modo y f o r m a de c o m p r o m e -
t e r s e e n l a o p i n i ó n h a c í a n c a v i l a r 
m u c h o á s u e s p í r i t u i n o c e n t ó n y ner -
v ioso . E n e l fondo do a q u e l l a c u r i o -
s i d a d h a b í a t a m b i é n , n e c e s a r i o ¡ e s de-
c i r lo , u n poco de t e m o r . A q u e l mode-
lo d e h i j a s e d u c a d a s c o u s e v e r o s p r i n -
c i p i o s , t e n í a a l g u n o s p e c a d i l l o s q n e 
e c h a r s e eu í ; a r a ; p e c a d i l l o s á. los q u e , 
eu su c a n d i d e z , d a b a m á s i m p o r t a n c i a 
de l a q u e e n r e a l i d a d t e n í a n . M a r i o 
L a h e y r a r d e r a s u cómplice, u n soneto 
i m p r u d e n t e a c e p t a d o e n u n b a i l e ; un 
a p r e t ó n de m a n o s m u y p r o l o n g a d o al 
t e r m i n a r u n v a l s , y h a s t a m e d i a doce 
n a de m i r a d a s m u y e x p r e s i v a s y m u y 
t i e r n a s c a m b i a d a s en l a c a l l e . * E n su 
i g n o r a n c i a de e s t a s a s u n t o s , p r e g u n 
t á b a s o J o r j a s i n o i b a d e s l i z á n d o s e ya 
p o r el p e l i g r o s o c a m i n o e n el q u e t a n 
h o r r i b l e c a í d a h a b í a d a d o E l e n a , s e g ú n 
todos d e c í a n . . . . V a l prop io t i e m p o , 
p o r u n a s i n g u l a r c o n t r a d i c c i ó n , á pe-
s a r de s u s e s c r ú p u l o s , no p o d í a p e n s a r 
s i n g r a n c o m p l a c e n c i a en a q u e l p o e t a 
t a n b u e n mozo, t a n a t r e v i d o , t a n re-
vo l toso y t a n s e d u c t o r 
L o s c h i s m e a y los c u e n t o s de coma-
d r e s s e d e s l i z a b a n d e c a s a e n c a s a , 
f o r m a n d o , c o m o s u c e d e a m e n u d o , i a 
b o l a d e n i e v e e n el t r a y e c t o . 
E s o s c h i s m e s y esos c u e n t o s de tu -
v i é r o n s e ú n i c a m e n t e a n t e los u m b r a -
les de l a c a s a d e l S r . d e S e i g u e u l l e s v 
a n t e l a p u e r t a d e l S r . L a h e y r a r d . 
A l g o s o s p e c h a b a el p a d r e do G e r a r -
do; p e r o M a n e t t e , q n e c o n o c í a b i e n el 
c a r á c t e r de s u a m o , a u n q u e se s a b i a 
p e r f e c t a m e n t e l o q u e se h a b l a b a por 
todo el p u e b l o , s e c u i d ó m u y b i e n de 
p o n e r s e u n c a n d a d o e n lo s lab ios ; y el 
t a c i t u r n o B a u t i s t a s a b i d o es q u e to-
m a p o r c o s t u m b r e no d e c i r n u n c a u n a 
p a l a b r a . 
E l S r . de S e i n e u l l e s n a d a s a b í a , por 
cons igu iente^ p e r o a l g o s o s p e c h a b a , 
sitio, pero cansados de esperar, sin duda, y 
d e s p u é s del toque de silencio, iuLcrrumpie-
ruu é s t e con tres 6 cuatro descargas cerra-
das sin que, afortunadamente tengamos qmi 
lamentar desgracia alguna, á pesar de que 
muchos proyectiles vinierou á dar en laa 
paredes de la Iglesia y de algunas casas, 
hasta una do las cuales, de tabla y guauo, 
habitada por unas 18 personas, en su ma-
yor ía u iños , l l e g ó de reboto uno de aquellos 
que reconocido r e s u l t ó ser de sistema refor-
mado. 
Ni las fuerzas de Sici l ia, ni las do la Gue-
rri l la hicieron un só lo d isparo, en .espera do 
que se pusieran al descubierto para no des-
perdiciar las municiones, pues cou la lier-
mosa luna que había muy bien se les hu-
biera ido al bulto. Entre Guerr i l la y tropa 
se prepararon unos 25 hombres y salieron 
en direcc ión del fuerte, pero aquellos <;«-
líenles no esperarou á nuestros bravos sol-
dados, sin embargo de e s t a n o á desafiando 
con atronadores gritos, entre los que muí 
se o ían los de "salgan, amarillos; veiigau 
aquí, que los esperamos"'; v otros alaridoa 
mas que parec ía se iban á tragar a iodo A u -
ras. 
T a m b i é n se les ola decir: "hagan fuertes, 
que antes que usicdcs los oscruiia'reníoíi im-
soirori' ; "ya les daiemos fuertos, i p a w i w á " . 
V eu electo, ellos quisieron eslreuar el hu-r-
te en c o n s t r u c c i ó n , pero no bien divis.iinu 
a nuestrosdcuodadosgut'n ilU'ro.s que, au-n-
gtUtós por sus valerosos oíu-íales con la.-? \ o-
ees de "á ei.os, á la ca iga y al n iac l iehr , 
sin respetar la l luvia de balas que sobre sus 
cabezas si lvaban, so ari'Ojaruu a ioiuar a-
quellas posicionos, no enconirahan campo 
donde correr. dispcry. i iulo¿e a la desbanda-
• da. . ..' ¿ : . M a 'TT JA 
• Practicando voconoeimicnio por aquel 
lugar, só lo so encontraron mtinída'* de cas-
quillos dentro del fuerte, d e s p u é s de lo eual 
quedaron allí 10 u ú m e r o s y un cabo, pasan-
do el resto do la noche sin que « v u l n e r a 
m á s novediul. 
E l n ú m e r o de hoiubres quo lór iuaüan l a 
partida se hace ascender á unos M . 
L a a larma fue general, y no sin razón, 
pues con la vocer ía de ellos y las continuas 
descargas, c r e í a m o s quo estaban dentro del 
poblado; unos corriau a laisear lelugit) en 
los fuertes, otros lo encontraban en .os ho-
yos que para estos casos tienen hechos y los 
mas corrían h á c i a los mayales, y en medio 
de tanta confus ión, podemos dar gracias á 
la serenidad y disc ipi inado nuestros solda-
dos y guerril la, que no dispataron ni.uii solo 
Uro, cosa (pie t e m í a m o s , (pie nos hicieran 
fuego al dirigirnos a los fuertes; pero estos 
soldados conocen bien quienes son los ene-
migos y q u i é n e s los vecinos que bascan am-
paro, y asi es que por esta serenidad y pre-
cauciones lió l e ñ e m o s «pie llorar hoy alguna 
desgracia. 
Un aplauso á nucs lra valiente guai nu ión, 
desde ei primer oiieial hasta el ultimo sol-
dado, y nuestro mas sincero agradecimiento 
á todos los cahos de guardia ;esa • noche; á 
los que se les o í a decir a sus subordinados: 
" e s t é n preparados y no hagan fuego sin es-
tar seguros do que es enemigo, pues asi uo 
sufrirá ninguna familia del poblado '. 
D E B A R A C O A 
A b r i l 30. 
O p e r a c i o n e s o n l a j u r i s d i c c i ó n 
S e g ú n noticias de .Sabana y G r a n Tierra, 
por aquella parte operan las columnas s in 
encontrar al enemigo (pie, ó rehuye los en-
riientro.s con nuestras tropas, o como pare-
Cé probable, ha pasado en su uia \ona al l i-
tro lado del rio T o a r para situarse cutre M a 
ra vi y Xibujou. 
Por la parte de- costa coiupreuduia eulro 
río Miel y M a t a , opera con su columna el 
bizarro c a p i t á n de T a l a v e r a don J o s é Mar-
tuuv.. (pie hasta la fecha no ha tenido pi&a 
que ligeros tiroteos de vanguardia, siu con-
seguir que el enemigo se detenga ni un mo-
mento á esperar la colnmua. 
Ayer sa l ió otra columna para Yumurí , 
mandada por el comandante Condines. del 
batal lón de T a l a v e r a . 
E l día 25, á las diez de la m a ñ a n a , regre-
saron á este puerto los c a ñ o n e r o s P i c a ñ o y 
Alvarado, á cuyo bordo v e n í a el Comandan-
te militar con 150 soldados, que, s e g ú n no-
ticias, fueron á practicar un reconocimiento 
sobre Maravi , donde escarmemarou d u r a -
mente á los rebeldes que hostilizaron á los 
c a ñ o n e r o s , para miados d e t r á s do los f a r a -
llones de las órtí las . 
E u dicho reconocimiento han resultado 
heridos el comandante del Pisarro, don Ma-
nuel A n t ó n , de cuyo valor hacen grandes y 
merecidos elogios cuantos presenciaron la 
entereza con (pie d e s p u é s de herido s i g u i ó 
mandando el barco, sin (pie se retirase para 
que le hicieran la primera cura. 
T a m b i é n resultaron heridos el teniente 
Manzano, de la segunda, guerrilla, y cuatro 
individuos de tropa y marineria. que a \er 
ingresaron en el Hospital militar y se en-
cuentran eu estado muy satisfactorio; hubo 
algunos herides más , que por ser leves, no 
toé necesario pasftran al hospital. 
Empiezan á oírse rumores i dativos al n ú -
mero de bajas considerables que- han tenido 
los insurrectos. 
E n l o s M a m e y e s 
Por las noticias recibidas del campo, s a -
b í a m o s que la columna del capitiin M a r l i -
nez h a b í a sostenido fuego con las partidas 
insurrectas, y hoy al llegar la columna á 
Miel, hemos sabido que el enemigo ha sido 
batido en la casa de S iró S á n c h e z del C a m -
po, en los Mameyes y en Cuatro Caminos, 
abandonando en su huida siete muertos que 
no pudieron ser identificados; por parte de 
la columna dos heridos tan leves, que con-
t inúan en operaciones. 
E l c a p i t á n Mart ínez ha venido al pueblo, 
regresando á boca do Miel después do con-
ferenciar con el Comandante militar. 
a d i v i n á n d o l o e n t o d o . . . . en c o n v e r s a -
c i o n e s i n t e r r u m p i d a s d e pronto c u a n -
do é l l l e g a b a , eu a l u s i o n e s v e l a d a s á 
la fuga de E l e n a , en a lgo i n e x p h V a b l e 
pitra él? pero q u e se r e s p i r a b a en l a at-
mosfera . 
U n d í a e r a d í a de b a r b a 
M a g d a l e n o e j e r c í a á cone iene ia s u s 
func iones y g u a r d a b a s i l enc io sobro 
los r u m o r e s c o n s a b i d o s , p o r q u e d e s d e 
e l b a i l e do Los üaucex t e n í a m u c h a 
c u e n t a con s u s i n d i s c r e c i o n e s . P e r o el 
caballero l e t i r ó d e l a l e i i g u a p r e g u n -
t á n d o l e : 
— i Q u é hay de n u e v o ? 
— N a d a , a b s o l u t a m e n t e n a d a . 
— ¡ H a l i ! P u e s no e s t á V . m u y ente -
r a d o p a r a su oficio. ¿ N o s a b e V . quo 
n u e s t r a v e c i n a la S r i t a . de L a h e y r a r d 
no se h a l l a á e s t a s h o r a s en J u v i g n y ? 
— ¡ B a h ! — r e s p o n d i ó el b a r b e r o — e s o 
y a lo s é ; poro me p a r e c í a moles-
t a r á V . con e s e s c h i s m e s de v e c i n d a d . 
— N o son c h i s m e s , hombre ; no son 
c h i s m e s . . . se t r a t a de h e c h o s . 
M a g d a l e n o n n r ó á s u p a r r o q u i a n o 
c o n a s o m b r o ; a d v i r t i e n d o la t r a n q u i l i -
d a d con que h a b l a b a de ello, se ( i g u r ó 
q u e e l p a d r e d e G e r a r d o e s t a b a ente-
rado de todo y no le eoneed ia g r a n 
i m p o r t a n c i a . A d o p t ó , p u e s , su touo 
m á s d u l z ó n y m á s z a l a m e r o y dijo: 
— O i e r t a n i c n t e ; d e h e c h o s se t r a t a y 
do h e c h o s en lo s q u e no puede h a b e r 
d u d a ; pero V . s a b e de sobra u n e se 
e x a g e r a m u c h o y q u e no puede conce-
d e r s e c r é d i t o m á s q u e á l a o c t a v a p a r -
te de lo q u e p o r a h í c u e n t a n . 
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N o s a l e g r a m o s 
Con rovtlatlcro regocijo podemos coraimi-
ear <IM • ! señor comandnnto del c a ñ o n e r o 
Vizarro, ñíúw -Manuel A n i ó n , se eueuetttta 
muy aliviado y en un estado muy sntisfac-
torio en la utirációti do la herida que r(;cibió 
en el icxt)nociiuiei itü praelieado sobre Ma-
r a \ i, el dia 25. 
^elniisQtó l iaeenioá constar que los d e m á s 
]ic:idos en dieln» KM ouociiuiento, que ÍQgre-
samu en l a C l i n i e a militar, se hallan muy a-
d é l a u t a j o s cu sa curac ión . 
E l CorfesjHntsalt 
D E S Á N T Í D O M I N G O 
Mmjo é. 
A y i - i ta i ue ftego á es te p u e b l o l a 
c o l u n m a d e l T o n i o n t o C o r o u e l K l o l a , 
d e s p u é s «le t re s d í a s de o p e r a c i o n e s , 
r e c o r r i e n d o los p u n t o s d o n d e los m a m -
b i s e s a c o s t u m b r a n con m á s frei n e n c i a 
t o m a r e l so l de l a m a ñ a n a , e n c o n t r a n -
do p e q u e ñ o s g r u p o s . D i c e n los s o l u a 
d a d o s q u e los i n s u r r e c t o s h u y e n corno 
l a s l i e b r e s de E s p a ñ a , q u e c o r r e n m á s 
por loma a r r i b a (pie por l o m a a b a j o . 
L a s n o t i c i a s q u e l l e g a n de S a n M a r -
eos , r e i c r e n t e s a l s e c u e s t r o de D . J o s é 
r e l a e x , son poco s a t i s f a c t o r i a s . 
E s t e joven u s t u r , e s t a b a p r e p a r a n d o 
s u v i a j e p a r a ir á v e r á s u s q u e r i d o s 
p a d r e s v e r a el ú l t i m o v i a j e q u e pen-
s a b a l u n v r a l ingen io S a n t í s i m a T r i -
'• n ido i l . 
E l curri 'spoKüal. 
D E A i V i ^ l J I Z A R 
Mayo 5. 
L a t e a e n G ü i r a 
A n o c h e u n a p a r t i d a como de o ü hom-
b r e s , que se s u p o n e sea la d e l negro 
( V H a z o . q u e m ó en l a s a f u e r a s de l a po 
b l a c i ó n dos c a s a s de m u y p o c a impor-
t a n c i a , y m i e n t r a s é s t a s a r d í a n t i r o t e a 
b a n IOÍ i n c e n d i a r i o s ¡i los fuertes de la 
g u a r n i c i ó n , los c u a l e s c o n t e s t a r o n co-
mo e r a n a t u r a l . 
C a r r e t a s q u e m a d a s 
A y e r h a n s ido r e d u c i d i i s á c e n i z a s 
por l a p a r t i d a de l negro C o l l a z o , coni-
p u c s l a de unos 50 h o m b r e s , dos c a r r e -
t a s c a r g a d a s de t a b a c o q u e s a l í a n de 
l a l i n c a .Ba ire to , . ) la que t a m b i é n que-
m a r o n toda. 
A s e s i n a t o 
L o s i n c e n d i í i r i o s d i e r o n a l e v o s a m u e r 
te á don K a m i r o Moboa, v e c i n o y due-
ñ o de la bot i ca J ^ ' i K e n u i ó n , « en G ü i r a 
da M e l e n a . D i c h o s e ñ o r era el d u e ñ o 
de l t a b a c o q u e se e s t a b a c a r g a n d o en 
B a r r e t o . L o m a t a r o n á m a c h e t a z o s . 
M á s t e a 
A y e r , p r ó x i m a m e n t e á l a s dos do l a 
t a r d e , se p r e s e n t a r o n en l a t i n c a ' L o s 
P i n o s * los h o m b r e s a r m a d o s , que d i je -
r o n ser de C o l l a z o , y d i e r o n fuego á 
dos b o h í o s d e guano . D i c h o s i n d i v i -
d u o s d i j eron á p e r s o n a s de la ñ u c a q u e 
t e n í a n o r d e n de q u e m a r l o todo y p r i n -
c i p a l m e n t e l a s f incas que h a y a n s a c a d o 
ó s a q u e n s u tabaco . 
E l t a b a c o 
L a m a y o r p a r t e de e s t a r a m a v i e n é 
con p e q u e ñ o s i n c o n v e n i e n t e s p a r a l a 
p o b l a c i ó n , donde se e f e c t ú a n con regu-
l a r precio las ven tas , r e c o n c e n t r á n d o s e 
los vegueros y s u s f a m i l i a r e s é n es te 
pueb lo en espera de q u e se n o r m a l i c e 
la s i t u a c i ó n a c t u a l de este t é r m i n o ( A í i 
q u i z a r . ) H a sido g r a n d e l a e m i g r a c i ó u 
a C a n a r i a s , p e r o no lo es m e n o s e í á u -
i5;ento de p e r s o n a l en el poblado . 
T a l p a r e c e por las t a r d e s que no 
e x i s t e g u e r r a , d a d o el n ú m e r o de per-
s o n a s que p a s e a n y se d i s t r a e n ; el mo-
v i m i e n t o de c a r r e t a s a l e g r a l a pobla-
c i ó n y a lgo se t r a b a j a y g a i m ; m a s esto 
no os e x t r a ñ o s i se t ie i ic e n c u e n t a l a 
s e g u r i d a d p e r s o n a l q u e en é s t a e x i s t e , 
d a d a la f o r t i f i c a c i ó n que so ha h e c h o y 
el ce lo q u e d e m u e s t r a n u e s t r o d i g n o y 
a c t i v o A l c i d d e c o m a n d a n t e de a r m a s y 
c a p i t á n de l a C i i i a r d i a c i v i l don G r e g o -
r i o l l e r n a n d o , a l q u e s e c u n d a n a d m i -
r a b l e m e n t e l a s f u e r z a s de l a 5r: c o m p a -
ñ í a da C a s t i l l a n ú m e r o 10, a s í como los 
v o l u n t a r i o s de A r t i l l e r i a y G u a r d i a c i -
v i b los que. a t i e n d e n á la g u a r n i c i ó n y 
s a l e n á opera«- . ioues , s o b r e t o d o C a s t i l l a 
•' y G u a r d i a c i v i l . 
L o s p r e s e n t a d o s 
T o d o s h a n s ido pues tos en l i b e r t a d 
p o r o r d e n t e l c g r á i i c a del G e n e r a l e n 
J e f e . L o s iVitimos s a l i e r o n de l a C o -
m a n d a n c i a á la s . c i n c o d e l a t a r d e , 
m a r e h a n d o c a d a c u a l á c a s a d e s u s 
f a m i l i a r e s , p u e s todos s o n d e e s t e 
p u e b l o . 
C o l u m n a H c r n á n d e s 
¡La c o l u m a q u e m a n d a esto b r a v o 
m i l i t a r h izo s u e n t r a d a on este p u e b l o 
á l a s 10 de l a m a ñ a n a de hoy, d e s p u é s 
d e h a b e r r e n d i d o g r a n d e s - j o r n a d a s . 
E n el ac to s a l i e r o u de n u e v o los e s c u a -
d r o n e s do O a s t i l l e j o s y E s p a ñ a , c o n 
r u m b o á G i m u í m a r y P u l i d o , c o n el fin 
de p r a c t i c a r u n reconoc imiento 011 d i c h o 
p u n t o por s u p o n e r a l l í l a e x i s t e n c i a 
de u n p e q u e ñ o g r u p o enemigo . 
J g ^ i t K e c o m p e n s a s 
f o r m u l e n p r o p b c ^ e 0 b a o r d e n a d o se 
m i e n t o de l a s f u e l l a s iYé0Ll ;0 , 'npor ta -
I l e r n a m l e / , en e] e n c u e n t r o t e n i d o 1 1 ^ 
P e s t a ñ a . 
h l corresjfonsal. 
e l n u e v o j e f e s e a d i g n o s u c e s o r d e l se-
ñ o r M o r e n o N a s í , a i q u e todos r e c u e r -
d a n c o n c a r i ñ o y e n t u s i a s m o , por s u 
b i z a r r í a , p e r i c i a m i l i t a r y e x t r a o r d i n a -
r io i n t e r é s en favor de l so ldado . 
E n e l a t a q u e á A r t e m i s a , r e a l i z a d o 
n o c h e s p a s a d a s , por l a p a r t i d a d e B e r -
m u d e z , no t u v o es te c a m p a m e n t o no-
v e d a d ; e l e n e m i g o d e s p u é s d e a l g u n o s 
m o m e n t o de fuego, h u y ó á l a d e s b a n -
d a d a , r e g a l á n d o l e e l ' P o n t ó n - en s u fu-
g a u n p a r de Inbelots q u e c o n v i r t i e r o n 
e n c a r r e r a d e s e n f r e n a d a lo q u e h a b í a 
e m p e z a d o por r e t i r a d a v i o l e n t a . 
E l Corresponsal. 
Mayo 5 do 18Í)G. 
H o r r o r o s o c r i m e n . 
E l l a b o r i o s o y h o n r a d o p a d r e d e fa-
m i l i a L L J o s é T o r r e s , v e c i n o d e es te 
p u e b l o y r e s i d e n t e on e l b a r r i o de l N a -
vio , q u e e s t a b a d e d i c a d o á l a s f a e n a s 
a g r í c o l a s en el s i t io que t e n í a a r r e n d a -
do e n l a e x p r e s a d a finca, f u é s a c a d o 
do s u h o g a r , d o n d e e s t a b a c o n s u s e ñ o -
r a y d iez h i jo s é h i j a s , de u n o s l o a ñ o s 
el m a y o r y e l m e n o r de t r e s meses , h a -
l l á n d o s e ta s e ñ o r a b a s t a n t e d e l i c a d a ; 
y s a c a d o en c o m p a ñ í a d e l h i jo m a y o r , 
por los r e b e l d e s de la p a r t i d a de l c a -
b e c i l l a C a s t i l l o , el d í a d e l p r e s e n t e 
por l a m a d r u g a d a , y á poco d e s a l i r de 
s u c a s a , l e a t a r o n c o n u n a c u e r d a los 
b r a z o s y lo t u v i e r o n todo e l d í a a n -
d a n d o con la p a r t i d a . A oso de l a s 
c i n c o d e la t a r d e , á p r e s e n c i a s u y a 
a b r i e r o n u n a lo sa , y t e r m i n a d a , toma-
r o n l a d e t e r m i n a c i ó n do a h o r c a r l o , y 
y a c a d á v e r , le d i e r o n s e p u l t u r a á pre-
s e n c i a de v a r i o s c a b e c i l l a s , e n t r e e l lo s 
C a s t i l l o . E l h i jo d e l d i f u n t o T o r r e s , 
p r i s i o n e r o como é l , e s p e r a b a l a m i s m a 
s u e r t e ; pero lo s r e b e l d e s le d i j e r o n : 
' ' E s t o se le h a c e á s u p a d r e , por d a r 
c o n f i d e n c i a s a l G o b i e r n o , y si u s t e d 
h a c e lo m i s m o ú o tros m á s , l l e v a r á n 
i g u a l p a g o . " 
F i g ú r e s e u s t e d c ó m o e s t a r á ol hijo . 
S i n e m b a r g o , no lo p u s i e r o n en l iber -
t a d h a s t a e l d í a s i g u i e n t e por l a m a -
d r u g a d a . M i e n t r a s l a s e ñ o r a de T o -
r r e s , d e s f a l l e c i d a d e t a n t o c a m i n a r con 
u n t i erno n i ñ o e n los b r a z o s y e n f e r m a , 
q u e r i e n d o s a b o r de s u d e s d i c h a d o es-
poso, se e n c o n t r ó como á l a s d iez de 
l a noche de l d í a 3 con e l c a b e c i l l a C a s -
t i l lo , el c u a l , v i e n d o á la p o b r e m u j e r 
c a s i m u e r t a por no s a b e r la s u e r t e de 
s u esposo, le dijo: ' ' S e ñ o r a , r e t í r e s e 
u s t e d p a r a s u c a s a , que m a ñ a n a tem-
p r a n o t e n d r á á s u hi jo y á s u esposo 
c u e l l a . " E n m e d i o de s u s a n g u s t i a s , 
se r e t i r ó l a s o n o r a p a r a s u h o g a r , a l 
p a r e c e r t r a n q u i l a . A l d i a s i g u i e n t e 
p o r l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó ol hijo on 
c a s a de la m a d r e , q u e no v i e n d o á s u 
esposo y a l p r e g u n t a r por é l s u p o l a 
f a t a l n o t i c i a . 
E l p á n i c o de los pocos l a b r a d o r e s 
c o n s u s f a m i l i a s que t i e n e n que e s t a r 
en ol c a m p o , s i n s a b e r q u é h a c e r s e , 
p o r q u e no c u e n t a n c o n n i n g ú n e l emen-
to p a r a s o s t e n e r s u s f a m i l i a r e s e n e l 
p u e b l o , d o n d e h a y a l g u n a d e f e n s a p e r -
s o n a l , es i n m e n s o . 
' E l Corresponsal. ' 
C A M P A M E N T O D E L A G A B R I E L A 
A b r i l o de r89«. 
A y e r ¡ l e g ó á. e s t a ol n u e v o jefe d e l 
L a t a l l ó n de M u r c i a D . P a t r i c i o G i r a l t . 
en s u s t i t u c i ó n de l S r . M o r e n o K a s í , 
q u e ha su o d e s t i n a d o á m a n d a r el B a -
l e t K m t o r m o m m u c i o s a m e n t e al n u ^ o 
j e t e de los t r a b a j o s de a t r i n c h e r a ^ e n 
to e s t a d o d e fuerzas , a l i m e n t a c i ó n é 
m $ t r u q c | ó n d e l so ldado , d e m o . t m lo 
e S r . G i r a l t , g r a n c o m p l a c e n c i a a l ve? 
el b u e n estado en que se h a l l a el b á S 
r r o b a t a l l ó n de M u r c i a , c o n c u y o s so l 
ftados, d i jo , p u e d e de fenderse este pues 
to y h a c e r m u c h o d a ñ o yl e u e ' i u i ¿ o 
I n i c i o l a i d e a de per fecc lona i : l a s 
o b r a s d e d e f e n s a , d á n d o l e s l a í m p o r -
tano ia d e f e n s i v a y o f e n s i v a que deben 
t e n e r a n t e u n enemigo c u y a s a s t u c i a s 
conoce, por h a b e r l e c o m b a t i d o on gue-
r r a s anter ios . 
L a í m p r e s & D , qno e n todos es tos ofi-
c i a l e s h a n p r o d u c i d o l a s f r a s e s de l se-
C o r G i r a l t , e s e x c e l e n t e y e s p e r a n q u e 
E N L A H A B A N A / , / , 
E l domingo, desde las a/ .oíeas dé 
la Habana, s^ vió QI resplandor de 
un gran incendio que se reflejaba 
en una extensa faja del horizonte, 
ai Oeste de esta capital . Dor la d i -
recc ión del fuego, s u p ú s o s e desde 
luego que el siniestro o c u r r í a en 
Punta Brava, y así se c o n ñ r m ó bien 
pronto por noticias t e l e fón icas . 
E N MAHIANAO 
D e s e o s o s de obtener una infor-
mación completa, decidimos acer-
carnos lo m á s posible al lugar de 
los sucesos, y á este fin nos d i r i g i -
mos ayer a Marianao. 
V a en este pintoresco pueblo pu-
dimos desde luego notar el desaso-
siego y alarma de que so hallaba 
pose ído el vecindario, que l a noche 
anterior h a b í a presenciado el p r ó x i -
m o y espantoso incendio. 
Ouaudo á eso de las dos y media 
de la tarde llegamos £ Marianao, 
va h a b í a salido para la Habana la 
sección de Salvamento de los Bom-
beros Municipales de aquel pueblo, 
conduciendo á cuatro iudiv íd i ios 
que h a b í a n sufrido quemaduras gra-
ves duraute el referido incendio. 
U N A N I Ñ A H 3 E I D A ^ 
D e las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e 
solo quedaba en Mar ianao una po-
bre n i ñ a herida de bala, á cuyo do-
mic i l io nos trasladamos. 
S e g ú n n o s refir ió s u madre, d o ñ a 
Kamona Uoruá iMez , h a l l á b a n s e y a 
e l l a y sus p e q u e ñ o s hijos recogidos, 
euandu entraron los insi tr ivctos en 
? ; V U » Brava, r o m p i é n d o s e inmedia-
1 x "po 'Kio t i roteo. A l mr 
el fuego, a i T o j n s é <m ¿ ; *• 
colo.-ar á las tiernas eriafnras en el 
p i s o de la c a s a , pero antes de real i -
z n r su Ib t e n t ó una bala h i r ió á la 
n iña m á s p e q u e ñ a , a t r a v e s á n d o l e 
las dos piernas j u n t o al tob i l lo . L a 
pobre m m ó r uo pudo darnos m á s 
detalles, pues desde (pie v i ó á su h i -
j a o n tal estarlo, uo tuvo fuerzas si-
n o para l levar la hasta, un r incón , 
donde p a s ó toda la noche en medio 
de terribles angustias, hasta que á 
las seis de la m a ñ a n a fué recogida 
por los bomberos de Marianao y 
trasladada á este i i k i n i o pueblo, 
donde se le hUo la pr imera cura á 
la infeliz n i ñ a 
: 2 N P U N T A B R A V A . 
Según los informes que hemos 
podido recoger, y que t e n e m o s por 
exactos, á las diez de la noche del 
domingo, una par t ida insurrecta co-
u i o de ochocientos á m i l hombre*. 
I jenet ró en Punta P.rava, empezan-
do a dar fuego, s i m u l t á n e a m e n t e , á 
gran n ú m e r o de casas. Apercibidos 
el d e s t a c a m e n í o y la « l e t r i l l a local 
de .o que ocur r í a , rompieron el fue-
go s o b r e el enemigo; pero como és -
te se h a l l a b a fraccionado en diver-
sos grupos, mientras unos respon-
d í a n á las incesantes y nutr idas des-
cargas de la tropa, otros cont inua-
ban su infame tare.-., aplicando el 
fuego á las casas con pencas de 
guano encendidas que arrancaban 
de los boh íos que ya estaban ar-
diendo. 
L l e g ó á tal extremo la ferocidad 
de las salvajes hordas, que, s e g ú n 
cuentan testigos oculares, no sólo 
no dieron aviso n i s e ñ a l de n inguna 
clase para que los vecinos, saliendo 
á t iempo de sus casas, no fueran 
pasto de las llamas, sino que ade-
m á s cerraban las puertas y amena-
zaban á los que in tentaban salir, 
o b l i g á n d o l o s á permanecer dentro 
de las casas incendiadas. 
L A S V I C T I M A S . 
A u n se ignora el n ú m e r o de los 
que perecieron abrasados, pues en 
medio del p á n i c o de los primeros 
momentos, no ha sido posible darse 
cuenta de los que faltan; pero se te-
me que sean muclias las v í c t i m a s 
que lian quedado sepultadas debajo 
de los escombros. 
S á b e s e ú n i c a m e n t e de un as iá -
t ico, dependiente de una bodega, 
que a p a r e c i ó c o m p l e t a m e n f ó carbo-
nizado. 
Los que sufrieron quemaduras 
graves fueron cuatro: uno de ellos 
don Modesto F e r n á n d e z , d u e ñ o de 
una bodega situada en la calle de 
G o d í n e z . Tres fueron trasladados 
por los bomberos de Mar ianao á 
Puentes Grandes y el o t ro á Kegla, 
á cuyos puntos pudieron ser condu-
cidos. 
LOS E S T R A & O S 
Las p é r d i d a s materiales causadas 
por el cr iminal incendio, son inmen-
sas. L a parte del pueblo desde la 
entrada hasta la casa de Godiuez se 
ha salvado, pero de dicha casa de 
Godiuez en adelante, todo lia que-
dado rednci do a cenizas. L a s c a s a s 
incendiadas y l o t a l i u e n í e destruidas 
pueden calcularse en unas sesenta 
ú ochenta, y aunque nutelias, la m a -
yor parte, son de guano y tablas, de 
todas suerte representan el abrigo, 
y ta l vez el sustento, de considera-
ble u ú m e r o de familias. 
MAS I N C E N D I O S 
ÍTo satisfechos los desalmados 
incendiarios con su h a z a ñ a de P u n -
ta Brava, pusieron fuego al demo-
l ido ingenio M a c a s t d , en el que v i -
vía la famil ia del d u e ñ o de la finca, 
don Ricardo Anneuteros . A d e -
m á s redujeron á cenizas la colonia 
E r n e s t i n a , propiedad de don Fran-
cisco Ol iva , con su hermosa casa 
de vivienda, y asimismo destruye-
ron, t a m b i é n por el fuego, cinco si-
tios, en los alrededores del ingenio 
M a c a s t á . 
AHOHCADOS 
A y e r aparecieron ahorcados en 
las i n m e d i a c i o n é s del ingenio r e f e ^ 
r i i lo , dos individuos, uno blanco y 
pardo eí otro. Los c a d á v e r e s fue-
1,011 rejcogidos por la guer r i l l a de 
^ u n | a Brava y trasladados á d i -
cho pueblo, donde se les (lió cris-
t iana sepultura. 
LOS D E F E N S O R E S 
Las fuerzas que g u a r u e c í a n los 
fortines de Punta Brava estaban 
compuestas de treinta y cinco hom-
bres del b a t a l l ó n San' Q u i n t í n , a l 
mando del teniente s e ñ o r V á z q u e z 
Fraga, y a d e m á s las guerr i l las loca-
les al mando de sus jefes los tenien-
t e s Primo y Andreu . Todas e s t a s 
fuerzas cumplieron con su deber, 
haciendo un nutr ido fuego sobre el 
enemigo, el cual deb ió tener consi-
derables p é r d i d a s . 
MAS D E T A L L E S 
D e los cuatro s e ñ o r e s ya citados' 
que sufrieron quemaduras graves, 
uno de ellos, don S e b a s t i á n Cara-
basa, m u r i ó el mismo d í a del hor r i -
ble siniestro. Los otros tres, s e ñ o -
res don Modesto F e r u á n d e z , dou 
Eleuterio Santa Lu la l i a y dou Ra-
m ó n Bobi l lo , pidieron ser conduci-
dos, como ya queda dicho, el p r i -
mero á Puentes Grandes y los de-
m á s á Regia. 
G E N E R O S I D A D 
L a E m p v o c n del Ferrocarr i l de 
Marianao se n e g ó 6 «nhrar los pa-
sajes tanto de los referidos sws^gg 
como de toda la sección de Salva-
mento de los Bomberos de Pun ta 
Brava, cuya sección, como ya so ha 
indicado, se b r indó á a c o m p a ñ a r l o s 
hasta sus respectivos destinos. A d e -
m á s , dieiia Kmpresa l e s fáe i i i tó , t am-
bién gratui iamente, una camil la pava 
(pie hiciesen el viaje con mayor co-
Los duen^. .aei c.afé sllcuriSai (lel 
de la P o l k a , s i t i i a a . .Ml r i i m p a n a -
no , esquina a Reina, a s í r o m o los 
de la Cantina del paradero de la 
Lmpresa nueva, en el muel lede Luz, 
obsequiaron g/^aerosamente á los 
Bomberos. 
M a y o 4 de 1 8 0 6 . 
U L T I M A 
H O E A 
F u ñ í a B r a v a 
y C a c a r a j í c a r a s 
U n a nueva c r imina l h a z a ñ a aca-
ban de realizar los incendiarios que 
[iretenden arrebatar á Cuba su l i -
bertad y su c iv i l i zac ión para arro-
j a r l a en el abismo de la barba-
r ie . 
A las diez de la noche del domin-
go p r ó x i m o pasado una gruesa par-
t ida insurrecta r e d u j o á cenizas par-
te del poblado de Punta Brava, sin 
cons ide rac ión de n i n g ú n linaje á l a 
circunstancia de hallarse los veci-
nos de aquel lugar entregados al 
s u e ñ o , á lo cual se ha debido que 
algunas personas indefensas y pa-
eíticas quedasen carbonizadas bajo 
los escombros de sus propias casas. 
Así , mientras los incendiarios de 
la insu r recc ión intentau conquistar 
las s i m p a t í a s del mundo consuman-
do c r í m e n e s tan monstruosos como 
el de Punta Brava, (pie los coloca 
a ú n en cond ie ión inferior á la de 
los majores criminales, nuestros 
bizarros soldados, mantenedores 
de la causa de l a nacionalidad, que 
es la de la de la jus t i c ia y el pro-
greso, no vacilan en buscar al ene-
migo en sus propias madrigueras, 
para arrojarse sobre él y llenarse 
de imperecedera glor ia , como en el 
r e ñ i d o encuentro de Caca ra j í c a r a s , 
en que jefes, oficiales y soldados, 
sin contar el n ú m e r o de los con-
trarios, sin medir los peligros, po-
niendo el co razón en la patr ia y la 
patria en el pensamiento, han pro-
bado uua vez m á s al mundo c ó m o 
pelean los soldados e s p a ñ o l e s y 
eómo con su valor va siempre apa-
rejado al he ro í smo . 
Maldigamos una vez m á s á los 
cobardes criminales de l a insurrec-
ción, cuyos vandá l i cos hechos llevan 
la i n d i g n a c i ó n aun á los e sp í r i t u s 
m á s fríos é indiferentes; y salude-
mos de nuevo á los h é r o e s do Bs-
p a ñ a que despiertan el asombro en 
todos los pueblos, por su bravura 
incomparable en los combates, por 
su h i d a l g u í a en la vic tor ia y por el 
es forzad ís imo amparo que prestan 
á la causa del derecho y de la c i v i -
l ización. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
1 
E n t r e g a de m a n d o 
E l G e n e r a l P a n d o h a h e c h o en freg . i 
de l m a n d o de l 2° C u e r p o de E J é í c j t o 
a l G e n e r a l P i n , e m b a r c á u e . o s e p a r a 
e s t a c a p i t a l . 
S a n c t i - S p i r i t u s 
E l G e n e r a l O b r c g ó u s a l i ó on perse -
c u c i ó n de v a r i a s p a r t i d a s p e r t e n e c i e n -
tes á l a de M á x i m o G ó m e z , c o g i e n d o 
r a s t r o y ba t i endo á l a r e t a g u a r d i a el 
d í a 18 de l mes a n t e r i o r e n S a n L u c a s , 
el 19 en C i e g o P o t r e r o , L i m p i a s de T a -
g u a s c o y ol 20 en H a t o G a r c í a , h a c i é n -
dole en estos e n c u e n t r o s n u m e r o s a s 
b a j a s . L a c o l u m n a t u v o 5 h e r i d o s . 
A v i s t a d o el d í a 20 c o n el G e n e r a l 
A l d a v e , c o m b i n a r o n o p e r a c i o n e s suce -
s i v a s q u e d i eron por r o s n l t a c í o l a com-
p l e t a d i s p e r s i ó n de l enemigo . 
Cienfuegos 
C o l u m n a s c o m b i n a d a s b a j o e l m a n -
do del corone l P a r e j a , l i m p i a n d o en 3 
d í a s z o n a s de c u l t i v o , h i c i e r o n a l ene-
migo Í9 m u e r t o s y u n h e r i d o , o c u p í l n -
d ó l ó anrfas y efectos, 15 c a b a l l o s , 12 
c o n m o n t u r a s . 
P o r n u e s t r a p a r t o m u e r t o un gue-
r r i l l e r o . 
L i m o n a r 
E l C a p i t á n R o m e r o , h a b i e n d o s a b i -
do por conf idenc ias q u e l a p a r t i d a do 
M o s t r é se b a i l a b a en el potrero Zanct t i , 
e m p r e n d i ó s u p e r s e c u c i ó n , l o g r a n d o a l -
c a n z a r l e , b a t i é n d o l e , d i s p e r s á n d o l e y 
h a c i é n d o l e u n m u e r t o y u n h e r i d o , que-
d a n d o a d e m á s en el c a m p o 3.^ c a b a l l o s 
-miertos y uno h e r i d o y u n b o t i q u í n . 
- ^ p e i l a Cajiznie se d i s t i n g u i ó en 
e s t a a c c i o - , c011 ]üi c o l u m n a 
como v o l u n t a n » 
C o r r a l 
E l T e n i e n t e C a n o , de B i ¡ 3 ) o y a y « ^ u x 
á. l a s p a r t i d a s r e u n i d a s d e M o r o j o ^ 
A g u i l e r a y S a n a h r i a , en n ú m e r o d é 
1,500 h o m b r e s q u e so h a l l a b a n e m b o s -
c a d o s e n t e r r e n o s de Jahaco. y los flan-
cos de l c a m i n o , p a r » oponerse á l a 
m a r c h a de l a t r o p a , t r a t a n d o d e en-
v o l v e r hü r e t a g u a r d i a , sobre la qno 
c a r g a r o n a l m a c h e t e , s i endo d e n o m -
dos, d e j a n d o once muer tos en e l c a m p o , 
l l e v á n d o s e tpayor u ú m e r o y a l g u n o s 
h e r i d o s . 
P o r p a r t e de l a c o l u m n a 4 h e r i d o s . 
¿ 3 
•A 
L I Q U I D A S U S C T E A I I E S E X I S T E J í C I i S 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
W 2 0 , 0 0 0 Sacos y É m m 
para la presente e s íac iá i i k Verano 
Z D D B S J D I E ] 7 S C T S . 
C H A X D I O S O S U R T I D O 
KN T K . V J E S H E C H O S T A H A C A B A L L L H O S V M Ñ O S 
á l a m i t a d d e s u p r s c i o . 
S E H A C E I S T 
I N C E N D I O S . 
E l a l c a l d e on c o m i s i ó n de J a r u e o , 
e n oficio fecha l de los c o r r i e n t e s , d á 
é n e u t a a l G o b i e r n o R e g i o n a l de q u e l a 
f inca San Juan Nepomuci no h a s i d o i n -
c e n d i a d a por los i u s u r r c c t t i s . 
T a m b i é n h a n s ido i n c e n d i a d a s c a s i 
t o d a s las c a s a s de l b a t e y d e l i n g e n i o 
••San M i g u o b , eomo i g u a l m e n t e l a s q u e 
se h a l l a b a n c o n t i g u a s á l a E s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l , s a l v í m d o s e ú n i c a i n e u t c 
l a c a s a de m a q u i n a r i a d e l re fer ido i n -
genio. 
E n el b a r r i o Casl i l la de l m i s m o t é r -
mino . Cueiou q u e m a d a s l a s c a s a s p a r -
t i c u l a r e s y l a t i e n d a de d o n P e d r o L ó -
pt /. CJil , v e c i n o de l r e f er ido b a r r i o . 
B a t a l D a n ó 
E l d í a 3 por l a n o c h e f u é i n c e n d i a d a 
por los b a n d i d o s , la c a s a c u «pie v i v í a 
c o n s u f a m i l i a d o n M i g u e l T é r e z , d i s -
t a n t e u n o s m i l m e t r o s d e l p u e b l o d e 
r J a t a b a n ó , c u y a v i v i e n d a , c o n todos 
s u s e n s e r e s , q u e d ó r e d u c i d a á c e n i -
z a s , " ' í ' 
E n l a m a d r u g a d a d e l d í a -1 f u e r o n 
q u e m a d o s los c a m p o s de c a ñ a d e l a s 
l i n c a s que en el t é r m i n o de B a t a b a n ó 
poseen 1>. J u a n C o r t é s , I ) , W e n c e s l a o 
A r c í a y D . b a r t o l o m é D í a z , c u y a s l in-
c a s .se n o m b r a n l i a d í a y San Arifonio , 
y se h a l l a n á u n o s q u i n i e n t o s m e t r o s 
de l pueb lo . 
A H O R C A D O S 
E n l a l i n c a Azcaralico, b a r r i o d e Ma-
yaguano, l i a t a b a n ó , a p a r e c i e r o n a h o r -
c a d o s , c o l g a d o s de u n a m a t a de m a n -
gos, t r e s i n d i v i d u o s de l a r a z a de co lor 
q u e no p u d i e r o n s er ident i f i cados . 
E N I J I B E R T A Í ) 
P o r o r d e n de l K x c m o . S r . C a p i t á n 
G e n e r a l , h a n s ido p u e s t o s en l i b e r t a d , 
D . V i c e n t e V a l d é s K o i g y 1). G a b r i e l 
A n d r i c a í n , los c u a l e s se h a b í a n p r e s e n -
t a d o al c e l a d o r de l b a r r i o de l P i l a r , pro-
c e d e n t e s d e l c a m p o i n s u r r e c t o . 
é 
O P O R ü 
¿ e s u p e r i o r Cwv-iir. ir ¿ e l a n a p u r a , 
A $ 7 P X . i L T ^ . . 
? I U - ' C . ? S A - F C J S ' v . * i 1 13 NOTA: I.«s Sros. Sastre? c n c o i i l m r á n rcutilias r 
IÍAHA.S.V rtl¿f«Bd iWi . siitvas eomprau<io cu e*ta casa, • 1 i ba J yL¡ 
E L M A G A L L A N E S . 
E s t a m a ñ a n a se h izo á la m a r el c a -
ñ o n e r o de n u e s t r a m a v i m i de goe i 1 a 
Maoalia ncs. 
S e d i c e que en s u s t i t u c i ó n de l T o 
niento C o r o n e l D . J u a n C o p e l l o C o d e 
v i l l a , a c t u a l J e f e de p o l i c í a de e s t a 
p r o v i n c i a , s e r á n o m b r a d o e l C o r o u e l 
de E s t a i l o M a y o r S r . M o n e a d a . 
M o v S m m i T i M o 
E L "JULIA. ." 
A y e r ( a r d o se h izo a la m a r , c o n 
r u m b o á S a n t i a g o de C u b a y e s c a l a s , 
el v a p o r c o r r e ó do las A n t i l l a s J u l i a , 
c ó u d u c i é n d o o."> p a s a j e r o s , 
Et^tro' ' V s t r s se n i e n t a n los s e ñ o r e s 
' coVnáudl in te I ) . M a n u e l de G e r o n a , r a 
J i t á n ^ . ' M i g i í é í T l a y o . l e u i e n t e s don 
T í o s é C f m $ C J ) ? Jrta:i:r: l ^ i v i q u e , don 
Franc' i sct ) U r Vs, reiiu-nte de n a v i o don 
E n r i q u e L e a l , l i a b i l i í a d o s 1), M i m i e l 
G a y a , I X A . C e n t e n o , D . F r a n c i s c o MÍ 
S.'.nt a r i o n . I ) . E m i l i o M o r e n o y I ) . I g í 
h a d o V i c e n t e : m ó d i c o s , I ) , J o s é B o -
. I r n n a y 1> J u a n B a i l a s , 20 s a r g e n t o s , 
c a b o s y s o l d a d o s , 2 en fermeros y ! s a -
n i t a r i o . 
K L ".SAliVi" GERMAN."" 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en p u e r t o , pro-
c e d e n t e de S a n t .Nazaire y e s c a l a s , el 
v a p o r f r a n c é s Sant Germain. con c a i g a 
y 134 p a s a j e r o s . 
E L " M A S C O T T F . " 
P r o c e d e n t e de T a m p a y C a y o H u e -
so f o n d e ó en p u e r t o e s t a m a ñ a n a ol 
v a p o r correo a m e r i c a n o Mascotte, con -
d u c i e n d o c o r r e s p o n d e n c i a , c a r g a ge-
n e r a l y 52 p a s a j e r o s . 
E L "SAI? A TOO A . " 
E l v a p o r a m e r i e a i i o Sara toga l l e g ó 
á K u e v a York, hoy á l a s c i n c o de l a 
m a ñ a n a . 
N E C R O L O G I A 
L a a p r e c i a b l e s e ñ o r a P l T e r e s a P e -
l a e z y A m i e v a , f a l l e c i ó en e s t a c i u d a d 
ol 30 de a b r i l ú l t i m o . 
L e e n v i a m o s á s u s f a m i l i a r e s n u e s -
tro m á s sent ido pésame. 
- ————<a»-^w^ 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
D E T E N I D O . 
L a p o l i c í a d e t u v o en el b a r r i o do 
T i v e s a l m o r e n o J o s é C a r e a g a , ol e u a l 
p r e s e n t a b a u n a h e r i d a en l a m a n o iz-
q u i e r d a y u n a q u e m a d u r a , de c u y a s 
l e s iones l'né a s i s t i d o en la C a s a d e 80* 
•corros de l a t e r c e r a d e m a r e a c i ó n . 
v i l e s ionado no supo d a r r a / ó n de 
q u i e n ^ o u i é n e ? l e h u b i e r a n a g r e d i d o , 
d a d o s u eSi.cT..i0 flji e i u b r i a g u e x . 
D o n A u g u s t o Gripe' , * * ¿ n ¿ t](. \n 
ca l l e 0. en el V e d a d o , p a r t i c i p a « j c „ . 
l a d o r de l re fer ido b a r r i o , q u e gg L , 
m a ñ a n a a n t e r i o r h a b í a no tado la fal ta 
de. p r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s por v a 
lor de mi l pesos en oro. s o s p e c h a n d o 
que se bis h a b í a h u r t a d o u n j o v e n 
b l a n c o conoc ido por e l F o r t o n iqi« ño, 
el c u a l f u é de ten ido . 
T E N T A T I V A D E HOBO. 
E l cabo de O r d e n P ú b l i c o u ú i n . 799, 
v la p a r e j a del m i s m o c u e r p o , n ú m e r o s 
» 3 ? y 83Zj d e t u v i e r o n á. t r e s p a r d o s , 
a c u s a d o s por d o ñ a E m i l i a A p a r i c i o y 
d o ñ a C o n s u e l o G a r c í a , v e c i n a s do S a n 
J o s é n ú m e r o &5 B , d e q u e v a i i é n d o s e 
de una ü a v e f a l s a s e h a b í a n i n t r o d u c i -
do OH su c a s a eon el p r o p ó s i t o ele ro-
b¿T, lo n a e f in d u d a uo CÓ'CUUMOM por 
l a s voces d é a u x i l i o qno d i e r o n . 
F E A C T ü H A S . 
E l D r . D . K m ' q u e Dia-gb^ v i s i t ó en 
s u do ir i . ' i i io á d b ñ M a n u e l P i e d r a h i t a 
P é r e z , vec ino de >Ianr:^r .e , 182, d é l a 
f iae tuva de la r o d i l l a f l orc fd iá , ':i c u a l 
c a u s ó a l ca<Tse do ñ u c a b a l l o q u e 
monti'.'.Ki en Ifeon DDXOÍ de t r a n s i t a r coi-
l a c a l l e d e l S o l , e s q u i u a á !a de i í a -
b a u a . 
E S T A F A . 
U n i n d i v i d u o b lanco , v e c i n o de l a 
c a l l e de E s c o b a r , n" 220, f u é a c u s a d o 
por D . E n r i q u e l í e y R e v u e l t a , c o n d u c -
tor de l c o c h e de p l a z a n" L'.59, de q u e 
d e s p u é s do h a b e r l e c o n d u c i d o e n su 
v e h í c u l o á v a r i o s p u n t o s , se n e g ó á p a -
g a r e l i m p o r t e de las c i t a d a s c a r r e r a s . 
SUICIDIO F K U S T U A D O . 
D"? I s a b e l B l a n c o , v e c i n a de N u e v a 
P a / , t r a t ó de poner l iu á s u s d í a s c o l -
g á n d o s e do u n a l l a v e en e l tocho d e l a 
c a s a , s i n q u e l o g r a s e s u intento . 
L a p a c i e n t e m u n i f e a t ó q u e d e s e a b a 
s u i c i d a r s e por e s t a r a b u r r i d a de l a v i -
d a . 
H E R I D A S . 
E n l a C a s a de S o c o r r o s d e G u a n a -
b a c o a , f u é a s i s t i d o T). J u a n C a b r e r a , 
v e c i n o de C o j í m a r , de u n a h e r i d a i n c i -
sa en el dedo de l a m a n o i z q u i e r d a , l a 
e u a l se c a u s ó c o n u n c u c h i l l o en m o -
m e n t o s de e s t a r c o r t a n d o m a l o j a . 
D J F r a n c i s c o P o n c e , v e c i n o de l a c a 
l ie de M a l o j a J " 110, f u é a s i s t i d o e n l a 
C a s a d e S o c o r r o de l a 3" d e m a r c a c i ó n , 
do u n a h e r i d a p i e d u c i d a por p r o y e c t i l 
d e a r m a de fuego en la m a n o i z q u i e r -
d a , l a c u a l s e c a u s ó e s t a n d o j u g a n d o 
con un r e v ó l v e r . 
CIRCULADOS. 
L o s co ladores d e los b a r r i o s de l S a n -
to C r i s t o , C h á v e z y V i v e s , d e t u v i e r o n 
á c u a t r o c i r c u l a d o s por d i s t i n t a s c a u -
s a s . 
S e c c i k ¡ i r i s p n i l . 
G r e m i o d e F á b r i c a s d e T a b a c o s 
m amm IIM IIE VI HTA ABIJO. 
V.u cumpliiuioiilu dt-.l dctfcillo (i!> del Kcglanicnto 
(i«íneriil ilo Tarifas, cito á los Srcs. Agr jmimlos para 
la reunión (iuc temirá efecto á las 7J <le la tioclie del 
sábado 9 (1P1 act'ial en los SBloncs del ('eiitro Astu-
riano, con el olijcto de dar cuenta ilel reparto *lfj cuo-
tas para el ejemeio de 1SÍM) ;í 1807 y proceder 4á su 
exámon y Juicio de agravios. 
If abana. Mayo 4 de ISÍM!. —Kl Sindico, Sftná^o Al-
varez. C 524 4a-1 
M P R E S A á e y Á P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C o r r e o s f i o l a s A n t i l l a s 
T R A S P O K T E S M I L I T A R E S 
fíüüJiíy U S JDÍfi B 1 5 R K E R Í . 
VAPOR ESCAÑOL 
cupitiü. n ¡VlANLÍKL GINESTA 
Saldrá do este puerta ti i'.u 10 >i» Vír% f. u i U 
de! día pura loii da 
N u « v i t a s . 
G r i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a 
F o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a g r u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
l̂ a» póüzai para la carga de travesía tola í« admi-
ten hastft el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nucvlut: Sre». Vicente Rodrigues y Cf. 
Gilisra: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Un ra coa- Sres. Muués y C? 
Cuba: Sres. Gallego -Me*.» y O* 
l'ort-Au-Cnuce: Sres. J . E . Travieso y C'f 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosnití Hattie. 
l'once: Sres. Fritze Luudt y G? 
Mayajrüez: Sres. Seliulr.e y p? 
Ágaaulllá: Sres Valle, Koppiscliy C 
Puerto Rico: S. D. Ludv.i;' Dnplace. 
Se despacln par se» Aruiaílnn-s, S. Pedro n. 9 
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KI. VAPOR 
t i m o s <ie i m m 
i m a m t 
G I R O S D E L E T R t a 
DUBA, NDMlSKtí 4!!, 
B N T K B O B I S P O T O B S & T I J L 
I56-1--S I 43 
I O S , A G - U I ^ H , 1 0 8 , 
H A C E N P A S O S P O S B L ' C A B L i S 
F a c i l i t a u c a r t a s , d e c r é d i t o y g í r a a 
l e t r a a á c o i l a y l a r g a v i s t a 
lobre Nnev» VcrK, Nueva Orlttam, Veracruí, iíéfl 
co, San Juan de Paert'.. Hico,, Londres, París, üar-
deos, Lroa, Bavopa, üimburgo, Roma, Ñápeles 
Milán, Uáuova, ílarsolla, Havre, Lilla Nauici', Saín 
^ui:.t u. Dicpc-;, Tocitioaa, Veneüi», Florearía, Pa-
lenno, Tur!n, aíé»i::a. Se, usícotuo ¡tolire toda» iu» ca-
plUleijpiblacioDM de 
E S P A Í T A E I S L J i S C A N A H i A S . 
C !W6 IM-1-Kh 
C O M I D A B X J S Í T A . 
.-̂ c naamlá á douiiciuo «u. ...se,ido* falderos y con 
puntualidad: servicio bien alihidUlo. Los precios al 
alflittce de todoít, (uo CH tren ilu HÍMlnas). También 
xc «lijnil.in 'J habitaciones con ó sin umelilcs. Knlne-
ta n. 0, baioe, al lado ilel Or.viMO btK LA MAiysa. 
3610 a lo 
L I B A H E 
s u s u l m n ú 
P A R A S E Ñ O R A S 
S*' sirven N'S esqttisttM T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o . M a n t e c a d o y C h o c o l a t o a ospo-
riiüe^ aé la m s a . romo lnii>bU:n varipilad «le 
refrescos r el f á a i ^ m i U i b l e A'ECTA H S O -
DA v I € B C R K A M ; fleíHcauap los jueTes 
(1>' l« Reinaná 8 á l|ü ñ i In iiochif on ob-
s e ñ a l a r eon «na t« /n «h1 rhooohttc dt> lo H A . 
U A N £ R i :1 todas hi> l eSoiw y Boñorites qno 
so blrvon l oncnu i r á íl¡- ho s a l ó » . 
L o s c h o c o l a t e s d o l a í í a h a u e -
i a s o n h>s m á s s u p t ' v i o r c s . 
8 9 , O b i £ p o 8 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o Q d e 1 8 9 6 
E L O L V I D O f O L Ü Í i T A R l O 
( E í C m c pata ei DMKIO DÉ LA MAUINA) 
I 
C é l i i l a y Fol i .^a fuorou c r i a d a s * por 
wiiri Lid í«uya, b u e n a s e ñ o r a , e j e m p l o de 
vir('u*Ves y dee l ja i lo de e a r i d a d cri:>tia 
al mor ir , e s ta e x c c l e u t e s e ñ o r a de-
j ó no lnio. Jí;iitl . l i ermoso y Imeuo . Iie-
n-. i . -r.! de l«»d;is las v i i t u d e s de s u ma-
ákiíi L a s dos ju imns íVtrmabau u u a d -
luIrnbJo c o ó t r a ^ t o . F e l i s a o r a b l a n c a , 
r u b i a , di i ic i ; y c b p i r r t u a i , s u s ojos l í m -
p i d o s cj#ao l a s a ^ n a s de t i a n i i u d o l a -
gOj d e j a b j u a s o m a r un a l m a p u r a , t í -
m i d a ó ÍDOCOJIÍ¿ O o b d a , por lo c o n t r a -
l i o , e r u t r l - u c í j a , de a b a n u a n t e cabe-
l l e r a v p r o l i i u d o s ojos , negros , q u e 
m o s t r a b a n un e s p í r i t u bu l l i c io so y a u -
d a z . 
A m b a s p r i m a s se a m a b a n y a m b a s 
o e u l i a b a u en lo m á s r e c ó n d i t o de s u 
s e r un secre to de a m o r : a m a b a n á s u 
p r i m o l i a til c o n todas l a s t u e r z a s de 
tUls f í r m e n o s c o r a z o n e s . U n a y o t r a es-
p e r a b a n que el s e d e c l a r a r a , c r e y e n d o 
r a i l a c u a l ser c o r r e s p o n d i d a , pues to 
q u o i g u o r a b a u que e r a a m a d o por l a s 
dos. U n a nocljo K a u l se d i r i g i ó á l - e l i -
na , h a c i é n d o l e u n a f r a n c a d e c l a r a c i ó n 
d e BU a m o r ; F e l i s a le p r e s e n t ó su cas -
t a frente y e n p r e s e n c i a de C é l i d a se 
j u r a r o n mutuo y e terno c a r i ñ o . C é l i d a 
h u y ó d e s p a v o r i d a , a h o g a n d o sus . so l lo -
zos p a r a no d e s c u l o i r s m s e c r e t o , y se 
i n t e r n ó en el j a r d i u p a r a d e s a l i o g a r , en 
la s o l e d a d , s u o p r i m i d o pecl io . E s t a b a 
e n t r e g a d a á s o m b r í a s re t lex iones , c u a n -
do, de i m p r o v i s o , se le p r e s e n t a un a n -
c i a n o de l a r ^ a b a r b a é imi )onento as-
pecto . P u s o u n a m a n o s o b r e e l h o m b r o 
de la j o v e n y la s a c ó de s u a b s t r a c c i ó n 
c o n e s t a s p a l a b r a s . 
— i Q . u i é r e s v e n g a r t e ? 
O c l u í a , se s i n t i ó a l i v i a d a c o n e s t a s 
p a l a b i ;IK y le p r e g u n t ó . 
— -¿<¿uicn c r e s l ^ 
— M e l lamo A n m a u 
a y u d a . 
— ¿ Q . a c puedes h a c e r e n m i f a v o r t 
- - A f u n s e j a r t e . 
— Poco es; pero acepto ¿ c o n o c e s el 
m a l q u e me a l l igc? 
— S é todo lo que con e l m a l f«é i c l a -
c iona: Hoy e l d i o s de l m a l . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é debo h a c e r ? 
— S e g u i r m i s i n s l r u c c i o n e s . 
— Iilsloy d i s p u e s t a á el lo . 
U n a s o n r i s a s a l á n i c a se d i b u j ó e n 
lo s l ab ios d e l imst eriosso pe i sonaje , que , 
l e v a n t a n d o s u s negros ojos d e e x t r a ñ o 
fulgor, e n v o l v i ó á C é l i d a , en u n a m i r a -
d a inde l iu ib ie ; a i in l ln jo d e e s a m i r a d a 
l a j o v e n s i n t i ó q u e se m e t a m o r f o s e a b a , 
todos s u s nob le s s e n t i m i e n t o s d e s a p a -
r e c i e r o n r o m o por encanto : d o m i n á b a l a 
una. s o l a idea: el odio á s u r i v a l . 
y u s d e l i c a d a s facc iones se c o n t r a j e -
r o n , (q»r imió c o n s u p e q u e ñ a , ¡ n a n o la 
r o b u s t a de s u a c o m p u u a n t e como p a r a 
Se i l ar el t ra to p a c t a d o , y m n í i u m o : 
— Ojees q u e eres el d ios de l m a l ? 
- — y í . 
— P u e s d a m e un m a l p a r a T e l i s a . 
— ¿ I ^ e - q u é uaturale / .a , e s e l m a l q u e 
d e s e a s ? 
/ . i • , . ' • i'M;T ai ií 
— U i m l q u i e r a , r c n l a l (¡¡te la separe, 
d e U í i u l . 
—15u ese c a s o , toma,; h a z l a _a;-pu'ar.el-
])e.rfuMie de, esa ftor; 
t l m e e i l l a 
d o s . 
mo te l l a m a s ? 
y v e n g o e n tu 
le. e s a flor; y le CMI ¡ c u n a 
d é formn y r o l o r /ICSÍMCÍOCÍ-
I I 
í -Á - l 
F e l i s a a c a b a b a de l e v a u i i ü s •, fia na -
l u í :d a m a n t e , s u r a i á c i e r c a r i ñ o s o la 
I m p u l s ó h a c i a la h a b i t a c i ó n de s u p r i -
m a ; q u e r í a s a l u d a r c o n u n beso n l a 
c o m p a ñ e r a de s u iu fanc i i. A l l í e s t a b a 
r é l i d a , p á l i d a , o j e r o s a , e s . t e n u a d a por 
u n a n o r h e de u g i l a d o insomnio . A l v e r 
4 s u prima., t o m ó c o n inauo c o n v u l s a l a 
l a t í d i c a . i loreoi ta , y p r e s e n t á n d o s e l a , 
m u mu» r ó : 
— A u t t ' S q u e me l -et íos , a<ladra la de-
l i c a d a f r a g a n c i a (lo esta l lor. 
F e l i s a , c o i d l a d a y c o m p l a c i e n t e , a-
c o r e ó su e n c a n t a d o r ros tro á l a ( r a i d o 
r a nur y ¡ i s p i r ó c o n de le i te : m o r t a l p a 
Vidf./. c u b i jó s u s lacc lones , id b r i l l o de 
. s n s d i v i i i o s OÍOÍ; a z u l e a se a j > a g ó , d o b l ó 
s u r.abeza ( m a j a d a do d o r a d o s y sedo-
r.os rixos y P-^yó s i n e x h a l a r u n a q u e j a , 
r o m o Cae tina a z u c e n a p a r t i d a de sn 
ta l lo: e s t a b a m u e r t a . 
O é l i x l a la c o n t e m p l ó u u iu ••¡auto lle-
n a de gozo s a l v a j e ; ni a u n s i q u i e r a la 
p i e d a d m o v i ó SU c o r a x ó » a n t e los t r i s -
t e despojos de a ip ie l a i j ' - c l iuocenLe. 
P r o c u r ó d a r á s u c a r a u n a e x n ; esi;'«a 
do do lor y t o c ó un t imbro e l é c t r i c o : to-
d a l a c a s a se puso en m o v i m i e i i í o ; la 
n o t i c i a de la m u e r t r í c u m l i ó , y é l l l a n t o 
y l a o ó n s t e r n a c i ó n se v e í a n por do-
qu ier ; todos a m a b a n á la m u e r t a p o r 
s u s v i r t u d e s y b o n d a d e s . 
L a t r i s t e n u e v a l l e g ó á l í a n l . h i r i é n -
d o l e de m u e r t e : c o r r i ó hacia , s u b i e n 
a m a d o : un so l lozo d e s g a r r a d o r s a l i ó 
d e s u g a n g a n t a a l v e r l a s i n v i d a , se; 
a r r o d i l l ó á s u lado , b u s c ó s u s i V m ; la 
b i o s y un beso d u l c í s i m o y p r o l o n g a d o 
u n i ó dos a l m a s e n el c i c l o . D i o s r e i i 
r d ó en la o t r a v i d a a q u e l l o s q u e h . i b i a 
j u n t a d o e u l a t i e r r a . 
111 
L a d e s e s p e r a c i ó n de G é l i d a i n -
d e s c r i p t i b l e ; b a s t a eu la fniiei-fe era 
a f o r t u n a d a s u r i v a l ; c o m e t i ó un c r i -
m e n e s p a n t o s o por poseer á K a u l . y 
é s t e m a r c h a b a á la c t m n i d a d e n bus-
c a de s u p r i m e r a m o r . íáe a r r o j ó en 
e l l e c h o l l o r a n d o a?nai g a m e n t e . 
— L o h e m a t a d o c o n e l l a , p e n c a b a 
s u m í na en i n m e n s o p e s a r . D e p r o n t o 
s e a b r e u n a p u e r t a y a v a n z a l e n t a m e n -
te el mis ter ioso nei ^onaic d e l a e s c e n a 
de l j a r d í n . 
— ¿ Q u é qu ioros f ie prog ' ,ur . ) Cc l-:da 
i r a e u m i a. 
— V e n g o a a c o u s e j a i t " 
— G u á r d a t e tus conse ia s : DO JOS ne-
ces i to: q u i e r o m o r i r . 
— j M o i i i ! ¿ e s t á s l o c a ? 
— ^ P a r a q u é q u i e r o v i v i r / S o y u u a 
c r i m i u a l m a l d i t a t ic D i o s , que i ñ c h a 
a r r e b a t a i i o ; V E a n l . q-.u- e r a m i e n 
c a n t o . 
— N o h a b l e s de D i o s , aur . m m ó c o n 
r o n c o a c e n t o e l c o i i s r i e i o de U c l i d a : 
oye . s-igue m i s i u d i c a c i o u c ? . A n t e s d é 
que te r e m u e r d a l a c o u r n • , •. -
e i se o l v i d a r . 
—>'o puedo . 
— E s c u c h a : ex i s t e u n n o c u y a s a g u a s 
h a c e n o l v i d a r lo pagado: e se r io se l í a 
i n a L o t e o : i q u i e r e s l o m a r s u s a g u a s l 
— S i . a , e x c l a m ó C c l i u a . p» n.u n d o s e 
de pie, v a m o s a l l á . 
L a p r o s e u c i a d e A r i i u a u le a '>rió to-
d a s las p u e r t a s d e l p a l a c i o de P h r t ó n , 
l u g a r en q u e se encoutrab i i ei I r ' eo . 
y la j o v e n t o m ó el a g u a con r e s o l ú -
como se b o r r a u n l e t rero h e c h o e n l a 
a r e n a a l s e r l a m i d o p o r l a s o l a s 
I V 
V o l v i ó (i l a t i e r r a 4 g o z a r de u n a 
n u e v a e x i s t e n c i a . A p e n a s h a b í a l le-
gado , se e c h ó á l a s o m b r a de c o p u d o 
á r b o l n a r a d e s c a n s a r d e l a s t a t i g a s 
de l v i a j e y p r o s e g u i r s u c a m i n o . Y a 
se p r e p a r a b a á c e r r a r los ojos , c u a n d o 
u n d é b i l r u i d o l a hizo v o l v e r l a c a b e -
z a : u n a r r o g a n t e j o v e n d e h e r m o s u r a 
v a r o n i l y m i r a d a d u l c e y e n é r g i c a á l a 
v e z se a c e r c a b a l e n t a m e n t e ; a l c o n -
t e m p l a r C é l i d a l a m a r c i a l a p o s t u r a y 
c o n j u n t o s e d u c t o r de l a p a r e c i d o ; s u 
n a t u r a l e z a a r d i e n t e y a p a s i o n a d a l a 
hizo e s c l a v a d e l a r r o g a n t í s i m o p a s e a n -
te, q u e p a s ó por s u l a d o s i n l i j a r e n 
e l l a n i u n a indi l 'crente m i r a d a . H e r i -
d a en lo m á s p r o f u n d o d e s u a l m a , 
o f e n d i d a e n s u a m o r p r o p i a de m u j e r , 
q u i s o m o s t r a r s e d e s d e ñ o s a , p e r o n o 
pudo; a q u e l ser que v e í a p o r vez p r i -
m e r a la a t r a í a de u n a m a n e r a i r r e s i s -
t ib le , de i g u a l modo q u e e l i m á n a t r a e 
a l ¿\c,ej;o; a r r a s t r a d a p o r o s a m i s t e r i o s a 
a t r a c c i ó n c o r r i ó á s u e n c u e n t r o c o n l a s 
m e j i l l a s e n c e n d i d a s de r u b o r . 
—Detente , i>or favor: le g r i t ó . 
E l c a b a l l e r o s é d e t u v o , l a m i r ó fija-
m e n t e como con l á s t i m a , y le p r e g u n -
t ó con voz a r g e n t i n a . 
— ¿ Q u é d e s e a s ? 
— T u a m o r , e x c l a m ó c o n fuego y b a -
jando los ojos l a a p a s i o n a d a donce-
l l a . 
— ¿ S a b e s , a c a s o , q u i é n s o y ? le pre-
g u n t ó d n l c e i n e n l e . 
— Q u i e n q u i e r a q u e s e a s , t e n e c e s i -
to; tu a m o r h a c e f a l t a á m i v i d a , s i n t í 
no puedo v i v i r . 
— H a s tomado l a s a g u a s de l L e t e o y 
h a s pues to u n a b i s m o e n t r e los dos: 
soy e l A r r e p e n t i m i e n t o . 
— S i l a s t o m é , f u é p o i q u e s u f r í a m u -
cho . 
— E l S u f r i m i e n t o es m i h e r m a n o , te 
h a b r í a a c e r c a d o á m í . 
— ¿ X o h a b í a modo d e e n m e n d a r -
lo? 
— N o ; s e g ú n las l eyes q u e r i g e n á l a 
h u m a n i d a d , los h e c h o s c o n s u m a d o s no 
p u e d e n d e s h a c e r s e : o b r a s t e l i b r e m e n -
te, y a no p u e d e s s e r fe l iz , e s d e m a s i a -
do ( a r d e . 
V a l d e c i r esto, d o b l ó p o r u u r e c o d o 
d e l c a m i n o y d e s a p a r e c i ó . 
V 
C é l i d a c a y ó a l sue lo s m c o n o c i m i e n -
to. A l v o l v e r e n s í , s e e n c o n t r ó ex-
h a u s t a de f u e r z a s y c o m p r e n d i ó q u e 
l l e g a b a el ú l t i m o m o m e n t o . 
— S • h a ido , s o l l o z ó ; m e h a a b a n d o -
n a d o : v o y á. m o r i r s o l a . 
— N o m o r i r á s so la , e x c l a m ó u n a v o z , 
a l mismo t iempo q u e u n h o m b r e y u n a 
m u j e r , a m b o s e n l u t a d o s , se 1c a p r o x i -
m a b a n . C é l i d a , a l ver lo s , s i n t i ó ho-
rror; q u i s o h u i r , p e r o s u s m i e m b r o s se 
n e g a r o n á s e c u n d a r s u s deseos . 
— A p á r t e n s e , g r i t ó d e s f a l l e c i d a . 
— N o podemos, lo c o n t e s t a r o n ; nues -
tro d e b e r nos o r d e n a p e r m a n e c e r á t u 
lado. 
— Y u s t e d e s ¿ q u i é n e s son? 
.— i o soy la A m a r g u r a , m u r m u r ó l a 
•mujer: . .' L \. > ¿ . \ 
— Y o soy el D o l o r , nuin imr. '» el en-
UlfóldOí tfí'M %\ '', .'. , , / ( » " 
C a l i d a c e T r ó los ojos, u n ex / . remec i -
tfiiW»ltO'agitó todo su c u e r p o , y e x h a l ó 
el i i i t iuio s u s p i r o eu b r a z o s de w i dos 
te trmos a p a r e c i d o s . 
U A . ' : -
A b r i l de 18%. 
ri b¿ ' '• : ' ' -i - - to^J6- «5* ^ * " í 
T o r no s é q u é d i l i c u l t a d e s , d e e s a s 
q u e s u e l e n p r e s e n t a r s e en los t e a t r o s á 
ú l t i m a h o r a , fue, p r e c i s o s u s p e n d e r l a 
C a r a l k r í a y K l Dúo de la A f r í m n a , 
o b r a s a n u n c i a d a s p a r a c a n t a r s e ano-
che en Alb i su , p o n i é n d o s e en s u l u g a r 
el lí0 ac to de Lov r u r i t a n o v , y e l 3? y 4? 
de l Faustor i g n o i o el efecto q u e este 
c a m b i o p r o d u c i r í a eu el p ú b l i c o ; p a r a 
m í f u é s u m a m e n t e a g r a d a b l e , no solo 
p o i q u e el genio d é U e i l i n i s i e m p r e m e 
c a u t i v a , s ino p o r q u e d e s e a b a o í r (i l a 
S r a . F o n s en e sa p a r t i t u r a d e p r u e b a , 
por lo mismo que me l a h a b í a n c é l e -
lo m í o m u y mucho . 
B u e lecto , d e n t r o de l c í r c u l o d e s u s 
m o d e s t a s í;u u i i a d e s . e s ta a r t i s t a pue-
de a i t e r n a r , q u e d a n d o s í no t r i u n f a n t e , 
por lo menos m u y a i r o s a , con o t r a s m u -
c l i a s d e g r a n d í s i m o p r e s t i g i o , d é f a m a 
u n i v e r s a l . A s i como s u e n a . L a pro-
p i e d a d con que i n l c r p r e t a c u a n t o s p á -
pe les l o m a á jfti c a r g o , e l s e n t i m i e n t o 
que i m p r i m e á todo lo q u e c a u t a , s u 
buena e s c u e l a , su est i lo e l e g a n t e y á 
veces e l evado . sVt a l i n a c i ó n p u r a y su 
vn/. si no p o d e r e s a . ( l ex ib lc , b i e n e d u c a -
da y ib' a g r a d a b l e timbre., le d a n dere -
CÜOj ! í t a l o s s u í l c i c n t e s p a r a o c u p a r un 
Unen p u c s i o donde q u i e r a q u e se pre -
sente . 
Y a g r e g ú e s e á eso la s e g u r i d m l con 
q u e v e n c e c u a a l is d i ü c u l t a o e s e n c u e n 
t r a a s u p a s o . A n o c h e , s i n i r m á s le-
j o s , en él n l l e g i o M a r i a d e I v l v i r a , e r a 
u.i g u s t o ( ó r i e a í p c - i . ' o s g r u p o s de se-
Ojh o i v h e a s en m a r c h a :>sccmiente has -
t a rt- hvmol fuera d e l in n l - i - r a m a , eje-
tados todos íj l fos r o n s i ü a a d a r i d a . l y 
p r e c i s i ó n . 
E l r o m á n t i c o a n d a n t e , A h ! renüetemi 
Xa fpeiae, lo di jo con todo el s e n t u r i e n t - ' » 
y d e l i c a d o a r t e que posee. Y d e s ^ n s, 
poco d e s p u é s , como si n á d * R u n i e r a 
L e c h o , c a n t ó el a r i a ¿¡¡o l a s Joi/u* y el 
cu u teto de l tercer ac to d e Fausto} de 
m í a m a n e r a p r i m o r o s a . E n t in, la se-
ñ o r a l-Vns es i p u y a c r e e d o r a {\ l o s 
n'.sos q u e se le p r o d i g a n , y á l a s 
s impi i tvas que go/.a en n u e s t r o p ú -
b l i co . 
L o s p e ñ o r e s V e n t u r a y M e r o l e s d i je -
r o n ei d ú o de Loé Ptttf lmuis c o n v e r d a -
d e r o e n í u c ! ¡ a s m o . 
E l S r . l í o u r a , i n s p i r a d o en ! a c a v a t i -
n a í^dh'c d i v w r a . 
EJ c u a r t e t o de eso m i s m o a c t o , m u y 
b ien c a n t a d o . 
I .t c o n c u r r e n c i a b a s t a n t e r e g u l a r , y 
e l c a l o r so 'ocaute . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
LOS T E á T R O S D Í I ü E V A YORK 
Ití (f«j a b n l de I8f lü. 
- \ a o c l i o h u b o u u a g r a n c o n c u r r f n c ' . a 
eu el M e t r o p o l i r a u o . en el que se c a n t ó 
/1 . tnoi iií en a lema:; . E í p ú b l i c o pre-
mio c o ñ g r a n d e s a p l a u s o s á l o s p r i u c i -
l>alcs a r t i s t a s , q u e los m e r e c i e r o n m u y 
b i e n , p o . q u e pocas veces se h a v i s t o 
r e p i e s e n : a c : ó ¡ ] t an b r i l l a n t e . D e s d e 
el pr iu i er acto , e l e n t u s i a s m o de l a u d i -
torio se t i^ in i fe . s tó d i f erentes v e c e s por 
p r e s e n t e s e n l a s a l a fueron i m p o t e n t e s 
p a r a r e p r i m i r . S e a p l a u d i e r o n u n a 
t r a s o t r a s los g r a n d e s r e c i t a d o s d e l 
r e y Enrique, e l P í j j a r e r o , m u y b i e n d i -
chos por M . E d u a r d o de K e s z k é ; l a s 
q u e j a s de I Jha , d e l i c i o s a m e n t e s u s p i -
r a d a s por N m e . N ó r d i c a ; el a d i ó s a l 
c i s n e , c a n t a d o de u n modo a d m i r a b l e 
por M . J u a n de R e s z k é . Y c u a n d o e l 
t e l ó n c a y ó , d e s p u é s d e l m a g n i f i c o tinal 
de es te p r i m e r acto , h u b o i n e d i a doce-
n a de l l a m a d a s á l a e s c e n a p a r a l o s 
a r t i s t a s y p a r a el d i r e c t o r de o r q u e s r a , 
M . S e i d l , bouquets y c o r o n a s p a r a todo 
el m u n d o . 
M m c . N ó r d i c a f u é l a m á s f a v o r e c i d a , 
p o r q u e se le o f r e c i ó u n a m a g n í f i c a co-
r o n a de d i a m a n t e s e n u n e s t u c h e d e ter-
c iopelo a z u l c o n l a s i g u i e n t e d e d i c a t o -
r i a : UA M m e . N ó r d i c a . — S u p l i c a m o s á 
u s t e d q u e a c e p t e este a d o r n o q u e lo re -
m i t i m o s como t í t u l o y t e s t i m o n i o d e l a 
e s t i m a c i ó n q u e p r o f e s a n á u s t e d a l g u -
nos de s u s a d m i r a d o r e s y a m i g o s , y e n 
reconoc imiento de s u é x i t o a r t í s t i c o 
t a n merec ido , de l q u e e s t a m o s j u s t a -
m e n t e orgu l lo sos como c o m p a t r i o t a s 
de u s t e d . " 
L a soiree q u e c o m e n z ó de e s a m a n e -
r a no p a d í a ser m i s (pie u n a s e n e n o 
i n t e r r u m p i d a de tr iunfos ; y eso es lo 
q u e s u c e d i ó . 
E n ei s e g u n d o acto , M l l e . O l i t z k a y 
M . K a s c h m a n n c o n s i g u i e r o n p o r s u es -
c a e l a de c a n t o y por s u j u e g o d r á m a t i -
co h a c e r i n t e r e s a n t e s e l i n t e r m i n a b l e 
d ú o de Ortrudo y de Felzamun-l, y e l 
d ú o de-¿/7.va y Ortnidc, fué ¡ g u a l m o n t e 
m u y a p l a u d i d o . E n e i a c t o s i g u i e n t e , 
.Mine. N ó r d i c o y M . J u a n de l í e s z k é s e 
l l e v a r o n todos los s u f r a g i o s c o n e l d ú o 
de l a c á m a r a n u p c i a l , y , e n e l ú l t i m o 
c u a d r o , M . de l i e s z k é , s e h izo a p l a u d i r 
u n a vez m á s e n el r e c i t a t i v o d e l mis te -
r io de l Graa l y e l a d i ó s á Elsa, e n e l 
que se a d m i r ó como n u n c a l a super io -
r i d a d de s u d i c c i ó n . U n a t ip le l l a m a -
d a á e s c e n a y e u t u s i a s t a s a c l a m a c i o -
nes , d i e r o n ü n á e s t a h e r m o s a n o c h e . — 
X . X . 
G A C E T I L L A . 
A v i s o . — E s t a uoohe, m i é r c o l e s , s e 
o b s e q u i a c o n u n m o n í s i m o bouquets d e 
l lores u a t u r a l e s á toda s e ñ o r a ó s e ñ o -
r i t a q u e a c u d a á los s a l o n e s d e -A/ B o n 
Marché , R e i n a M . E s t á p r o h i b i d o que-
d a r s e en c a s a y m a u d a r a l c r i a d o por 
uel r a m o . " 
L o q u e q u i e r e V i c t o r i a n o — e s v e r en 
el Bon Marchó—al mejor " g é n e r o hu-
m a n o " — d e la t i e r r a d e l h a b a n o , — d e l 
a z ú c a r 3r el c a f é . 
SEMANARIOS MADRILEÑOS.—Ayer 
se p u s i e r o n á l a v e n t a eu Lo Moderna 
Poes ía n u e v a s c o l e c c i o n e s d e l a r t i s t i c o 
Blanco y Negro con h e r m o s o s f o t o g r a -
b a d o s sobro l a g u e r r a d e C u b a d l a s 
e l ecc iones de l a V i l l a y C o r t e , los es-
trenos de tres r e g o c i j a d a s o b r a s t ea -
t r a l e s ; é l n ú m e r o 110 d e l Nneco Mundo 
con d i b u j o s a c e r c a de l a c a m p a n a d e 
este p a í s , r e t r a t o s de los n u e v o s d i p u -
t a d ó s , c r ó n i c a por I v a s a b a l , v e r s o s s a -
t í r i c o s , c u a d r o s de c o s t u m b r e s y E l 
IIos¿jital de A'oc/ie; el n ú m e r o 1(1 de ¡Bar-
celona Cómica con m u l t i t u d de c h i s t o -
s a s c a r i c a t u r a s , y el r e t r a t o d e l p i n t o r 
V i c e n t e C u t a n d a , c u e n r o s i l u s t r a d o s , 
c h a s c a r r i l l o s e p i g r a m a s ; y el n u m e r o 
1401 de. La. Camimna de Gracia c o n l á -
m i n a s de a c t u a l i d a d , m u c h a m o s t a z a y 
m u c h o s s i n a p i s m o s v o l a n t e s a p l i c a d o s 
a p e r s o n a l e s p r o a i i n e a t e s de G a t a l u u a 
y los M a d r i l e s . 
P A R A LA C R U Z H O J A . — E l a c a u d a -
lado n a v i e r o de B a r c e l o n a , s e ñ o r J o -
v e r , q u e p u s o s u s b u q u e s á d i s p o s i c i ó n 
de l G o b i e r n o p a r a l a c o n d u c c i ó n á l a 
P e n í n s u l a de los s o l d a d o s h e r i d o s é in -
ú t i l e s de la g u e r r a de C u b a , h a h e c h o 
u n d o n a t i v o de 10,000 p e s e t a s á l a 
C r u z R o j a p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e l 
S a n a t o r i o C e n t r a l ( M a d r i d ) . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a r e s i d e n t e e n 
C e t t e ( F r a n c i a ) i n i c i ó u n a s u s c r i p c i ó n 
c o n i d é n t i c o objeto, y h a r e m i t i d o y a 
al genera l P o l a v i e j a . p r e s i d e n t e de l a 
A s o f i a r i ó n , u n a l e t r a de c a m b i o por 
v a l o r de 3,7G1'25 pese tas . 
L a s u s c r i c i ó n a b i e r t a e n e l c o n s u l a -
do e s p a ñ o l d e N i z a a l c a n z a u n a impor-
tante c a n t i d a d , h a b i e n d o c o n t r i b u i d o 
y a c o n v a r i a s s u m a s los c ó n s u l e s y e s -
p a ñ o l e s de L o n d r e s . G l a s g o w , B i r m i n -
g h a n , V e n e c i a , A r e q u i p a , A b r a u t e s , 
B r i c e i r a y e l c o m i t é c e n t r a l d e la C r u z 
R o j a h ú n g a r a . 
PRKIÓDICOS D E CIRCUNSTANCIAS.— 
A p e n a s l i a e n t r a d o á r e i n a r eu la esfe-
ra de l t i empo el l lorido mes de m a y o , 
a p e n a s l a s c a m p i ñ a ! ? se h a n c u b i e r t o 
de l lores y v e r d u r a , c u a n d o los p r i n c i -
p a l e s a l m a c e n e s de te j idos t a m b i é n se 
l ian a p r e s u r a d o á s o l t a r h o j a s v o l a n t e s 
a n u n c i a n d o s u s i n n u m e r a b l e s m e r c a n -
c í a s y l a s b o n i l i c a c i o u e s q u e h a c e n a l 
p ú b l i c o , m i e n t r a s F l o r a l l e v e l a s r i e n -
d a s de l gob ierno . 
E c l i a r e m o s u n a o j e a d a á los c o l e g a s 
de o c a s i ó n q u e se h a n r e c i b i d o en e s t a 
c a s a , r i s u e ñ o s , a l e g r e s é i n c i t a n t e s : 
L a Fi losofía Cómica s e t i t u l a e l ó r g a -
no de los a l m a c e n e s d e t e j i d o s " L a F i -
l o s o f í a " : trae, un c a t á l o g o de t e l a s p a r a 
el v e r a n o , que a l l í se r o a l i z a n á p r e c i o s 
e x l r a o r d i n a r i a m c u t e bajos , y e n t r e col 
y c o l , r i m a s , c-ueiitos, c a n t a r e s , e p i g r a -
mas y v-f rsos , como v. gr . : 
fMStf E L ALUUM D E 
E n mi ser. niñ:i adorada, 
existo uu al tar oculto, 
y on él tu.imagen g u a r d a d a . . . . 
á m a m e , que es ta mirada 
lu limosaa p a r a el culto. 
Sujiravide." 
E l Mosquito s e d e n o m i n a el a d a l i d 
que h a b a j a d o á l a a r e n a de l p e r i o d i s -
mo, á p r o c l a m a r l a s e x c e l e n c i a s de A l 
Bon Marché , K e i n a , f rente á G a l i a n o , 
en c u y o a l m a c é n se r e a l i z a n r o p a 
y confecc iones p a r a bautizos* á p r e c i o s 
in l imos . L a s p i c a d a s de e s t e a n i m a l u -
c l í o s ó l o d u r a r á n 21 d í a s , p u e s el p ú -
bl ico lo d e j a r á en esque le to á f u e r z a de 
a h a n i c a z o s y m a n o t o n e s . 
L a Opera, G a l i a n o y S a n M i g u e l , 
ha b a u t i z a d o á s u c o r n e t a de ó r d e n e s 
c o n el n o m b r e de Mayo, y á. v u e l t a d e 
a l g u n a s r o m a n z a s de m ú s i c a v i v a y 
o i ; é r g u : a t otrece á las d a m a s s i n f o n í a s 
de t e l a s d e C h i p r e , o l a n e s oouio el ar -
üTino, h a l a g a d o r a s V e n e c i a n a s y c é f i r o s 
que fe p a r e c e n á los b e s o s de u n á n -
¿ e l . H a y t e l a s m e l ó d i c a s q u e s e des -
p n e l i a u á 3. 5. 8. 10 c e n t a v o s , á r e a l 
fuerte y á p e s e t a . La Opera c o n s i g u e 
abono en t o d a s l a s t e m p o r a d a s . 
E N T U E N O V I O S . — E l m e r c a n t i l i s m o 
de l a é p o c a : 
^' iV/ . — ¡ C u á n t o te a m o , m i q u e r i d o 
C a n o s ' C r é e q u e eres lo ú n i c o q u e 
c i o i i . E l ñ a s . i d o se b o r r ó i l í s u m e n t e ; I s a . v a í ; LT. .. •,•.•.-. c r . c los ^agv.ot . a n c s poseo t-n ei m u n d o . 
El—amostazado.—(Pues m e e s c a m o . 
¡ Y y o q u e p o r c o n s i d e r a r l a r i c a , i b a .1 
p e d i r s u m a n o ! ) 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T B O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de l C o m r . L . R o n c o r o n i . 
— B e n e f i c i o de V i c t o r i a S a l a . — L a co 
m e d i a E l ¡Soprano ó L a Protegida del 
Cardena l .—El p a s i l l o E l C o r a z ó n Reve-
l a d o r . — L a z a r z u e l a L a ¿Salsa de Aniceia . 
— A l a s 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a d e O p e r a P o -
p u l a r . — N o h a y f u n c i ó n . 
T E A T R O D E I E I J O A . — N u e v a C o r a p a 
fi ia de B o t o s . D i r e c t o r M i g u e l S a l a s . 
—Todo por el I n t e r é s y Percances Do-
m é s t i c o s . — G u a r a c h a s . A l a s 8. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s ocho. 
C A F É DE T A C Ó N . — L a N i n f a A e r e a . 
— E x h i b i c i o n e s p o r t a n t a s . — E s p e c -
t á c u l o d e ó p t i c a v de f a n t a s í a — D e 7 
á 10. 
Desinfecciones verificadas el d ia 1 por 
l a B r i d a d a do los Servicios Municipales. 
L a s que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 2 . 












2 hembras, blancas, legitimasa. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
D o ñ a Isabel Ba lb ina C a m p a , P iuar de^ 
Rio, blanca, 10 meses, Sol, minioro -4. E n -
docarditis. 
Maria Teresa Crespo, P . dol Rio, negra, 
30 años , ÉL de Paula . Enter i t i s . 
Angola S u á r e z , Habana, negra. 53 a ñ o s . 
E L de Paula , l-hiteritis. 
BELÉN. 
Don J u a n G o n z á l e z , Canar ias , blanco, 
26 a ñ o s . Presidio. Tuberculosis. 
Don Esteban Tuero, Madrid , blanco, 28 
a ñ o s , Amargura , n ú m e r o 54. Afecc ión car-
diaca. 
JESÚS MARÍA. 
Don Esteban Noguera, Habana, blanco, 
41 años , Glor ia , 215. Tuberculosis , 
L u c í a L a n s ó , Habana, blanca. 21 a ñ o s , 
Manrique. 138. Tuberculosis . 
D o ñ a M a r í a I n é s Torres , Habana , b l anca , 
3 meses, F lor ida , 41. Cólera iufantil. 
GUADALUPE. 
Don Laureano Pichardo, Puerto P r i n c i -
po, blanco, 8ü a ñ o s , San l lalaol , 1. Hemo, 
rragia cerebral. n • . 
Don Antonio G o n z á l e z , Ba.daioz, b lanco , 
SO años , Gal iano, 103. Sept ícém' ia . 
P1LAB. 
M a t í a s Camacho, Habana, negra, 2Íi a,-
ños , Oquendo, 23. Cirrosis hopát i iM. 
D o ñ a Marina Sintbrosa Santos, H a b a n a , 
blanca, 9 meses, P r í n c i p e , n ú m e r o 15. E n -
cefalitis. 
D o ñ a Hortensia Gir ivera , H a b a n a , b lan -
¡ca, 11 meses, Principe y Mar ina . E n t e -
r i t i s . 
Don Ruí ino Segundo Alonso, H a b a n a , 
.blanco, 8 meses, Maloja, n ú m e r o 107. E n -
terit is 
CERRO. 
Don T o m á s Lufr in , blanco, 77 años . Sosar 
13. Arterio esclerosis. 
D o ñ a Isabel Basani l la , H a b a n a , b lanca , 
38 a ñ o s . Cerro, n ú m e r o 544. P n e u m o n í a 
grippal . 
Don Franc i sco Dobarro, Ferro l , blanco, 
42 años . L a B e n é ü c a . T i s i s pulmonar. 
T E I B O Í A I E S 
Comr-ndancU MiUar de Marina ^ l a P ™ 7 ' 1 ^ ^ Hahaua.-^uzgaJoMilitar.-Don KnTique F r c -
xes y -Tenin. í c e n t e do Navio, Ayudante de la 
Oomandancú v Oapitauía del Puerto, Juez Ins-
trucior de la míoaia. , , ,. 
Habicudo caído al mar, á las doce y mídíaaeldla 
17 del actual, el indiriduo Icnacio buarer }^on'U'J0 
de Domiago y Maria del (farmen. natural de C a ^ 
rías, cafladS, de 42 anos de edad y patrón del hott 
'•Joven Miguel", hallándose dicha embarcación 1 ren-
te á Cojimar, en viaje de Santa Cn.z de Norte á e«te 
puerto; por el presente y término de vemte días cito 
á dicho individuo para que comparezca en este juz -
gado, 6 á las personas que puedan dar razón ae su 
V 2 $ * i Ú H l U t a á ^ t J . « I r l r . c t o r . 
Enrique Frexcs. 
Comandancia Militar de Marín' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique >)t-
xe« y Ferran, Teuiente de Navio, Ayudante 'U 
la Comandancia y Juez instructor de lu unema. 
Por el presente y término de veinte días, cito, 
mo y emplazo para que comparezca en este luz^n to 
en dia v hora hábil de despacho el individuo Juan 
Antonio Mendiola y Bilbao, natural de Bustuno, de 
25 aOoa de edad, soltero, palero que fué del vapor 
Guido, el cual desaparecí»» de á beido dt este buque 
en viaje de Cádiz á este puerto la noche del 13 <Icl 
actual, asi mismo compareceeráu las personas que 
sepan su paradero. 
Habana 29 de Abril de 1S96.-EI Juez Instructor. 
Enriqn« Prcxe». 
BON C A R L O S E O R T I Z Y C O F K K i X Y MA-
gisirado de Audiencia Terriloi ial, JuezdepJi-
niera instancia y de inslruccirtn del Distrito de 
Guadalupe. 
For el preseuto edicto hago saber; Que el día 20 
de Mayo próximo cutranU; á la una de la larde eu 
los Estrado» del Juzgado, situados eu la callo de 
Chacón número dos tenurá lugar el remate de un 
crédito que adeuda Sla CHacicuda pública por ví-.lor 
de veinte mil doscientos setenta y ocho pesos cua-
renta y cuatro centavos nrocedentes de tracsporles 
militares, pertenecientes á la sucesión del Excnio., 
Sr. Marqués de Campos, cuvo cobro so viene «eslío. 
liándose desde el año de Í882 en que se verificaron 
los servicios, correspondiendo á los cjeirticios ecomi-
micoB y presupuestos do 1882 á y de 815 á 81, 
cuya crédito ha sido lasado en cim-o mil sesenta y 
niievc pesos sescñtu y un centavos oro; advirtiendoso 
que no se adniitirán posturas que no cuhran las dos 
terceras partes del avaluó, uue para tomar parle ec 
la subasta los licii adores denerán consignar previa-
mente en cualquiera de las formas que ordena la ley, 
nna cantiiiad igual por lo inenos al diez por ciento 
efectivo del valor del crédito, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Que asilo tengo rnagpado en el jui-
cio de menor cuantía seguido por 1). José Manuel 
Gutiérrez contra la sucesión del Excmo. Sr. 1). José 
del Campo. Marqués de Campos, OII cobro de pesos. 
Habana abril treinta de mil oclio< icnlos noventa y 
seis.-Carlos E . Ortiz.—Ante mí. Luis Testar. 
3:.nG bo 
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P B Q F B S I O a r B S 
D r . T o m á s V . C o r o n a d o 
MEDICO-CIKU.TANO 
Consultas de 11 á l . Lamparilla-34. 
2611 26.1a 
Mme. Mar io P. de L a j o u a n e 
Comadrona Facutlaliva da consullas de su profesión, 
en Aguacate 37 de 12 á 2 de la larde* 
351X1 4-3 
G Ü A Í I A L Ü P E &. D E P A S T O R I N O , 
COMADROXA F A C U L T A T I V A 
Consaltas de 1 á 2. Gratis para lor. pohn-s. Au 
cha del Norte 12. Correo Apartado 49. 
3478 4-3 
B A N C O E S P A K O L 
de IÍI I s l a de T i i b í i . 
G I R O S S O B R E L A P E N I N S U L A 
D e s d e e l l u n e s 2 7 d e l a c t u a l , s e 
f a c i l i t a r á n a l p ú b l i c o l e t r a s s o b r e 
M a d r i d y t o d a s l a s c i u d a d e s y p r i n -
c i p a l e s p u e b l o s d e l a P e n i n s o l ^ . 
S e a d m i t e e l p a g o e n p l a t a . 
L o q u e s e a n u n c i a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . H a b a n a 2 5 de a b r i l 
d e 1 8 9 6 . • - E l S e c r e t a r i o . •/. Ü <¡<ni-
fcrtK 
0 376 liV-2tt: a h 
E m p r e s a d e l F e r r o r a r r i l U r b a n o 
y O i p i b o s d « l a H n b a n a . 
L a Comiíióu liquidadora ile la .Sociedad Coopera-
tiva Militar de Crédito y Coiisumo del Ejército y 
Armada lia participado el extravío del Cc-rfiticado 
mimero /J.itwU de la arción niimero ñiíl expedido por 
esta Fuipresp. á favor.de dicha Sociedad cu 7 üe Mar-
zq dC'líHH, co'n't-l fm dcjqifó se'le expida nrv dupli-
cadu do es* título;^' de orden del Si;, l'.ix'fíd.^ntp íje,. 
Ser 
.ni....v,.,.. «n (¡•ojo,vaso rjiiedat» UUJ0 . 
lór ni efecto el Que se dice e » i Siml/ii 
EfátidáJsB dé Abrí» .!>!S«M: - \n i&MhiaM, f 
*lsco S. Mueits , . . , - . < , » y 2 , 
O : . ; ; ^'1 | 
C a s a a m u e b l a d a , a l t a . 
A media cuadra de teatros y parque*., propia paia 
familias que vengan de fuera; calle conenrrida; tieno 
sala, antesala, 4 cuartos, cocina, ducha. muy 
drescay alegre, á personas de moralidad. Trecio ntv 
fico. Informaján I rado 44. 3176 4d 2 li-2 
\ . \ E S T R E L L A I>E ORO. 
CoiiipoMteln 40 cnlre Qfiinpp y Qbl'apfn.-• Ven» 
druioH todo» Io^ imirbleM. ¡lininm y lánipnin^ n 
prcoíoH ilc gnnKn: sillín»» mimbre «i "i, mosnw y 
npnrndorcs 5 y JO, iier«T:is fí, r(icnpnrale>i 
cnmns y pcinadoi es ñ 1 ."J y 'ÍO. I<ofl réloJcB dé 
oro ¿ $ 1 3 y 'i3, las nonljRH de brillnniea n 10. 
15 y ¿O y muy bii<Min« Joyaii ni peno que roiiiprn-
ino" r vnidíMiio-». I*át-Ha » l''pmrtn(li'y. 
.Vil 9 ii8-*9 ,lí»^:lü 
G - H E M I O 
Ae F á l i r i c a s fie C i p i T o s | P icadura 
En cumplimiento del artículo del Etégtáidciito 
General de Tarifas, cito por cate medio á los señores 
Agremiados para la roumón qnc tendrA efecto ¡í las 
siete y media de la noche en punto, del dU 7 del co-
rriente, en los salones de la Cámara de Comercio. 
Principe Alfonso n? 3, con ol lin de proceder al exi-
men del reparto de cuotas y juicio de agraTios. 
Habana. Mayo 2 de IS'.UJ.'-El Síndico. ¡José Geotíl 
C 513 " fctt 
H I T A R E S : 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S b i n e . 
Ex-interno del N. Y. Ophthamir & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de lo» ojos v de los 
oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Telefono 
o 936 C48S I My 
D R . T A B O A D E L A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O 9 1 . c a s i e s q u i n a á N e p t u n o 
D e 8 á 4 . 
2»U _^ 20-10 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
M ó d i c o d© n i ñ o s . 
Consnltaa de once á una. Monte n. 18 (altoi). 
D R . L . C H A B A T J . 
de la Facultad Central. Consultas do 12 á 2. Telé-
fono 722. Luz n. 11. Recihe avisos de 7 A 9 de la ma-
ñana y de 8 á 10 de la noche en la botica "Ln Rei^a,• 
Rema n. 13, frente á la plaza del Vapor. 
3112 ^2ft-2iAb 
E S T I L O 
Á R & E N T I N O 
P a r a p r e c a v e r s e d e l F R I O . 
L L U V I A y ROCIO. 
P r e n d a m u y ú t i l p a r a c a m -
p a ñ a . 
S u p e r i o r á t o d o s l o s a b r i g o s 
é i m p e r m e a b l e s ü ^ r 9 * * * * * " ü r 
B a s a r I n g l é s 
IW>, A Ü U I A R . 9 6 , 
E N T R E O B I S P O V 0 B R A P I A . 
C 520 3d-3 :!a-1 
^ D E T O D O | 
| : X T I T P O C O | 
C a n t o s d e l a n o c h e . 
A la hechicera señorita Jul ia Lastra. 
( E u su á l b u m . ) 
E s tan galhirdo Lu cuerpo, 
hay cu tu acento tal m ú s i c a , 
lal encanto en tus maneras 
y elegancia en tu hermosura, 
que si mo encuentro contigo 
en diversiones nocturnas, 
f.ueuo con el Escambray 
qufi en el cielo se dibuja, 
basta escuebar me parece 
al Bélico que munmira , 
y recuerdo á Vi l l ac lara , 
porque tú en la Habana, J u l i a , 
me representas al pueblo 
njá¿ pintoresco de Cuba . 
11 
¿Por rjní estas nítida--; hojas 
qijior$d que manche mi plmua? 
¿Por íjaé pides a r m o n í a s 
á lira empolvada y muda!' 
Ante el mp «leí tn\ ierno 
buye espanfada ia Mns.i 
Y a no hay flores eu mis prados, 
só lo bay espinas que punzan; 
y a al peso de la e x í s t e n d a 
se abí j ie mí IVenle mustia. 
^ o Bpy mi lucero opaco, 
lú (;ros una estrella fülgida; 
ú lí te .igiiarda la dicha, 
a mi me espera la tumba. 
Jacobo Dz. Sánth 
101 hombre, do q u i e n se. v a l e el d e s t i -
no p a r a desperta i - el a m o r c u o í cora -
•/.óu do u n a j o v o n , i g n o r a á m e n u d o s u 
o b r a y l a d e j a .sin a c a b a r . 
Balzüc , 
K o f a s c H 1 1 n a v i a s . 
T O R R K . I A . S D E C U KM A. 
íSo r e \ ii.elven l a s n a ü i s do l a locho 
c o n y e m a s de, huevo y snf ic ienfo a z ú -
c a r mol ida j so b a t e todo j u i i t o h a s t a 
q u e esto bien e s p u m o s o , so c o b a o ú -
toncos en u n a t m i e r a u n t a d a con man-
t e c a p a r a que, no so poguc,* l a c a n t i d a d 
do b a t i d o (lobo sor corno do u n a pulga-
d a do grueso; se d e j a c u a j a r s iurvc-
monto on [ í o e á l u m b r e , re r e t i r a c u a n -
du haya, c u a j a d o , y o s l a n d o Ir ía so cor-
l a , Corniando la s torro jus c u a d r a d a s , 
l a r g a s 6 r e d o n d a s , c u i d a n d o do no que-
b r a r l a s ; se r e b o z a n c o n h u e v o bat ido , 
so í r í e n en m a n t e q n i l h i y so p o ü e n c u 
a l m í b a r l igero de c u a l q u i e r f r u t a aro* 
m í í t i o a , ta l como p i ñ a , p l á t a n o , etc . , 
p o l v o r e á n d o l a s a l c o l o c a r l a s e n e l p l a -
t ó n , con «•auola ó v a i n i l l a e n poh'o . 
( i w a t rntótiíos a f i l e s , 
C O N T l U If.l. D O L O l i D15 M11K1.AS. 
L a s iguiente, p r e p a r a c i ó n q u i t a r á c a -
si ¡ n s t a n t á n o a m e n l o el do lor d e mue-
l a s , s i se, h a c e uso de e l l a de J a m a n e r a 
d e b i d a : 
T i n t u r a aeuinl .uio 50 g o t a s . 
'Vuw IM'.I Ío;lii;i> . 12 
r i o n i í o n i i o . 1^,; 
M t e l e l e esta, y aplique.se, con un a l -
g o d ó n en la mue la « -n forma, dos , tros ó 
« u a l r o vee4í.s? .scr-ón e í oaso lo r e q u i O ' 
ra y f r ó t e l e bb-o n.ut e l m i s m o a l g o d ó n 
l a e u i ' í a . 
i ; / a n ( f t f a j a o s í f i e a . 
( D e d i c a d u , á. « B i l o n e n U o / ' 
S; o-' a o : ttí 
lí'-' O!, d e n s o d o m é s t i c o . 
I ^ d o 7o^(),qi(e, lo (uionte MilOOO» 
Chupo teso. 
n 











. . r h e ' r a * de modo 
Sustituir los ^Rbi IÍ'U-M vri tioal ú hori-
AUffSf^O la Í7.q»»ior<l:i, Í0 r-i.:uiento: 
.1 l'oblieo e spaño l . 
% ínt in i t ivo . 
;i E u re l ig ión . . 
•I V.w la baraja. 
A u n a r u r n a . 
^Kemit. ido por J o s ó D e u s . ) 
d é l o s r i c o s e n c a j e s d e V a l e n c i e n f i i a l s i m o » . e n co lo r b l a n c o , m a r f i l . 
c r e m a y m a í z 
T I R A S D E M U S E L I N A N A N S U Y C H A C O N A T 
p r e c i o s a c o m b i n a c i ó n í o r m a n d o j u e g o s 
T O D O 1 0 S Í 4 S 
t r r r c í ^ c a c x c : v . s ; v c s y f a b r i c a c i ó n e s p r e s a p a r a l a e / a i 
L A É P O C A 
N E P T T X O 7 1 Y S A X N I C O I . A H t í 
Casa i m p e r t e a c r a de s e d e r í a , q u i n c a l l a y n o v e d a d e s . 
f o r m a r c o n e s t a s l e t r a s el uombre y 
a p e l l i d e n do uu d i s t i n g u i d o (1 ene; al 
A l;i Clmmdfl aiilehor: OalitWÍTi. 
A l .leroglitlco eonquiiiiido: v; |pór»M< 
Al Tr&ngnlo aureiior: 
P A L H K XI O 
A M A L I A 
1/ A |J I O 
F. K 1 O 
w \ o 
M A 
0 
A l Ai'a<;i.if!'^ antrri/ir: tó-uláUá L a s t r a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ vo « w c I S B G . 5 
D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l ca^ble. 
SEKVICIO I T L E G R A F I C O 
UKL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L lUAKlO DE LA MAKíNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
1TACIÓMLES 
Madrid 5 de mayo. 
E L S E S T O R C A N O V A S . 
A l asistir esta mañana el señor Cáno-
vas á la rogativa qno se celebraba en la 
Catedral, sintióse repentinamente indis-
puesto, teniendo que retirarse á BU domi-
cilio. 
Asistieron también á aquel acto reli-
gioso S. M. la Eeina y la Infanta Isabel. 
Por la tarde el señor Cánovas so sentía 
bastante mejorado, no teniendo necesidad 
de guardar cama. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Con motivo de la indisposición del se-
ñer Cánovas, se aplazó para mañana el 
Consejo que debía celebrarse hoy. 
C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-80. 
E X T A N J E R O S 
K u c r a Yorl: 5 de mayo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dicen de Londres que el Coronel North, 
conocido con el nombre del E e y de los 
nitratos, por el gran capital que hizo en 
el comercio con dichas substancias, ha 
muerto en aquella ciudad repentina-
mente. 
E N E L T R A N S V A A L 
Según telegramas de Pretoria, se a-
brieren las sesiones de V o l k s r a t l i ó 
Parlamento. E l Presidenóe Kruger, á 
pesar de la agitación que se mantiene 
en los ánimos por las circunstancias pa-
sadas, prenunció un discurso de inaugu-
ración afirmando que las relaciones man-
tenidas con los demás países eran amistosas. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los leíegramas que anteceden, con arreólo 
a l artículo .'31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Madrid 10 de ahril de 1890. 
Sr-i Director dei DIAIU-O D E LA MA-
RINA. 
Cuenla r i in io el viejo ovio existe en 
}os mures un pex miuiisculo y mozqui-
uo, (tolado <le l'uer/.ii tan singular que, 
si una vez l lera á asirse ú U quilla de 
una enibare. ie ión, por grande que sea, 
logra detenerla liaeiendo inúr i les el 
brazo vigoroso de los remeros y el ím-
p e í a WtiS&tC del viento en las velas. 
E s i a eonseja ó patraña de l;i remora, 
que y a en ht a n t i g ü e d a d de ldó ser po-
eo cre ída , aunque desterrada hoy entre 
todas las personas de h w n sentido, 
•-lene una realidad p o s i í i v a y práet iea 
tu los sucesos de la pol í t ica y en los 
¡jpisodios m á s famosos de l a historia 
contemporánea . 
Repdesc con liarta frecnencín el ca-
lo de que un pneldo acostumbrado á 
-un ir enormidades, estalla en furor por 
ana menudencia,- y que un Lutt*>¿**« que 
padece y fcowe"^^}..^"4*? f:l;a<-lcs del 
»VureHevarou resignados lo mon^qJua 
í !»>. . .utade los Borbolles, hicieron el 
scKílMNi motmde Esqui lad le , i>ovque 
.es rrc ortaba un bando el ala de los 
^•.,1.,. .os y el vuelo de las capas. A 
• ' de siglo presenció el puel)lo 
-MkToconmVsfraneeses M apodera-
ban de nuestras ciudades y forfdezas-
:d furor no se desbordó siiw al ver q'mí 
Rue l los dos infantes medio idiotas 
ÍWWB alojados en mi coebe p a ñ i l levác-
íe los á Franc ia . Mil incidentes análo-
gos pudivran citarse para prob ir que 
pequeño golpe de guija pequeña derro-
3H al enloso dn los pies de barro que ha 
resistido las furias del tiempo y el em-
bau- de los elementos conjurados. 
Ahora pnvscuciamos de nuevo este 
^pectarulo singular. Nos hemos pasa-
I MI) J I S S ^ S * ? c c r c a ^ ^ " í e s e s , 
nal'; u ios ¡ií r < ^ ^ ó n naco-
r a b a ^ t : : ^ ^ ^ ^ 
día en la guerra un ndl lón de ^ t t s 
n n-nnp-a de continuo la r e c b u n n ^ 
de hombres út i l es pata un n u e ^ é " 
« t o : e l gobieano ha funcionado conio 
si lucra un poder absoluto: las elecein 
ues se han concertado en toda ia Pe 
n í n s u l a , con excepciones escasas.' aca-
tando la inrtuencia absorvente del Mi-
nisterio. L a calma, casi l a indiferencia 
cuando no la rosig-tiación serena, ha 
dominado por completo el cuerpo so-
c ia l . 
Pero de repente snrje nna eandida-
tora unipersonal, desagradable a l go-
biernoj a g r ú p a n s e en torno de ella va-
r ias teudencias po l í t i cas y particulares: 
una banda oücio&a interviene en los 
comicios adulterando el sufragio; y so-
bre este hecho concreto se e m p e ñ a una 
batalla estruendosa é implacable que 
empieza {\ amagar con los furores de la 
v io I e n c i a re vo I u c i o n a ri a. 
Merece suceso tan e s traño recordar 
sus o r í g e n e s y antecedentes. No habrá 
olvidado el lector, aquella c a m p a ñ a cé-
lebre que se e n t a b l ó en los ú l t imos me-
ses del año pasado, con motivo de las 
denuncias formuladas por el S r . Mar-
q u é s de Cabr iñaua . E l barómetro, en-
tonces, marcó terribles presiones: el 
el tiempo estuvo huracanado; medio 
Madrid derflló en mani fe s tac ión impo-
nente y aquella sacudida popular cos tó 
la vida ministerial á dos consejeros de 
la corona y varios procesos á unos cuan-
tos concejales de la casa de la vi l la . 
A m a i n ó luego el temporal, primero 
porque era imposible íl un pueblo se-
guir en aquella tens ión, y segundo por 
que la salida de los dos ministros se 
tuvo como un desagravio á la op in ión 
ofendida. Cont ribuyeron no poco ¡Ique 
se recobrara ia calma las exageracio-
nes en que incurrió el Marqués de (Ja 
bri í iana. Habla empezado esto bien y 
estaba en lo justo al reclamar luz y 
castigo en algunos tenebrosos asuntos 
del municipio; pero mal aconsejado de 
gente aviesa, que oscila en sus menu-
dos oficios entre la adulac ión y la ca-
lumnia, prestó o ído y crédito , con su 
caballeresca buena fé y su inexperien-
cia en los hombres y en las cosas, á 
i cuantas acusaciones le hacían presen-
te. L a mayor parte de ellas, le eran co-
municadas en cartas d ic i éndo le los au-
tores que se congratulabau de que hu-
biera un hombre tan enérg ico y resuel-
to como el Marqués para sostenerlas 
ante los tribunales y en todo terreno. 
D e este modo denotaban esos liscales 
expont í íneos que. ellos carec ían de todo 
valor c ív ico para mantener sus dichos 
y que buscaban un editor responsable 
para dar & luz sus sospechas ó vengar 
sus rencores. 
Tuvo la candidez (Jabriñana de aco-
ger todos aquellos escritos y de formu-
lar públ ica a c u s a c i ó n contra el enton-
ces ministro de Fomento, poniendo co-
mo base de su denuncia los papeles re-
cibidos. 
L a acusac ión contra un ministro de 
la corona produio sensac ión inmensa y 
se e n t u s i a s m ó todo el mundo ante la 
idea de que e x i s t í a un carác ter de 
o b s t r u í a á C a b r i ñ a n a l a entrada en el 
(Jongreso. 
L l e g ó el d ía de l a e lecc ión . E l go-
bierno no la d ir ig ió de por sí; pero d ió 
carta blanca á los amigos del exminis-
tro de Fomento y de los concejales de-
nunciados para que ahogaran á todo 
trance a l candidato querido del vecin-
dario. 
S u nombro se conv ir t ió en bandera 
de la opos ic ión y de la moralidad: lo 
vo tó todo el mundo. Exceptuando á los 
funcionarios púb l i cos y á los conserva-
dores mas resueltos, no he hablado con 
persona alguna que no me asegure ha-
ber votado á C a b r i ñ a n a . 
L o que pasó el domingo es d é l o m á s 
triste y deplorable de cuanto en es-
c á n d a l o s de esta índole ha podido v e r -
se. Cuadri l las de gente asalariada re-
corr ían los colegios y votaban con 
nombres supuestos: cuando el elector 
a u t é n t i c o iba á hacerlo se encontraba 
que y a otro había ejercido el derecho 
usurpándole, la personalidad. Se en-
tendieron los interventores conserva-
dores con los fusionislas: unos colegios 
compraron ó ganaron á los intervento-
res de Cabr iñana: otros ó los echaron 
con fúti les pretextos, ó los desatendie-
ron: y, comoquiera que no bastaban 
las cuadril las do los sustitutos expon-
táñeos , y m e n u d e á b a n l a s papeletas de 
Cabr iñana , se sacaron en varias urnas 
p u ñ a d o s de papeletas del Marqués y 
se reemplazaron con montones de otras, 
donde iba la candidatura combinada. 
Estos celosos manipuladores fueron 
tan allá que en un sólo distrito, al hacer 
el escrutinio aparec ían los conservado-
res y los fusiomstas con una vo tac ión 
tan monstruosa y C a b r i ñ a n a con una 
tan exigua y mínima, que al expedir 
las actas tuvieron que quitar votos á 
los suyos y añadir le algunos al mar-
q u é s . 
A u n así , al llegar las netas todas al 
gobierno civil, las autoridades, y des-
p u é s el ministro de la C o b e r n a c i ó n , 
quedaron a t ó n i t o s ante la exuberancia 
de los votos. Había candidato ministe 
rial que aparec ía votado por sesenta y 
lautos mil electores, cifra a nue nunca 
se. h a b í a llegado en Madrid, sumando 
los votos del gobierno en todas las 
oposiciones, a u n e n los comicios de lu-
cha m á s e m p e ñ a d a . Cabr iñana apare-
c ía con unos siete mil y picos de votos. 
Los aufrures se asustaron y hubo hasta 
tal temple que, sin contar con agrupa- i ta duda de que en el escrutinio seaho-
¡ gare un fusionista y dieran por bien 
elegido á Cabr iñana . Les parec ió esto 
muy fuerte: los que habían dirigido 
la tarea adúltera, y bastarda del sufra-
gio se mostraron muy airados contra 
tal intento y por ú l t imo llegaron a 
una especie, de t ransacc ión: se dejó la 
candidatura ministerial cu poco más 
de. cincuenta mil votos, la mínima de 
los fnsionistas en unos veinte mil y la 
de Cabr iñana en trece mil quinientos. 
A todo esto l l egó la tarde del mar-
tes sin que hubieran : ido a ú n al Con-
greso b2 acias parciales. L a indigna-
ción públ ica solo puede medirse por la 
magnitud del e scánda lo . 
No hay sino hacer esta cuenta. E n 
el eserutinio ú l t imo y det ín i t ivo apa-
rece, el «íonsefvador de mayor vo tac ión 
ciou alguna pol í t i ca que le ayudara, so 
colocaba á pecho descubierto enfrente 
de un gobierno todopoderoso. 
Pero vino luego el esclarecimiento 
de las denuncias contra el ministro y 
se hizo públ ico que unas de ellas no te-
n í a n m á s fundamento que un anónirao; 
alguna otra so basaba en una tárjeta ó 
carta en forma interrogativa, y, por 
ú l t imo, las m á s graves, las relativas al 
cohecho eran denegadas por los mis-
mos testigos á cuya palabra y fé recu-
rría el M a r q u é s de Cabriñana. P e r d i ó 
con esto mucho interés el asunto, enti-
b iáronse los án imos , y si no fuera por 
que los tribunales s e g u í a n trabajando 
para exigir al Marqués la responsabi-
l idad por las denuncias q\ ie ,r^jUá^'^w 
tá l sas , la c u e s t i ó n habría quedado 
muerta en l a frialdad y en ol silencio, con ÍWMHKí Votos: el fusionista con 
Pero aquí empiezan ya los errores 3i>.S0(» y el marqués de Cabr iñana con 
del partido gobernante: al par que se UfHHK l>e ¡Maueia que resulta que 
e n v o l v í a en una serie de procesos a 
Cabr iñana , se regalaban distritos á 
dos ó tres de los concejales procesados 
por las denuncias de aquél . P a r e c i ó 
irritante aun á las conciencias apaga-
das el contraste de que un hombre 
movido por sentimientos desinteresa-
dos, aunque en parte hubiera padecido 
error, diera con su cuerpo en la cárcel 
han tomado parte en las ú l t i m a s elec-
ciones ciento ocho mil ochocientos in-
dividuos, cuando el censo anda aire 
dedor de los 11'2,0()0 y se han absteni-
do los repnolicanos. 
L a trama es tan burda y se ha hecho 
con tal cinismo, que no merece siquie-
r a los honores de la d i scus ión . Hay 
quien crée que se ha extremado todo 
m i e n t r a s que los que e s t a b a n s o m e t í - c i l o p a r a d e s a c r e d i t a r el s u f r a g i o u n i -
dos á un proceso, hallaban en la inves-
t idura del diputado plena y absoluta 
inmunidad. 
D e aquí nació la popularidad ex-
traordinaria de la caiidiJa'.uia de Ca-
briñana para la d i p u t a c i ó n á Corles 
por Madrid, No solo se le evitaba la 
pena ordinaria que resultaba desme-
dida en caso tan excepcional como el 
suyo, sino que se facilitaban los me-
dios para defender ati íe la «ept esenta-
c ión nacional su a c U i a ú y sus denun-
cias. 
C a s i todas las clases sociales vieron 
con s impat ía esta candidatura y, como 
es consiguiente, determinaron apoyai ia 
hasta el ú l t imo extremo cuantos por 
opos i c ión pol í t ica ó por resentimientos 
personales deseaban hacer d a ñ o al go-
bierno. E n t r e unos y otros puede nflr-
marse que sumaban una tercera parte 
del cuerpo electoral de. Madrid, con-
tingente tanto m á s formidable, cuanto 
que en la v i l la y corte suelen abste-
uerse un 50 p § de los electores. 
Vino luego la c o m p l i c a c i ó n pol í t ica . 
E l gobierno no quería lucha, fundán-
dose en la necesidad de no exacerbar 
pasiones, cuando se necesita perlecta 
concordia ante los conflictos de^Ultra-
mar. A s í , pues, reso lv ió presentar solo 
cuatro candidatos, dejando dos para 
los liberales y otros dos para los sil-
velistas: 
verbal; pero ni siquiera puede conce-
derse esa in tenc ión pol í t ica á los au-
tores de esa trapisonda. Lo que en 
puridad ha ocurrido, es que se ha in-
molado todo al amor propio de míos 
cuantos y á desagravia!- ai Sr. E o s r h , 
injustauiente denunciado por Cabriña-
na, y puestos y a en la obra, se han 
excedido en términos tales, que se han 
pasado de listos cayendo en lo ali-
sa i do. 
E n Madrid, s e g ú n todos los datos 
muy l e l i ac i én te s que he podido reunir, 
merced á tener testigo.s en todos los 
distritos y en casi todos los colegios, 
no han votado real y e f ee t í vamente 
m á s que unos treiiiLa y tantos mil elec 
toreá, de los o^U 'S las dos terceras 
partes hau. correspondido a Cabriña-
na. 
L o que m á s subleva é indigna en 
toda esta jugarreta , es que se ha in-
currido en la mayor falta que puede 
cometerse en lo po i í t i co ; es á saber, en 
la de l a inutil idad. ¿Qué ha ganado el 
Gobierno con ahogar á Cabriñann? 
C a b r i ñ a n a hace m á s d a ñ o desde fuera 
del Congreso que dentro de las Cortes. 
S i á ellas fuera, t endr ía que ser come-
dido y sin caer en ruidoso fracaso, al 
formular una a c u s a c i ó n habr ía tenido 
que añad ir pruebas adecuadas y con-
, vincentos. Se ha impedido su e lecc ión 
b t : y como Madrid da solo ocho j v el vulgo grande, la mayor ía del p a í s 
diputados, quedaba excluido en ese i atribuye á miedo lo que só lo fué rencor 
vindicativo. pacto t á c i t o el m a r q u é s de Cabriñana 
Los silvelistas que, como son de la 
misma madera, resultan la peor cuña 
para los conservadores, burlaron a que 
l íos propós i to s , n e g á n d o s e á presentar 
candidatos por Madrid. De esta suerte, 
teniendo muchos ó pocos votos, Cabri -
ñ a n a resultaba elegido por l ó m e n o s 
en el lugar de las minor ías . Los minis-
teriales acudieron á los fnsionistas y 
salvaren la diticultad presentando u,n 
candidato m á s y prometiendo^ pres-
tar todo su concurso para el triunfo de 
un tercer candidato propuesto por Sa-
gasta. 
L a candidatura, pues, de los dos 
partidos de gobierno se componía de 
cinco conservadores y tres fnsionistas: 
no qu^laba , por lo tanto, hueco para 
C a b r i ñ a n a . 
U n pormenor de este arreglo produ 
m i t a c ^ * * los á n i . í o s : el 
candidato que a ñ a d í a n los fusionistas 
y que quitaba el ú l t imo lugar T ea 
brmana, era nada menos o fe el ^ 5 " 
td y d é l a Junta Ma-rna one 1.-t , 
iniciado, organizado y d b ^ o e " u 
movimiento social hace tres meses en 
pro del popular marqués . Ahora : qutd i 
mismo caadiilo y presidente de la T a - I 
mfestacion, era quien con su persona 
No se le deja ir—dicen todos—por-
que temen á las verdades que diga y 
de a q u í la e x a l t a c i ó n de todos los 
c í r c u l o s y de todas las reuniones. 
Y a a l saberse el resultado hubo al-
guna a g i t a c i ó n l a noche del domingo. 
E l lunes, hasta en centro tan pacitico 
como la Bolsa, se p e d í a por muchos 
las m á s e n é r g i c a s medidas contra los 
fautores de la fa í s i í i cac ióu . 
L a prensa que circula m á s había 
prohijado la candidatura de Cabriña-
na: no soportaba la derrota y como se 
s e n t í a a tra ída por las excitaciones de 
l a op in ión , ha emprendido una campa-
ña vigorosa, implacable y üera contra 
el Gobierno. 
S I Intparcial, como primera nota, 
l a n z ó l a idea de que cuando á un pue-
blo se le cierra el camino de la ley, se 
le. induce fatalmente á la i-evolucmn. 
L a s ac.usaeioaes de los per iód icos no 
se d i r i g í a n só lo á los coTíservadores, 
sino que abrazaban tambe n á los fn-
sionistas, dechimndolos cómpl i ce s del 
chanchullo. 
Sagusta, a l ver la tempestad que se 
le Venía encima, icnrolm todo lo hecho 
y d e c l a r ó que ped : I* ia auulacion de 
las eterc.iones cu MadriJ. 
ü i t i z , el presid.-ni'- de, la J u n t a 
magna, y que resulta ahora diputado 
electo, v i é n d o s e acosado por los con-
servadores, sus colegas, hizo p ú b l i c a 
su d e c i s i ó n á renunciar el acta. 
L o s otros dos fusionistas elejidos, 
han anunciado también que renuncia-
ra n si ol s eñor Sagasta lo crée perti-
nente. 
E n el entretanto la Junta magna ha 
vuelto á reunirse: el Círculo Mercantil 
prepara t a m b i é n una s e s i ó n borrasco-
sa para protestar y todos discurren 
los mayores desatinos l iara satisfacer 
su encono, sin pensar que lo que pro-
cede en los pueblos libres es correjir y 
mejorar las leyes, cuando no son sufi-
cientes las g a r a n t í a s escritas para el 
ejercicio del derecho. 
L a ley vigente es mala, detestable, 
y con ella cualquier gobierno ó cnal-
qnier partido puede llevar los a m a ñ o s 
hasta lo estupendo. 
E l votar unos por otros es lo m á s fá-
cil del mundo porque, correspondiendo 
quinientos electores á cada colegio, es 
imposible que la mesa los conozca á 
todos, y tan urbitrario es negar la 
personalidad como reconocerla al que 
la invoca, cuando no hay establecidos 
medios de comprobac ión m á s que en 
la buena voluntad de los intervento-
res. 
E a s t a el compadrazgo de é s t o s para 
torcer una v o t a c i ó n entera. T a l deti-
ciencia se obeervó en las elecciones del 
98, cuando los republicanos, bien diri-
j idos, ganaron en Madrid, votando las 
mismas personas en varios distritos. 
E n los comicios municipales del 95 se 
a c u d i ó á esa odiosa, a r t i m a ñ a de una 
manera escandalosa, para derrotar á 
los silvelistas. 
E n la presente vegada se ha llegado 
y a al dcsealreno, y si la ley sigue co-
mo es tá , en las próx imas elecciones no 
habrá quien vote; los candidatos en-
v i a r á n cuadril las de sicarios ó depen-
dientes que madruguen mucho y de-
positen en las urnas p u ñ a d o s de pape-
letas, sin más trabajo (pie el -'oaiprar 
ó ganarse ios interventores do las me-
sas. 
Confiemos en que l a ley electoral 
será modilieada, cerrando ese portillo 
al e s c á n d a l o y al abuso. 
E n el entretanto es «lo muy difícil 
salida el conflicto del día. Sagasta y 
los suyos pedirán en el Congreso la 
nulidad de las actas de Madrid; el go-
bierno y la mayor ía opondrán que no 
hay una sola protesta en regla contra 
ellas y cuando llegue la vo tac ión los 
n ú m e r o s dec id irán , ¿ l lonuncian enton-
ces los diputados fnsionistas por M a -
drid? Pues ese irá á unas nuevas elec-
eiones para esos tres puestos y volve-
rá á ser ahogado Cabr iñana , si es que 
y a para entonces no es incompaublo 
por haber reca ído sobro é i seuteucia 
tirine de un tribunal. 
L a opos ic ión fusionista., los republi-
canos y los elementos m á s bulliciosos 
de Madrid exigen del señor Sagasta 
algo m á s que una c a m p a ñ a parlanien-
taria que termino en una v o i a c i ó a de 
é x i t o previsto, lo-' ia-e • M ¡KH- lo menos, 
el obslruc cionismo y aun algunos so-
licitan la retirada de las minor ías . 
Sagasta e s t á perplejo; quiere real-
mente, que se anulen las elecciones de 
la capital, pero vaci la delante de toda 
aclitud violenta, sobre todo en estas 
chciinstancias en que. la patria exije 
la cooperación de todos sus nijos para 
m á s altos fines. ¡Qm- haiaZ Por de 
pronto cuenfa con un mes y medio por 
delante y el tiempo p ira el jefe de ios 
liberales es el ne*ior amigo y m á s po-
deroso auxil iar en todas sus dudas e 
irresoluciones. 
Multiplicando en su últ ima parte el 
dicho de Fel ipe 11, Sagasta pieusa 
siempre que el tiempo y el »c bastan y 
se sobran contra el mundo entero. 
E n el resto de la P e n í n s u l a se han 
verificado las elecciones cu los térmi-
nos que anunciaban mis úb-rmas car-
tas. E n muy pocos distritos ha habido 
lucha; en unoscminios ios ministeria-
les han tenido que echar el resto para 
que trimnaran algunos fusionistas: no 
han ludido tampoco inl-eiigencias. 
aunque solo en tíos ó tres parles, entre 
carlistas y conservadores, en odio á los 
¡n tegr i s tas y síivelistafl. 
Por regla general estas elecciones 
han sillo baratas: el dinero ha jugado 
poco papel: solamente en Vizcaya y 
en al.mni d i s í r i l o tic Salamanca se 'aan 
derrochado muchos miles de dsém en 
nna competencia insensata y personal. 
A la hora que escribo, los fn-ionis-
t a s q u e h a n triunfado son noventa y 
dos y entre ellos tiene el núc leo m á s 
importante el seíior Clamazo, cuyos a-
mi^os pasan de L'o. L o s siiveJistas 
traen diez diputados; los carlistas 11'; 
los ivpnblicanos no m á s que dos ó íres . 
Todos los d e m á s son ministeriales, Iri-
sando el grupo p.-rsonal de Üomero 
Pobledo con los cincuenta. 
Verdaderamente apena y l l e r a a-
margo desconsuelo a l ánimo que un go-
bierno de tan altas miras eoaio el del 
señor C á n o v a s y que afronta con tem-
ple de acero, pr.edemas tan graves 
como la guerra de Cuba y vence trances 
tan dif íc i les como la s i t u a c i ó n econo 
mita, caiga tan miserablemente en 
menudencias tan mezquinas como esas 
adulteraciones del f n t í m u m sin n i n g ú n 
apremio de las conveniencias y sin o-
bedecor á otros fines que añadir un ac-
ta al chocolate con que se obsequia á 
un amigo y concurrente haoituai de la 
tertuliu. 
L a estatua del coloso de la cabe/,a 
de oro, del pecho de plata y de las 
piernas de. bronce, tiene ios p es de ba-
rro, como el de Jos « u e a o s del rey de 
Labi ionia , Por eso, como apunte al 
principio de c.st'»sren;;Jones, el ixdigro 
uo viene d é l a s cosas grandes, sino^de 
p e q u e ñ o golpe de p i d I r * p e q u e ñ a . 
A este gobierno mas que á ninguna 
otra entidad, se uuede desear, fomo 
s.ij.reiüa dicha, el augurio donoso de 
la g i tana:—i>iü8 te libre de las deudas 
chicas. 
sobre l a Historia y la l i teratura espa-
ñ o l a de la E d a d Media. 
Dicho personaje entiende qne toda 
la razón es de E s p a ñ a en la c u e s t i ó n 
con los Estados Unidos. 
" L o s e s p a ñ o l e s — e x c l a m ó — e s t á n 
irritados contra nosotros. No debemos 
censurarlos, pues nuestra conducta 
con ell^s y á favor de los insurrectos, 
autorizan que no nos consideren como 
amigos suyos. 
" U e vivido entre los cubanos y pue-
do afirmar sin rodeos que la r e p ú b l i c a 
cubana es una utopia. L o único que 
hay al l í capaz de gobernar y de admi 
n is trar es el elemento genuinamente 
e s p a ñ o l , que es inteligente y de buena 
voluntad. 
" L a mayor parte de estos e s p a ñ o l e s 
proceden de las provincias del Norte, 
donde hay gentes de tan superiores 
condiciones que no tienen nada que 
envidiar á las mejórese le ninguna pai-
te del mundo. 
" L e s cubanos j a m á s podrán gober-
nar el pa ís , y lo reducirán á peor con-
d ic ión aun que Hai t í . 
" S i llegaran á romperse las hostili-
dades entre E s p a ñ a y los E s t a d o s H -
nidos, se c o n v e n c e r í a n entonces nues-
iro.s compatriotas del error en que es-
t á n , pensando que sería la campana 
breve y decisiva, porque los e s p a ñ o l e s 
saben luchar mucho mejor de lo que 
se cree; son valientes y fuertes y no 
les arreda el peligro. 
" E l gobierno podr ía contar desde 
luego con la totalidad de los hombres 
que hay en E s p a ñ a para l levar ade-
lante una guerra tenaz y brava. 
"Ivecuérdese que. solas E s p a ñ a y 
Kus ia vencieron á Napoleó i i ; que Bs-
p,i ña tiene una hoja de servicios bri-
llante, y magní t i ea : que el e spaño l uo 
se rinde á la primera, y qne su al ti vez 
incomprensible para el americano, es 
tan grande como su valor." 
tener el in terés en ia c u e s t i ó n de C u -
ba. Pero no hay cuidado; de lo qu€ 
aquí se trama y de las expediciones 
que se organizan e s t á n bien enteradoi 
los representantes de E s p a ñ a , que no 
pierden tiempo en dar aviso a esa pri-
mera Autoridad. 
A estos laborantes les tiene muy in 
tranquilos la s i tuac ión de Maceo; pero 
como ese cabecilla no es santo de la 
de la d e v o c i ó n de la Junta , los esfuer-
zos de é s t a se encaminan principal-
mente á ayudar á los otros cabecillas 
que andan por las Vi l las y las provin-
cias de Oriente. 
E s p e r a n z a s perd idas . 
D e l gobierno de Washinhton nadi\ 
esperan y a los laborantes; pues se han 
convencido de que Mr. Cleveland se 
propone aj í is tar su pol í t i ca á los dicta-
dos de la razón y de la justicia, sin 
dejarse influir por los neurót i cos des-
plantes de los simpatizadores y j i n 
goi.stas. Ademas, en v í speras de reu-
nirse las Cortes, lo natural y prudente 
es dirigir allí las miradas para ver el 
curso que tomaran los sucesos, antes 
de que el gobierno de Washington to-
me una d e t e r m i n a c i ó n respecto de un 
cambio de actitud en la c u e s t i ó n do 
Cuba. 
K . LENDAS. 
A y e r noche se. ha recibido en la C a -
p i t a n í a General , un telegrama del Mi-
nistro de la Guerra , autorizando al 
General Pando, para que paso á Ma-
drid á j u r a r el cargo de Senador. 
I A flPlON A l l M l 
E l corresponsal en Madrid del New 
York I h r a l d ha tenido una entrevista 
c o n m i s í e r I l u n f i n g í m ! . que. e s t á en la 
P e n í n s u l a recogiendo apuntes y datos 
Nuera York, 29 de abril de l.S%. 
L o s c o r r e s p o n s a l e s y a n k e e s 
L a omnisciencia de los correspousa 
les americanos en la Habana es una 
cosa estupenda. Ellos saben loque pa-
sa en el campo de operaciones mejor 
qne las mismas autoridades, y cuanto 
á la verdad, só lo ellos poseen el secre-
to de sn escondrijo. Todas las nót ic ias 
que les" eomuniea-n en la Secrc tanade l 
Gobierno-sbn dudosas, y'ia's trasmiten 
con nii gránd de sai; sóio las que ellos 
in v e n í a n ¡son d e l t a s y positivas. iN.r 
snpie sro. los qne mas Saben son losco-
i : ^sp.tMs !les de los dos periodiees m á s 
!r^¡>;.;iótobos q u é se publican «en Xue-
v a Y o lie. ! 
L a s i n v e n c i o n e s de a q u í 
E s t o aparte de lo que se condimenta 
aqu í mismo ])or la Junta y sii^ asala-
riados reportem de ciertos per iódicos , 
y se hace pasar como transmitido des-
de la Habana. Por cierto que uno de 
esos reporiers, á quien E s t a d a P a l m a 
h a b í a hecho varias confidencias y que 
rec ib ía insp irac iones—. y otras gan-
gas de la J u n t a , acaba de ser arresta-
do y puesto en chirona por haber re-
cibido $500 de míos abogados, canti-
dad qne les e x i g i ó pana la supres ión 
de un art ículo difamatorio que había 
escrito contra «dios. E s t a es la clase de 
gente qne sirve de re/?or/cr« á periódi-
cos como el Jourual, y que se dedican 
á ^iluí-írar" la opinión públ ica en los 
asuntos de Cuba . L a a t m ó s f e r a creada, 
por la prensa de este pa í s á favor de 
la in surrecc ión ha nacido del di a ' or. 
Y t a m b i é n el bluff' ha contribuido 
grandemente á. e n g a ñ a r á este públ ico , 
el cual , s e g ú n frase del famoso E a r u m , 
!<>re to be liumhuyged, es decir, gusta 
de que le don camelo. Y , d e s p u é s de 
Ü a m u m , yo no conozco á nadie que 
haya dado gato por Cuba liebre á esta 
gente con tanta desfachatez como la 
Junta . Hace dos d ía s el llamado te-
sorero de la I l epúb l i ca de C u b a hizo 
como qne abrí-i las proposiciones de 
suscr ipc ión a l emprés t i to de dos millo 
nes, y con un aplomo descomunal hi-
zo decir á los per iód icos que las sus-
cripciones recibidas cubr ían m á s de 
cinco veces l a cantidad del emprés t i to , 
es decir, qne se h a b í a n suscripto cer-
ca de diez millones. No paró aquí el 
desenro, sino qne se d ió el nombre del 
banquero Morgán, como firmante de 
nna propuesta para nueve millones de 
dollars de los flamantes bonos, nada 
menos qne al tílí p g de su valor. Por 
supuesto, el Journal es el qne dió esta 
colosal filfa,inspirada por Quesada en 
\ \ :i sh¡ngton , y cont írmada por E s t r a d a 
P a l m a en Nueva York. Naturalmente, 
la n e g a c i ó n no se ha hecho esperar 
muchas horas, pnes ha quedado hoy 
plcaamente desmentida esta bola, que 
ha vivido 
uoe que rirent les rose»: 
V eupace d u n matin.^ 
B a s a r e n proyecto 
T a n bien les h a salido el e m p r é s t i t o 
y han recogido con él tantos millones 
(de d e s e n g a ñ o s ) que añora van los 
laborantes h onrani/ar un bazar en 
grande escala para reunía unos cuan-
tos realejos, sin duda para co npletar 
el pico que f litaá los nuevo millones. 
B o l a s 
Es tos d í a s nos caenrajj estos per ió 
dicos muchas consejas referentes á 
nuevas expediciones; compra de bu-
ques para formar HIMI escuadra fili-
bustera; á ordenes d« armas y cartu-
chos dadas á las fidnic-asde Winches-
ter, Colt y ivcittdngvwn; á plaucs de 
sorpresas y ataques á un i^uerto de 
esa isla y á un vajior de la Trasat-
táufica; todo lo cual debe ponerse en 
cuarentena, pues los rejwrtet* encar-
gados de dar hombo á la laborancia 
no saben y a que decir desde que OBÁÓ 
la a g i t a c i ó n jituioisiá, eu e l Congreso y 
tienen que inventar algo con que man-
H O N R A S 
Con la mayor solemnidad y lucimien-
to se. veriticaron, ayer, á las ocho de la 
mu ñaña , en el hermoso templo de la 
Merced, las honras que en sufragio del 
alma del Sr . 1), J u a n Cueto Collado 
Imbían dispuesto sus í n t i m o s . 
L a misa celebrada á toda orquesta y 
excelentes voces, fué oidacou marcado 
recogimiento por la numerosa y escogi-
da concurrencia que había acudido, co-
rrespondiendo á la inv i tac ión púb l i ca 
y privada que se le hizo por la familia, 
por e l 8 r . Coronel primer Jefe del Ba-
ta l lón 2" de Ligeros Voluntarios de la 
Habana, del cual fué Teniente Coronel 
el ¡Sr. Cueto y por nuestro respetable 
y querido amigo el Sr. D . Manuel Va-
llo, en su carácter de Presidente de la 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos; que 
de ese modo quiso honrar la memoria 
del querido miembro de la Direct iva 
de tan iasportáute Corporación, 
L a iglesia, rigurosamente enlutada, 
a l z á b a s e delante del Prebisterio un 
suntuoso túmulo con profusión de lu-
ces, donde aparec ían las insignias que 
usó el difunto como jefe de la Milicia 
voluntaria y las lujosas coronas que 
sus familiares, amigos, deudos y Cor-
poraciones á que p e i i e n e c í a ofrecieron 
como recuerdo c a r l ñ o s s al c a d á v e r en 
cuerpo presente y en su enterramien-
to. 
S e g u í a inmediatamente la afligida 
viuda, con los peíjueños huérfanos, los 
hermanos, y basta llenar la nave cen-
tra! del templo, multitudes de señoras 
y s e ñ o r i t a s y á uno y otro lado repre-
sentaciones ib- todas las clases de la 
sociedad, entre los cuales se encontra-
Wa en primer termino el Jefe y oficiali-
dad del L a ta l lón 2U de Ligeros, comi-
siones de Jefes y otieialesde los diver-
sos Cuerpos de Voluntarios, de la 
'•L'nión de Eabricantes de Tabacos" y 
de otras Corporaciones; por ú l t imo, en 
las naves laterales gran número de in-
dividuos de fuerza voluntaria del ex-
presado B a t a l l ó n 2o de Ligeros. 
A l terminar el ceremonial, fuimos 
obseqaiados con nna elegante tarjeta 
cartulina, representando por un lado 
la imagen del Angel de la Guarda y 
por el otro la efigie con exacto pareci-
do del señor Cueto, la fecha de su na-
cimientos en Naves: 18J8, y la de su 
fallecimiento en la Habana: .181)0. y l a 
inscr ipc ión siguiente: 
« l iogad á Dios en caridad por el al-
« ma del Sr . 1), J u a n Cueto Collado, 
• que fal leció en U Habana el d ía 23 de 
« marzo de J,S'j(i.-_K. l . P . A , — L o a m á -
« bamos en vida y no lo o l v i d a r é m o s 
« d e s p u é s de su muerte.—No l loréis , 
• voy á unirme con Dios y os espero en 
• ei c i e l o . — D i g n á o s , Dios mío, no se-
« parar en el cielo á los que tan unidos 
« estuvieron en la tierra. » — « A b s u e l v e 
Sc-ílor el alma de! que fué padre a-
• mant í s imo eu la tierra, para que lí-
« bro de todo pecado, alcance la gloria 
•• Ifstial. »—« Amen. «—Padre N u c s -
« tro. A v e Mar ía . » 
E l DIARIO DI-: LA M i RIÑA reitera á 
la familia del Sr . Cueto el tes t i inoui« 
de su pena. 
I N S U R R E C C I O N , 
(Del 4.) 
D e s t r u c c i ó n de u n f o r t í n . 
A l encontrarse, el Marqués de la F n . 
sotada con el Almirante á bordo, en 
las proximidades de l a laguna de Cor-
t é s , tuvo noticias de que los insurrec-
tos habían levantado un fort ín eu a-
quellos airededores, donde se v e í a al-
guna gente. 
Dispuso «lidia autoridad armar una 
emb ireación , tuonor, QB* t i t i ló conve-
nientemcnlc, y e m b a r c á n d o s e con sus 
ayudantes i-u otro bote, p a s ó á recono-
cer aquel lugar, ordenando poco des-
p u é s romper el fuego con el c a ñ ó n de 
M mpn. Hizo . U disparos, y m á s «le la 
mil d hicieron blanco sobre el fortín, 
P a j ó á tierra parte de la e x p e d i c i ó n 
al mando del comandante del buque, 
señor don Carlos E s p a ñ a , y d e s p u é s 
de escrupuloso reconocimiento, regre-
sar<in á bordo, no sin haber desarma-
do y rec«)gid«> antes las piezas prin«-i-
paloa de una bomba de vapor qne allí 
t i; .n. y que les serv ía pturá extraer 
agua de un deposito de aquel lugar. 
Los insuri-eetos huyeron á los pri-
meros dis]yaros de c a ñ ó n , l l evándose 
algunos electos m á s que allí babia. 
E l Y a ñ e s s Pinasón. 
E l comandante del c a ñ o n e r o caza* 
torpedeas Vicente Yañez I' insón, to-
IUC i;ie de navio de l a clase, don J u a n 
Fernandez Pintado, que condujo á es-
te puerto la goleta Competitor, partici-
pa "m-dü r batido al enemigo en las pro-
| ximidades de Morrillo, B a h í a Honda, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 6 le 1 8 9 6 
v a l i é n d o s e <le dos botes armados que 
tíuvió á la pJaya, a l mando de los alfé-
recftS do nav io s e ü o r o s N o v a l y G a r c í a 
de Q a e s á d a . 
Gói i^ iguió a l inyentar le , y apoderar-
se de i m bote grande que a l l í t e n í a á 
su servicio, en t i e x i m i ó l o a l ayudante 
de mar ina de U a h í a Honda . 
Ignorase e l in 'n iero de bajas que pu-
do hacer al enemigo. 
E n S a n t a C r u z d e l Su r . 
E l teniente de n i v io don Mar i ano 
Carrera , coman.l .ni te del cauonero Co-
meta, da par te de ta expédioNVu al Es-
tero del M i i e r t b j o r ü a ñ i ^ a d . i por el 
ayudante de M a r i i i á dqSauta Cru/ . d r l 
Sur, s e ñ o r P e r i i i . con gente de su b u -
que y del c a ñ o n e r o G u a n t á n o m n , que 
en tres elialanas a p r o p ó s i t ó s eü l r . i ro i i 
por a q n ó l , su v i é n d o l e s de p r á t U c ó , a l 
desembarcar ó in ternarse en la mani-
gua, el cabo de mar del puer lo . 
A l poco ra to do estar en t i e r r a , les 
dieron el ¡a!¡.oí las lue r /as enemi^ is, y 
le coiiLé.itaioií con una descarga, avau 
¿ a n d o en d i r e c c i ó n hacia clia.s, pero 
sin Inorar encontrar las; piiois a i sent i r 
las descargas, h u y e r o i r hacia l a ma-
n igua . , 
E n e l M a r i c l . 
E l comandante de! c a ñ o a e r o Alev ín , 
si-ñor Momos . aJ dar par te de los cru-
ccioÑ de la ü í i é m i decena, dk-e q m en 
la oasenada doi Lazareto de l p u é r t o 
d d a ia r i e i . Itiz'o l'iicgo el lifi de l pasado 
solaré un ^ n i o o de insurrectos que eu 
f iúaaTo de unos cincuenta 80 presenta-
roa r u tí) potrero ^ T i n a j ó n , " y que l i i c -
ron -t.s-j.rsados, s i n m á s consecilen-
c ía s . 
{.Del 5) 
E l c a ñ o n e r o " V i g í a " 
E n la m a ñ a n a de l 25 del mes ante-
r ior , al pasar el c a ñ o n e r o Vigía por la 
caleta de la G a l l i n a (Crcttfdogbs) reci-
b ió algunos disparos desde la p r ó x i m a 
cos í a , ordenando su oomaudante. don 
K a t a é l Qóh ícz ; m í i i p e r el í u e g o sobre 
el enemigo. dis i )arando con mauser. 
E l d ía 28, al l a rdar el muer to en el 
fomieadcro de Santa Teresa, v o l v i ó el 
enemigo á. hosn l i / a r los . recibiendo vá-
fids disparos que le ¡ ibo l l a ron algunas 
phiuci ias Üél costado. 
K l .lia 2 ! ' t a m b i é n en ÍS.ÍVIta Teresa 
vo lv ió el e r i énngb á d isparar le , contes-
tando (lusde á bordo con los mauser. 
E s t é d ía se oyeron toques de corneta y 
v i é r o d correr muclia gcul.e j iara esca-
par de) ruego que desde el c a ñ o n e r o se 
les i iac ía . . 
E l " S a t é l i t e " y e l " A r d i l l a " 
A l tener conocimiento el coman-
dante de la tfolélile, s e ñ o r levantes , 
que en la larde del 2.'> l u i b í a n hos t i l i -
zado al c a ñ o n e r o A r d i l l a desde una 
¿apec ie de fprfcin s i tuado en la boca del 
IAÍO Hondo, convino con su comandan-
te Sí-ñor B á i i z á , so l ic i ta r a u x i l i o del 
Comandante M i l i t a r de T r i n i d a d para 
liaeer reconocimientos. 
E n la madrugada del d í a 24, con 30 
hombres y el p u c i á l s e ñ o r Gar r ido . Co-
niandantc M i l i t a r de Casilda, pasaron 
á la boca del c i tado r í o , donde, con las 
debidas precaucione?, d e s e m b a r c ó , la 
e x p e d i c i ó n , - c o m p u e s t a de soldados! y 
•marineros de ambos buques* fnerón! re -
cibidos ó t i ros*poí los grupos l i í s u r i e c -
tos que al.lí seencoul ryb i in . y en el mffi 
m e n t ó d" ' l i t r i s-tries jlos de la expí jdi-
c ión y des.ie ;V burdo, huyeron prec ip i -
t a d a m e n l c . . . , . ¿ , -.ryt 
iSe encontraron cu el l u g a r del fi|< go 
casfpiillos. vaeios. u í e n s i l i o s pa ra edef-
nar y restos de Vesos. 
E ! íbr t i í l rL'snIl.ó ser u n horno de 
cal de mamposlei ía, aspi l lerado y pre-
parado (ionvenientemente para la de-
fensa. 
D e s p u é s de des t ru i r lo todo, se reem-
b á r e ó . A l pasar ]f)or el r ío G u m b r a v o 
v ie ron que habian pegado luego á un 
edificio dcs i inado á ser oeupado por un 
d e s t a c a m e u í o de t ropas. Ba ja ron nue-
vamente á t ie r ra , y consiguiendo apa-
gar el luego, vo lv ie ron á bordo dando 
p ó r t e rminada la o p e r a c i ó n . 
An teaye r , 4, se p r e s e n t ó en la Lon ja 
de V í v e r e s , eon objeto de dar las gra-
cias á la J u n t a l ) i r e e t i v a , por u n do-
n a t i v o de $o:0 que le h a b í a n lieebo, 
I ) . E n r i q u e Z u g a r r e g n i y Flores , sol-
dado del E s u a d r ó u del Comercio n ' . ' - l , 
que s a l i ó recientemente del H o s p i t a l 
M i l i t a r , donde estuvo t res meses cu-
r á n d o s e de doce madie tazos que reci-
b i ó en la a c c i ó n de Santa Cruz de los 
Pinos, en la cual d i ó muer te personal-
niente al hi jo del cabeci l la Moneada y 
dos m á s , poniendo en d i s p e r s i ó n á nue-
ve insurrectos restantes, por cuya ac-
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KCVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POE 
j r i . l O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Media l«ora des])iu!s.de esta conver-
s a c i ó n , e l / / ' f / roa no surcaba ya las on-
das c ^ l la ligereza (pie ¡n i tcs , sino que 
enbecéaí j . l sijf cesar con movimientos 
d e s ó r d é b a d o s . 
—<>ué liermosa os la tempestad! di jo 
E v a á su j ó ven c o m p a ñ e r o . 
— i fe iu ios ; ! d e c í s , .sefiorita? 
p i e g u n l ó el el mar iuo con l a voz al-
terada. 
A la l uz de un r e l á m p a g o , o c u ó de 
ver que el mar iuo esJüba , , descoiorMo 
2omo nn muer to . - ui;,... 
— T e n d r á miedo! p r e g i m t ó para sus 
adentros 
Ei£efeqtOj J u a n t e n í a miedo, pero 
¿)or E v a . 
E n un momento de pe l ig ro , sobre to-
do en costas como aquel la . J u a n era 
mueho menos á propos i to para mandar 
la maniobra que W a r l c k y Pier rc lmlT. 
quienes l levaban ve in i i c ineo a ñ o s dé 
costear aquellos parajes, y t en ian l a -
ma de ser los pi lotos m á s experimen-
tados. 
A d e m á s , supr.sta l a d i s p o s i c i ó n de 
Sil ;'i:;:no, se deja suponer que Juan , ó 
se a t u r d i ó ó no hizo todo lo í jpe hubie-
ra podido. E l hec-io es qu«; l ^ ^ t ^ S r 
Érole ¡ué inminente m u y cu breve, y el 
u a u l i a g i o inevitabJe. 
T o d a l a eost'. en l o q u e so- i l .üaa éic-
r r a de Coruouail les , que abraza el l i to -
ra l de F i n i s í e r e y M o r b i h a n , es muy 
pel igrosa: forma una r o r d i l l e r a de. 10-
e: j , y eon temporal es inaboniabh^ en 
iu;iehos pi-rajes. L o m á s p ruden i e es, 
cuni 'do al.-.inza el tk-aipo. liacer^C á la 
mar y alejaioC de h; piav; ; . l i ada , que 
c ión ha sido propuesto para la cruz 
laureada de San Fernando, pensio-
I uada. 
Te rminada la m i s i v a que. a l l í l l evo 
á dicho soldado, y á propuesta del vo-
cal B . M a n u e l V i l l a v e r d e , a c o r d ó l a 
J u n t a in i c i a r una s u s c r i p o i ó n para 
pagar el pasaje á la P e n í n s u l a a l sol-
dado Z u g a r r e g n i , c o m i s i o n á n d o s e a l 
efecto a l d icho V i l l a v e r d e y a l s e ñ o r 
l ie renguer . 
La s u s c r i p c i ó n p rodu jo $07-10 en 
p la ta y ^ U - S l oro. que fueron entre-
gados al intererwido, qu ien da las m á s 
expresivas gracias á todos los donan-
tes. 
S U B I N S P E C C I O I T 
D E 
l É i i í e r í a y M i l i m fle la isla fle Cifoa 
S I C C P t E T A E I A 
Circhlar . 
Con el fin de que so tenga c o n o c i -
miento de la s i t m i c i ó n que ocupan tas 
K e p r e s c n í a . a o n e s de ios Cuerpos del 
A r m a , se dera l lan á c o n t i n u a c t ó u do 'a 
p n s.entií Ci.-euiar los nombres de los 
mismos y el puuro donde se ha l lan es-
tablecidas aquellas en esta tceha. 
Dios guarde á ,Vr. S. muehos a ñ o s . — 
í l a b a u a 1 ; do Mayo de I s ' . i t . — A l i u -
viadu. 
Cuerpos: P. \ [ . del Rogimionto Aáfbúso 
X I I I , ' j - . 3T tercer l íaial lou, rosiileueia ba l i -
ta Clara; luoviucia de Sama Clara. 
Idem, piimer báiall.'ju de dicho Cuerpo, 
residencia Morón; provincia ¡le Puerto 
Principo. 
Idem segundo ídem idem ídem, re¿idi$icip 
Ciego de Avila: provincia de idem. 
Idem P. .M. (ío! Regimiento María Cristi-
na¿ 'Jftj segundo y 3er. batallón, .•esidencia 
Mátanzas.; provincia do idem. 
Idem primer luui l lóu de dicho cuerpo, ro-
! ói'lenoia, Puerto Príncipe; provincia de Pucr 
to Principo. 
Idom regimiento iotantériá de Simancas, 
núincro Gl, residencia G uantánanio; provin-
cia de Cuba. 
rdem idem do Cuba.m'uaero Gó, residencia 
Guita; provincia do idem. 
fdoiu Idciiri de Habana, número G6, rosi-
denein Holgulri: provincia de id. 
Idem iden de Tarragona, número t i l , re-
sidencia Puerco Principo; proviucia do Peo. 
Principe. 
ídem idem de Isabel la Católica, núm. 75, 
resid'Micui Manzanillo; prorincia de Cuba. 
Idem primor batal lón de! lícgimionio ín-
momprial del Kcy, mímeru 1, residencia Co-
lón,, provincia do Matanzas, 
Idem ídem idom do la Reina, núm. 2, re-
sidencia Pinar del Rio; provincia do Pinar 
del Rio. 
Idem idem idom del Principo, número 3, 
rosidoncia Guantánamo;-provincia de Cuba. 
Idem idem idom do ía Princesa, número 4, 
residencia Campo Florido; provincia do la 
l l ábana . 
ídem idom idem de Infiñíté, m'uneroo, re-
sidencia GiiauLinamo; pro\inciade id. 
ídem idom ¡don de Saliova. núm. 0, rós l -
doucia Corral Falso; provincia de Matan-
zas. 
Idem idom idem de Sicilia, numero 7, resi-
dencia Ilolgnín. provincia do Cúba. 
Idom idom idem de Zamora, núm. 8, resi-
dencia Sancii-Spíri tus, proviucia do Sania 
C^aray • ; :; • 7 . 
Idem idem idom Soria, húm. 9, rooidoncia 
Sajita Ciara; pj^v.ln.cia do idom. 
Idem Idem'iaóul do Córdoba, número 10, 
re^i'dcncia'Mayah; provincia' do Ciiüti. 
Idom idem idom do San Fernando, nume-
ró VI, '¡•oHidcucia Babia Honda;'provincia do 
P. del K:o. • ?' P j 
\'h".u idom ideui de Zaragoza!, número! 12, 
r^idenoia-CitOentes; plor incia do Santa 
FCcapaii /- n h ••• ' ! > : — 
Idem idem idom de Mallorca, nttmefo-lG, 
rosidoncia Puerto Principe; provinoiii do Pío 
Príncipe. : ^ J¿ ¿ 
Idem idem idem de Amóriea, número114, 
residencia Sanca Clara; provincia de Santa 
Clara. 
Idem ídem idem do Extremadura, nume-
ro 15. roaidenoia Sagmt. la Grande;provincia 
de idem. 
Idem idem idom de Castilla, número 1G, 
residencia Santa. Ciará; provincia de id. 
Idem idem idem de Borbóu. número 17, 
residencia Remedios] provincia de Id. 
Idem idem idem de Alinausa. número 
18, residencia Palos: provincia de la Ha-
bana. 
Idem idem idom de Galiciu, número tí), 
residencia Sagua la Grande; provincia do 
Sta. Clara. 
Idem idem idem de Gnadalajara, número 
20, residencia Jaruco; provincia do la Ha-
bana. 
Idem idom idem de Aragón, número 21, 
residencia Puerto Padre; provincia de 
Cuba. 
Idem idem idom de Geromi, mimen» ^2, 
residencia Puerto Principe; provincia do 
Pto. Principe. 
Idem idem idem de Valencia., número 231 
rosidoncia Ciego de Avi la : provincia dejíd. 
Idem idem idem de Bailón, núm.-io J i , 
residencia Cárdenas; provincia^de- Alaian.ras, 
Idem idom ideui do Xavarra,. número - ó . 
residencia Colón: itrovincia de id. 
vientos mejores p e r m i t a n seguir la 
r u t a . 
— S e ñ o r Juan , d i jo el M a n t é s , que 
l levaba el t i m ó n en c a l i d a d de mar ino 
viejo del Ha lcón , por a q u í senos va ¡i 
c lavar una espina en el casco, ya lo v e -
r é i s . L a marea sube, el mar e s t á eno-
j a d o . . . . . . d ian t re ! es t en ta r á Dios se-
gu i r costeando. JSjtS? sé yo si el capi-
t á n ei i persona se a t r e v e r í a á meterse 
:ea estos pasos. 
— L a barra á es t r ibor! r e spo ivd ió se-
comente Picrrebuí". ' ; amainen Ja ve la 
mayor! y silem.io! , 
A q u e l l a m a u i o l u á r a a n d a d a por Juan , 
tenia por ob j e ío acert ar mas el i / u / -
((ía á. ¡a p layu , á dcspeclio del parecer 
del N 'an iés . 
Este ob nloci») s in implica, y lo mismo 
sus companeros: tan to q u e r í a n y res-
petaba:) aquello^ marinos ú su ca-
p i t á n y a siiá hi jos. 
— S e ñ o r Juan , p r e g u n t ó Eva al j o -
ven marino, por q u é os e m p e ñ á i s en 
seguir pecado á i a p laya , con t ra el pa-
recer d é vuestros hombres? 
J u a n no t u v o l u g a r de responder. 
E l buque se s a c u d i ó con violencia . 
— L a espina! d i j o el Nnnté . s , y s e g ú n 
ha sido l a s a c m i i d a . podemos ca lcular 
de q u é t a m a ñ o s e r á el agujero que nos 
lia In.clio: pL-io t o d a v í a nos l a l í a . s i r o -
mo supongo, csiamos en í a s Qi i^ t ídus 
del Gocodriilo. . 
— Q u é disparate , N a n t é s ! Las Quija-
das del Cocodrilo quedan i in tchb m á s 
inmediatas á l a c o s í a , r e s p o n d i ó Jü&tti 
No sabes que asoman lu^ra dol agua 
como sí lueran u n a s ierra l a r g a ! 
— B r t baja mar s í , en pleamar no. so-
ñ o r J u a n : y corno nos bai lamos en plea-
j mar. si q u e r é i s qne os hable franca-
i nn-n'e, creo que nos hemos simplemen-
¡ ;e « x t r av i ado . y lo r e j i i i o , es querer 
¡ tentar á Lbos el obst inarse en pcr ina-
r m á s t iempo en e.Mos ]»ara | es mal-
I . , >s, ea, que uua c á s c u i a de nuez i c n -
Idem idem idem de Albuera, núm. 26, re-
sidencia Cuines; provincia de la Habana. 
Idem idem Idem de Cuenca, número 27, 
residencia Cárdenas, provincia de Ma-
tanzas. 
Idem idem idem de Luchana. núm. 28, 
residencia Jamaica; provincia de Cuba. 
Idem idom idem de la Constitución, nu-
mero 29, rosideucia Cuba; proviucia de id. 
Idem idem idem de la Lealtad, núm. 30, 
residencia San Nicolás; proviucia de la Ha-
bana. 
Idom idem idem de Asturias, número 31| 
residencia Puerto Principe; proviucia de 
Pto. Principo. 
Idem idom ídem de Isabel Segunda, nú-
mero 32, residencia Kemedios; proviucia do 
8ia. Clara. , 
Idem idom idom de Sevilla, número 33, 
residencia Morón; provincia de Puerto Prín-
cipe. 
Idem idom idom de Granada, número 34, 
residencia Sauct i-Spír i tus; provincia do Sta. 
Clara. 
Idem idem idem de Toledo, número 35, 
residencia Cuba; provineia do Cuba. 
ídem idom idem do Burgos, número 30, 
residencia Placetas; proviacia de Cuba. 
Idem idom ídem de Murcia, número 37, 
residencia. Ágaaca'te; provincia do la Ha-
bana. 
Idem idem idem de León, número 38, re-
sidencia Alto Songo; provincia de Cuca. 
Idoin ídem ídem do Cauiabria, número 
39* residencia Paimira: provincia de Santa 
Clara. 
Idem idom idem do Covadonga, número 
10, residencia Gnim Melena; proviucia do 
la Rabana. 
fdom idom idem de Baleares, número 41, 
residencia Meieua del Sur: piovincia de id. 
Idem id' m ixieñi dii Cnn¿ir;as, número 42, 
resideii'-ia Corral Palso: provincia do M a -
langas. 
Idem Idem idom do Careliano, número43. 
¡•• idencia Arlomisa, provincia do Pinar 
del Río. 
Idem idom idem do San Marcial, núm. -11, 
residencia idem; provincia do idem. 
Idem idom idem de Tcl.uán, número 45, 
residencia Saucti-Spíri tus; proviucia do San-
ta Clara. 
blom idem idem do España , número 40, 
residencia idom, provincia de idem. 
Idem ídem idem de San Qniutiu. número 
47, residencia Lajas: provincia de Sama 
Clara. • • ' 
Idom idem idem de Pav ía , nún oi-o 48, re-
sidencia Homodios: provincia de idem. ' 
Idem idom idem de Otumba, número 49, 
rc^idüncia Guauabaooa; proviucia do la Ha-
bana. 
ídem idem idom de W.-td-Kas, número 50, 
residencia La Fé (Pinar del Rio) provincia 
do Pinar del Ufo; 
ídem Ideui idom de Vizcaya, número 51. 
residencia Trinidad: provincia de Sama 
Ciara.. 
Idem idom idem de Andalucía, número 52, 
residencia Bayamo; piyt iñcia do Cuba. 
Idoni idom idem de Onlpnzcoa, n!un'To5'), 
residencia .Maríanao; provincia do la Ha-
bana.. 
ídem idem idem de Lu/.ón, número 54, re-
sidencia Santo Domin- ' j : provincia de San-
ta Ciara. 
Idom idom idem do .\':ia, número 55. re-
sidencia San Luis do Cuba; provincia do 
Cuba. 
Idem idem idem do Alava, número 50, re-
sidencia de Trinidad;, provincia de Santa 
Clara. 
Batallúñ de Baüéu Peninsular, número 1, 
rosidoncia Ciirdenas, provincia de Ma-
tanzas. 
Idem de Unión idem, número 2, residencia 
Manzanillo; provincia de Cuba. 
Idem de Alcántara idem. nmnoro 3, resi-
dencia Bayamo; provincia de idem. 
Idem de Talavora ídem, número 4, resi-
dencia baracoa; provincia do idem. 
rdem «lo Chiclana ¡de.m, número 5, resi-
dencia Sari.;[i-Sp'.r¡n:>: 'provincia do Santa 
Glttra^ 
Idem de Baza idcih, número 0, residencia 
.Manzanillo; provincia de, Cuba. 
Idem do San Qnimin idem, número 7. re-
sidencia Habana; provincia déla Habana. 
Idem de Vorgara ídem, número S, residen-
cia Cuinos (Ingenio Providencia); provincia 
ilo idem. 
Idem do Autequera idem, número 0, resi-
dencia Jovollanos; provincia deba tan /as . 
Idem Cazadores do Cataluña, m'unoro l , 
rosidoncia Cionmcgos; proviucia do Santa 
Clara. 
Idem idem de Barcelona, número 3, resi-
dencia Yagnaramas; provincia do id. 
Idem idom do líarbasiro, número 4,.rosi-
deucia Santa Clara; piovincia do id. 
Idem idem de Tarifa, número 5, residen-
cia Regla: provincia de la Habana. 
Idem idem de ArapUe^. mimoroíl, residen-
cia Santiago de ¡as Vegas; provincia de 
idem. 
Idem idom do las NavaR, mí moro 10, re-
sidencia s ^ a a ¡a Grande, proviucia de San-
ta Clara. 
Idem de Llerena. Cipero 11, residencia 
Marianao, provincia de 'a Habana. 
Idem idem de Mmida. número residen 
ola Saucti-Spíritus, proviucia.de Sta. Clara. 
Idem idem Reas, mímoro 16. rcsideiu in 
v'ii-ío de Avila; provincia de Pío. Principe. 
Idem idom de Puerto Rico, número 10, re-
sidencia San Felipe: proviucia do la Ha-
bana. 
igomidom do Vaihulolid. número 21, re-
sidencia Re'gl'aj piovincia de id. 
Idem idom de Cádiz, número 22, residen-
cia Puerto Principe; provincia de Puerto 
Prmcipo. 
d r í a t r ab i io para pasar s in estrel larse 
en alguna pa i te . 
— L a barra á babor, pues, y a l a -
jarse l 
Y a era demasiado tarde. Como lo ha-
b í a dicho el Xantes , el i iüt | t ie c h o c ó en 
una de las crestas avanzadas del arre-
ciré , ó m á s bien ( p e r d ó n e s e n o s l a ex-
p r e s i ó n ) en uno de ftWS jJrijHéVps dientes. 
¡de Iwfi Qi'.ijadxis- del (. 'orodrillo, y csta-
oa perdidí,-. D e j ó s e scurir una s acud i -
d a j n á s vig-orosa r¡nc la. p r imera , acom-
p a ñ a d o do un ru ido sunest io , tomo el 
ester tor de líi a g o n í a ; d e í ^ n é s o t ra , y 
por fin la ú l t i m a K i ü o m o s él 
//e/eoVse p a r ó ; estaba eompie:amento 
onealbido. Éft la m a ñ a n a siguiente, no 
debia sta- y a sino un m o n t ó n de restos 
i n tormos. 
A l ins tan te que J u a n conoc ió qno 
estaba compintamente perd ido á\ J l a I -
có//, o r d e n ó el salvamenro de. la t n p u -
loc ión celia ndo los botos a l mar. 
L a to rmenta era. ho r r ib l e . Todos los 
elementos desencadenados y confun-
didos tormabhn n n c .-drépi to ' espanto-
so. E n medio de eso fragor do l a na-
turaleza, que v e n í a n á aumentar los 
m á s t i l e s que se h a c í a n pedazos, los 
_ cnaics que se r o m p í a n ) ias velas que se 
I demar raban , los gr i fos de desespera-
c ión de los marineros: Juan , cuya voz 
apenas se o ía , no pm dio nada de su 
f-.m^re fr ia : mandaba eon esa s egu r i -
dad y esa firmeza que revohm a l ' nom: 
bre acostumbrado á r e í r s e de !a m u e r -
te y á . i u g a r con el pe i igro . 
P o d í a cometer nna f i i n ó una i m -
prudencia , peso no era hombre de sen-
t i r miedo, como E v a lo imb.u p e n s á d p 
un momento. 
Lanzando al mar e l gran. boto, dio:: 
honihies se p ie í - lp iv^nn i en ó . y.- , i 
los.QÚe c o m p o n í a n lo . i i ía i ;•;•<.:;ac:.:n, 
•eró eran l a m l i i é n todos lo;: que po-i ia 
contener el bere. 
A bordo qued iba i i in i i i .Táaii^ E v a 
i y J u l i a , 
Idem idem de Colón, número 23, residen-
cia Rayame; provincia de Cuba. 
Idem Provisional de Puerto Rico, número 
1, residencia Ciego de Avila: provincia de 
Puerto Principo. 
Idem idem idem, número 2, residencia 
Xuevítas; provicia de idem. 
Idem ídem de Cuba, rosidoncia Habana; 
provincia de la Habana. 
Idem idem, Habana, rosid-neia ídem; pro-
\ l ieia ídem. 
Muy nonefico Cuerpo MilUar de Orden 
Público, residencia idem, proMncia do Id. 
Sección do Ordenanzas, residencia idom; 
provincia de idem. 
Brigada Disciplinaria, rosideucia Isla de 
Pinos, provbicia do Idem. 
Depósito do liansouutos, residencia de la 
Habana: provincia do idonu . 
Sección do Inválidos, rosidoncia idem pro-
viucia idem. 
Primer Tercio de r ínerri l ias, residenciado 
Santiago de Cuba; urovinoia de Cúba. 
Segando idom idom, residencia Manzani-
llo, prm-iucia do idem. 
Tercer idom idem, residencia Jibara; pro-
viucia de idom. 
Cuarto idem idem, residencia Puerto Prin-
cipe: proviucia oe Pu^rt-» Principo. 
Quinto idem idem, residenuiíi Cienfnegos; 
provincia de Santa Clara. 
Sexto idom idom. residencia Guanabacoa; 
provincia do la Habana. 
IjatalUiri Volantarios Movilizados^ residen 
cia iMalanzas; provincia de Marauza-. 
Idem idom idom. do Pando, residencia 
Pienfuegeeí prpvlnqiíi do Santa Clara. , 
i d . Ex.ploraclafBs dü Alfonso X I I l , resi-
dcnciri .^ncrio Principe; proviucia do Puerto 
Principo. 
I M P O E T A N T E S 
P R E S E N T A C I O I T E S 
E n G.üira de Melena se l i a n presen-
tado los cabecillas Ricardo Borjes y 
K'egino la JS'uez y los i usu i rectos Ge-
r a rdo A í v a n v . y" M a r i a n o E o d r í g u e z , 
con armas todos (dios. 
E n Alquí . ' .a r , Marce lo Mendoza . F é -
l i x M é n d e z . A uílo M u t í u e z y J o s é Her-
n á n d e z , t a m b i é n con armas, y todos 
pertcnecienles á la pa r t i da de Horres -
ICn l ^ u i v i e á u , Lorenzo (.'alvo de la 
pa r t i i l a de Delgado , con c a b a l l o » y ar-
mas. 
E n Cimarrones J o a q u í n H e r n á n d e z 
de la paitada de P>orroto. 
E n Du.ráu . In l i án V a l l e , con armas, 
de la pa r t ida de Cas t i l lo y Pedro Diaz 
de la misma pa r t ida . 
E n San Fel ipe J o s é M e n é n d e z , de la 
p a r t i d a ' l e Collazo. 
E n Candelar ia E a m ó n Crarc ía O l i v a , 
de la pa r t i da de Lermudez . 
E n M a t a n z a s 
E l A l c a l d e de Cuevbas . al p rac t i ca r 
reconocimiento en el ingenio Unió ' i , en-
c o n t r ó ai enemigo «MI Car ra tal a. so^'e-
nietido la r^o t i ro teo y dando mucr l e a l 
cabecilla A r ú c a y á 2 m á s , : couieudo 
Lae-alumna t u v o 2 liei 'ld^s^ 
E n C a n d e l a r i a ^ 
Fuerzas oe la u u a r n i c i ó n de Cande-
la r ia ban (jesliee.lio boy el vanipamento 
fme los Santa ( ' n i / . ten;aii en Clave-
l l i n a y M; iya r i , de.>|)Ufs de varjos (}[$-•' 
paros liecliOs a grupos insurrectos que 
huyeron. .Se les des t ruyeron los bo-
bios, siembras,1 é i é c t o s que í e ü í a n ro-
bados y ganado. 
E n S a n C r i s t ó b a l 
E l Comandante m i l i t a r dice que dis-
puso sa l ieran fuerzas de c a b a l l e r í a y 
v o l ú n t a n o s á reconocer la l i ac ieudade 
Mayan' , habiendo atacado a un g rupo 
i u s u n ecto que se encont raba sacando 
viandas, h a c i é n d o l e 4 muer tos y ocu-
p á n d o l e 5 caballos con mon tu ras y va-
r i a » armas y efectos. 
R e l e v o . 
E l Genera l en Jefe ba dispuesto el 
relevo del Comandante de San Qu in -
t í n , que t e n í a á, sus ó r d e n e s las lucr-
zas destacadas en el Cano, y que no 
a c u d i ó á ba t i r ¡I los insurrectos la no-
che que é s t o s quemaron algunas casas 
en P u n t a B r a v a . 
M A R I N A 
E L "REINA MEIICEDES" 
A y e r & las cual ro de m tarde e n t r ó 
en puer to , proecdente de l á m a r , el 
crucero de nues i ra . mar ina de guerra , 
Reina Mercedes. 
Todos los marineros del H a l c ó n , 
quis ieron en un p r inc ip io ceder su l u -
gar en el bote al h i jo de su c a p i t á n 
y á los dos j ó v e n e s ; pero J u a n se ha-
bía obstinado en no embarcarse sino el 
ú l t i m o . 
—Esc es m i dereelio y m i deber, ha-
b í a dicho eon a u t o n d a d : no r e n u n c i a r é 
al uno n i f a l t a r é al o l i ó . 
— Pero no t e n d r é i s despaos l uga r . 
— T o m a r é el boCecito. 
— ¡ E l boteeito! e x c l a m ó el ^STantés. 
Y algunos viejos marineros sacudie-
ron l a cabeza en seña l de duda, lo cual 
s i^ni i icaba que eonsiderabau como i m -
posible u n salvamento en aqnol l igero 
e s q u i l é . 
Sin embargo, Juan r e p i t i ó con ese 
tono firme qne le era pecul iar : 
— S í , t o m a r é e l boteeito. 
Eva de M e r i n v a l quiso ú todo t r an -
ce p a r t i c i p a r de la suerte do Pierre-
but t . Este r e s i s t i ó l a rgo t iempo, pre 
tendiendo que el bo tce i lo no p o d í a sos-
tener á dos personas en n n t iempo bo-
rrascoso. 
—¡Y bien! d i jo Eva , que entre J u l i a 
en el g r a n bote. 
J u l i a á su vez se r e s i s t i ó á s e p a r a i > © 
| de su hermano; pero al fin c o n s i n t i ó , y 
! él gTan bote se a l e jó cargado con los 
i orn e n á u f r a g o s . 
X i n g u n o de ellos d e b í a perecer: á l a 
m a ñ a p H sigaiicnte i'nerou recogidos por 
un b r i c k i n g l é s que en e.l mismo d í a 
los d e s e m b a r e ó en P.rest. A l l l egar , 
i P e p i í l o e x p e r i m e n t ó una terrible, de-
i c e p c i ó n , asi eomo su amigo el Xautes . 
! E l lector,-que sabe ya por q u é me-
| dios se h a b í a n apoderado Kar t l e l 7 
i Jeanlo t de la cartera roja, a d i v i n a r á 
: r á e i l u i e n t e s in que tengamos que en-
, t r a i en detal les sobre el pa r t i cu la r , 
: ca í Iiié l a causa de la p rofunda dc-
; so . -pe ramón del mar inero , 
i E n el momento en qne dejamos 
Bresl para volver á Juan y á E v a . Pe-
J p i l l o , apoyado por sus numerosos arni-
E L "PANAMÁ" 
Procedente de N u e v a Y o r i * fondeó en 
puer to , ayer a l medio d í a , el vapor 
u a m á , con ca rga general y pasajeros. 
E L " G A L L E O 
Para Matanzas y otros puertos , sa-
l i ó ayer el vapor (JolUyo. 
Sr. D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MA-
RINA. 
J/'dfana 5 de mayo <7HS0C. 
'Muy s e ñ o r mío : .Suplico á n.sl.«;d ten-
ga l á a m a b i l i d a d de dar cntiida en el 
p e r i ó d i c o que us ted tan d i ^uamcn in 
d i r i g e á la signb-nle aol. iraeion: l ín el 
ho lc t in M c n ' i n f i l del d ía 4 del corrien-
te se comunica a l publ ico que el s e ñ o r 
G o n z á l e z L i o r e i i l e ha de |a«lo d i ; perte-
necer por mot ivos de salud á la i fdae -
c jp i i de ese per io i l ico : y como cu el 
DIARIO DE LA MARINA del dm si-
guiente l ie le ído una va r i a suscrita por 
el Sr. 1). iSamiago P». Spencer en la 
que nombra a los Sres. Taybo y Gon-
z á l e z L l ó r e n t e como redaelores del 
d icho B o l e t í n , creo de m i d é b e r hacer 
constar que, desde el d í a del corr ien-
te me he separado d e í i n i t i v a m e n t e de 
la red cci n i del U o k d u Mercani i l . 
í í o ( udo, Sr. Di rec tor , s a t i s f a r á us-
t e d m i ju-aa p e t i c i ó n , que tan sólo tie-
ne por objeto el ev i t a r o t r a equivoca-
c ión . 
A n t i c i p o á usted mis unís expresivas 
gracias y quedo á sus ó r d e n e s como su 
m á s atento y S. S. 
q. b . s. m . 
Carlos González L lóren le . 
N O T I C I A S J U f l l c r i L E S . 
CIRCLLAI? 
Por la Presiden!-!;. «Ir e.̂ ia Amljencia se 
ha dirigido una (arcillar •. ÍUCÍ •.•S leí 
territorio, traaladámlutití la l.V-.d Oiden rjao 
di.-none que |ps a:ii>^.t.ii->s maveios do jtí 
año.: pueden asesorar . i !es JiiQce^ miuni. i -
píi Ies le^os, cnaudu ejerzan luncioneá de 
primera instancia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
IVclaranvo ffo menor . c u m é i . sc^-ndo 
por í>. .Pian 0«»n/ále^ '•.omia bi soüieiiad 
11o socorros ' e - ú . s Níjizarono^ da ÍLÍIHÍM 
Areuy.í. I.eiradn: Ldo. Zayas . - -Piecui í i -
dor: Sr. Vaides.—Juzgad.), de Ma: 
Sccrecarm. Ldo. La Tone. 
JUICIOS OH A LES. 
Sección Ia 
C'niii^a PIMIVO Casas, por v-d,o, r ó ñ e n t e : 
Sr. fn-'idente. - f iscal- ' Sr. < ;ibe.--_;:i. - D . ' -
lV»!iSOr: Ld--. Klí-i.i. - Pipeuriulor: Teje-
ra.—Juz^aile, dol Cerro. 
Coni.ra Juan Casi ¡Mo, j ^ y roacci'Wi. í?p-
nento- Sr. Maya. -Fisca l : Sj-. (Jinei.^a.— 
ne'onsor: l.de. Vü'a^eiin. PVocnr.ídoí1: 
Sr. Vadles Fííirtífdb. <lnz<;ado, del Cerro 
Contra Yíetor Oioro. pór i'abtó'. I'onenie. 
Sr. I'IÍÍÓÍV--Fiscal. Sr. (¿iberia. -I>.-reusor: 
Ldo. No<;iieia.--. - l^r.^madie: Sr. ¡Vrnira.— 
Jlicuado del < "ei-i'v. 
, SeiMHj^io, L i o . O^nirdo: 
: Sf'Viófi '** • , • _ ; 
í^dmia l íámón TJei'-iaa v y o;co. por ase-
sínalo Ponen re: St. Nav-m JO. - I ' i i e a l . Sr. 
y i Ü v é H & ^ a ^ j f i . M u » Meriri! v |{O!Ü-.~ -
Ju?.?.ado. de lícj(lo:il 
M ) T A 8 T E A T R A L E S . 
-
1* A \ I I E T 
L a func ión de esta uoehe en Pa3Tet 
— n l t i m a de la temjmrada —es á bene-
ticio de V i c l o i i a Sala, l a p r imera ac-
t r i z de la O o m p a ü m de Honco iou i . 
D i c h a dama se d i r i g e a l p ú b l i c o en 
los s i p i i e u t e s t é r m i n o s : 
' 'L leoado el Gil de esta temporada 
qne ha sido para iíii como el sello que 
eontirma el puesto que desde dos a ñ o s 
há ocupo en la e o m p a u í a del Sr. l i on -
coroni , era v i v í s i m o en mí el deseo de 
expresar de nna inauera d igna la pro-
funda g r a t i t u d qne guardo en m i co-
r a z ó n inicia este cu l to p ú b l i c o que tan-
to me ha d i s t i n g u i d o , y a lentado eou 
su aplauso. 
UA1 dest inar l a Empresa una f u n c i ó n 
á mi b e n c ü c i o , me ofrece la o c a s i ó n de 
manifeslar m i deseo, y lo ua^o dedi-
cando á 'a cul ta so, i é d a d de esta capi-
tal el p rograma que á coutinuae.ion ex-
pongo, para el eunl he escogido una 
obra consagrada por el nombre del 
m á s grande de los actores e s p a ñ o l e s , 
el i nmor ta l don J u l i á n Romea, una es-
cena d r a m á t i c a del inspirado poeta de 
gos. se d ispoma á ar rcnlar sns cuentas, 
como él d e c í a , con Jeaniou j .ni,(,re, 
ros de hlifiicos. 
Nosturos le deiamos l a responsabi l i -
dad de esta ú l t i m a frase. 
X I V 
¡ o s A-vro! 
Cuando J o a n v i o que el M a n t é s se 
d i s p o n í a á cor ta r ei cable que. r e t e n í a 
e l g ran bote de! f i a Icón, estuvo á pun-
to de g r i t a r , dir ig- ieudo.se;á la s e ñ o r i t a 
de M e r i n v a l : 
— ¡ S a l v a o s , s a l v á o ^ í Si os q u e d á i s 
conmigo suceda lo que suceda, me 
d e s h o n r a r é i s á mis propios ojos, cau-
s a r é i s la. desgracia y la afrenta de mi 
v ida , y q u i é n s a b e . . . . acaso nos per 
deremos ambos: 
Pero el eable l i a b í a c a í d o antes que 
J ñ a u hablase. 
f i n a vez m á s , y como sucede casi 
siempre, la voz dol amor l i ab í a hecho 
cal lar la del deber; la p a s i ó n v e n c i ó á 
la conciencia. 
/Juan se q n e d ó , pues, solo en el bote-
c i to con la s e ñ o r i t a de M e r i n v a l . 
10va l levaba el t i m ó n . 
—Rogad á Dios por nosotros! d i j o 
Juan á ía j o v e n . 
Y de un hachazo s e p a r ó dcf iuh iva-
mente el boteei to del nalcón-, luego de 
un golpe de. remo l a n z ó l a f rági l em-
b a r c a c i ó n al o e é a u o , casi á la e terni-
dad 
va oraba. 
S in expl icarse por q u é , desdo que 
se e n c o n i r ó sola con J u a i i , con cuya 
¡nl l iesión s a b í a s in embargo que p o d í a 
contar, s i n t i ó s e como amenazada por 
u n pe l igro m á s g rande que. a l qne, la 
la e v p o n í a la tempestad: p a r e c i ó l e que 
J u a n no era e x t r a ñ o á ese peligro, cu-
ya mnturalcza no p o d í a dcfnnr,"" 
Cier tos caracteres go/.an de la facul-
t a d i i i s u n t i y a de present i r , y E v a era 
uno de e l íos . 
E n breve ce só de orar , y no p e n s ó 
los ^Cuentos F a n t á s t i c o s " y una de las 
m á s graciosas concepciones musicales 
del teatro jocoso e s p a ñ o l . 
í4Si como espero, el p ú b l i c o acepta m i 
humi lde ofrenda, s e r á para mi c o r a z ó n 
agradecido, l a s a t i s f a c c i ó n m á s g r a n -
de, y n n t í t u l o m á s de car ino que agre-
g a r é á los muchos que y a me l i g a n á 
esta generosa sociedad.— V. S." 
A h o r a v é a s e un es tmero del p r o g r a -
ma; La comedia, en 2 actos. E l Sopra-
no ó la Prote¡ j ida del Cardenal: la es-
cena d r a m á t i c a E l Corazón É é w l á d S r , 
y la zarzue lda La Salsa de Aniceta. 
N i ñ a s que sois de los salones ga l a ,— 
¡al benertcio de Vict .o i ¡a Sala!—pues 
pasado este d í a — p a r t e para Auahi . iac 
l a p o m p a ñ í a . 
I B J j O A 
I r i j o a , como sucede general monto 
todos los d í a s de moda, v i ó s c el lunes 
favorecido por e l sexo des lumbrador 
que ocupaba los palcos de platea, p r i -
mer piso y buen n ú m e r o de lunetas . 
Las t iples B lanca V á z q u e z y Carmen 
R a í z fueron obsequiadas con m u l t i t u d 
de ramos de dores, aplausos, l lamadas 
á la escena., etc.. y á las dos hasta se 
tes hizo r epe r i r a lgunos n ú m e r o s de 
m ú s i c a , por m á s que B l a n q n i t a se r i ó 
s in ex ig i r lo el papel y en el mismo de-
tecto i n c u r r i ó Carmen, en la escena do 
¡a consul ta , qu i t ando efecto á l a eje-
c i ó n . 
Aconsejamos á una y o t ra za rzue le -
ra que no mi r en con indi ferencia l a 
par le declamada, que a c e n t ú e n las 
frases como se debe, y que muevan e l 
gesto, los brazos 5' los ojos, s e g ú n 
prescriben los c á n o n e s . Cuando se p isa 
e l escenario no se debe pensar m á s que 
en el personaje que uno caracteriza, á 
l i n de. dar le realce y calor de h u -
manidad por toi los los medios d isponi -
bles. 
L n el mismo tea t ro se represen tan. 
hoy, m i é r c o l e s , los juguetes Todo Vor 
el ín ie res y Percances Domésticos, se-
guidos de las guarachas de cos tumbre . 
N O T I C I A S S U E L T A S 
La Corni jai l ía D r a m á t i c a que t r aba 
j ó el s á b a d o ú l t i m o en el G r a n Tea t ro , 
en vi.Ma del buen resul tado que o b t u -
vo , dispone para e l domingo otra i n -
teresante f u n c i ó n , t a m b i é n á precios 
bajos. 
•—Seg iúú el p rograma que tenemos íl 
la v is ta , la j o v e n c i t a -Alaría Ruiz , l a 
a p U u d i d a at icionada al7;t7 canto toma-
ra par te en la noche de su bene l ic ioen 
Ir i jo . t—viernes 8—en las zarzuel i tas 
/.u Colcgiñiq y S i ña Pancha. A s i m i s -
mo can ta ra la m e l o d í a de M a r í n V a -
rona ' ' A c u é r d a t e de m í " y l a romanza 
de Campana ; íNon Poso V i v i e s e . " l ' a -
teocinan el e s p e c t á c u l o d i s t i ngu idas 
scuoriras. s e ñ o r a s y caballeros, in tere-
sados en el porven i r a r t í s t i c o de t a n 
estudiosa da in i t a . 
—Corre el r u m o r de qne el s á b a d o 
nbr.-ra de nuevo sus puer tas el t ea t ro 
de Payret con una C o m p a ñ í a de Zar -
; uela. d i r i g i d a por el s e ñ o r G a r c í a R e y 
y para la que se espera de u n mo-
mento a o t ro , u n t enor procedente de 
Méjico. 
— La C o m p a ñ í a de Opera P o p u l a r 
prepara la r e a p a r i c i ó n de la t ip l e d r a -
m á t i c a s e ñ o r a G a y y el b e n e ü c i o de l a 
apreciable con t r a l t o .Enr iqueta Maso-
n i . — / . A . Cobo. 
Pur .MCACTONES.—Por conducto de 
la Agenc ia de los Sres. Mol inas y J u l í , 
hemos recibido los cuadernos 10, 11, 12 
y 13 de la notable obra Los Misterios 
de la Ciencia, por D . A r m a n d o Baeza 
Salvador, y 4 n ú m e r o s del semanario 
b a r c e l o n é s L a I l u s t r a c i ó n I b é r i c a con 
magn í f i cos d ibujos é inceresantes foto-
grabados sobre la gue r ra de Cuba y l a 
de A b i s i n i a . 
Como de costumbre, el encargado de 
La Correspondencia de E s p u ñ a nos en-
vía Junto con una co l ecc ión de d i cho 
popular d i a r io n ia tn tense , el "Suple-
mento l l u s t r a d o , ' , correspondiente á 
ab r i l . T rac tres preciosos cromos, ale-
g o r í a s , re tratos , paisajes, n n ' buento 
i lus t rado, versos de Fe l ipe P é r e z , p ro -
sa de C l a r m . y ch i r igo tas r a u r ó l i l a s do 
Senlim ientos ( K d u a r d o de Palacio.) 
PUNTOS D E "MIRA."— ¡Qué l á s t i m a 
que esta seguid i l la , que copiamos de 
un almanaque, no sea de Salvador D í a z 
M i i ú n ! 
No me mives. que m i r a n 
Que nos n i í r a m o s ; 
]\1 iremos la m a n é r a 
D e no mirarnos : 
JSO nos luiremos, 
Y cuando no nos m i r e n 
Eos miraremos. 
m á s que en observar á Juan , á qu i en 
no se a t r e v í a ya á hablar con aque l l a 
11 v dulce f a m i l i a r i d a d de los d í a s anrcvKn 
E l j o v e n mar ino e á t a p a r ^ í * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
si amenazador. A l verle , se H u i a W » 
podido pensar, ó (pie la tempestad era 
su elemento, ó que la mi raba con ale-
g r í a d e s e n c a á c n a r s e í u r i o s i i m e n t e . 
A l g u n a s veces.la mi rada de Eya se 
encontraba con la. suya, que se l i jaba 
en la joven con un luego e x t r a ñ o , -Lu-
tonces, y coaio si hubiesen íddo sor-
prendidos en í l a g r a n r e del i to , j a una 
baiaba ios ojos y el o t ro v o l v í a l a cabe-
za á " t í o lado. 
De una y o t r a pai te era, demasiado 
t i ran te le si tnaciíMi. para que alguno 
de los actores de esta escena no esta-
llase y no hiciese s u r g i r de ese caos de 
seut i inicutos una s i t .uüción c lara y 
i rancameul e ¡na uiliesta. 
- ¿Me d i r é i s t .odavía une es hermosa 
l a tempestad? pregunto bruscamente 
J u a n á Eva , en el momento que una 
o la fur iosa hizo sal tar l a barca como 
pluma, y en que u n r e l á m p a g o rom-
piendo la n iebla , mostraba á los dos 
n á u f r a g o s todo el ho r ro r de su posi-
e ou. 
Semejante p r e g u n t a en ta l momento, 
pauto. 
La voz de J u a n t e n í a t a l i r on í a , que 
h u b i é r a s e d i cho que un pensamiento 
m a l é v o l o le h a b í a d i c t ado aquella p r e -
gun ta . 
E v a s i n t i ó que se le o p r i m í a e l cora-
zón : por la p r i m e r a vez tuvo u n vago 
present imiento de la verdad . 
Y d e s p u é s de u n l a rgo y l ú g u b r e si> 
l en r io , r e s p o n d i ó ¿f>i á ú á su compa-
ñ e r o ; 
fSe o o u í i n u a y d . j 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - s % o 6 de 1 8 9 6 . 
VACUNA.—Uoy, niiércoie», se admi-
nis tra en la Sacr i s t ía de 8an N i c o l á s , 
de 2 á 3, ñor el D r . C . de Hoyos. 
Bu la del Angel , de 12 á 1, por el 
D r . Massino. 
ADVEUTENOIA.—Sepan los s e ñor e s 
que nos. e n v í a n soluciones á Jas chara 
das gero^lilicos y d e m á s pasatiempos 
que se publican en la cuarta plana de 
3;i cdJ. ian vespertina, que los avisos 
deben estar en el DIARIO á las siete 
de la m a ñ a n a , pues una hora mas tar-
di* entra en la esleionpia la plaua re-
ferida, y no es posible eumpiaeei a los 
susciiptores tai dos en adicinar esos 
juegos de i m á g i n a c i e n 
Y antes de poner termino a estaí» li-
neas, asimismo advei f iemos a las per-
sonas que nos remiten tiiibajos para la 
mencionada secc ión , (los que hnn de 
venir a c o m p a ñ a d o s de las respectivas 
soluciones) que los aprobados irán 
viendo la luz por riguroso tumo, a liu 
de atender á todos de una manera 
justa y equitativa. 
.SOFÍA CASAXNOVA.—Cuenta un dia-
rio madri leño que en los salones de la 
f.mmente escritora d o ñ a Concepc ión 
Jn/ieno de Flaquer, se h a b í a n reunido 
gran naaiero de literatos para oii las 
iiiiima.> composiciones de la inspirada 
poel'sa Óoíia Casanova, esciita> en H 
CMianjero, las cuales tueron muy a 
pl.mdidas, alcanzando alguuas de ellas 
los hotiores de la repet ic ión . 
A.neuizaron esta agradable hesM 
inteKrtual , embellecida con \m piesen 
n a de dislmguitlas damas y lindas so 
ti'Mitas.el rcs})eiable SOcbaüU'e de Üi 
c i | ' i"a Keal , que canto una pre<'ios.i 
idni.mza acom]>anada poi- la conocida 
Ritista <K' salón C l o n a Keller, y riim 
bieo se ln^o adiimar la notable pianis-
ta Oumieu Lanz. 
I\\AI>V II.F.NAS.—Z.» Coi icájnmdeitt ht 
üé i<.'<» 'i., KW\ M de abril nos proporcio-
na éciH» . 'uíuwus n<»ticias. 
l iu .-.M apai iti s del joyei'» 
f id .M.tiat'nii hemos visto la r iquís ima 
cr-:, ua i,il>iicad,i i'.na la señora duque-
s.i «lv ^ a j c i a y . | i i .-esta ilustre dama 
liovaia puesta en el acto de la solem-
Be v-oionacion del C/.ai. L a laoor es 
piiihorosa y hace honor á ios talleres 
dttl S i , Maiabiui . 
— hn la calle de I lcrmosil la lia dado 
ú i iu una pobte majer, casada con un 
j , u n,dmo sin irabajo, tres n i ñ a s . E n -
i ..da S M. la K r i n a del triste estado 
<i • ia lamina, la ha socorrido y toma-
do .i su caigo los gastos de la lactancia 
ae la» recien nacidas. 
—Toaos los d ía s oye misa en ra ca-
l i l a de la Paloma una anciana de 00 
feiio*, en excelente estado de salud. 
Cuando le preguntan la edad que tiene, 
couiesta que le faif a una peseta para 
onn o (litros. L a anciana no lleva trazas 
de moru se pronto y constituye un caso 
de longevidad digno de menc ión . 
COPIADO DE UN ÁLBUM.—"La-vida 
no es más que un viaje, entendido; pero 
lineutras unos lo hacen en coche, otros 
van en carreta, y los d e m á s lo hacernos 
á p'e." 
Debajo ae estas lineas, la firma; y 
m á s abajo todav ía , con carácter de le-
tra distmiii , este comentario: 
— " L o s mas á p i e . . . . y con callos." 
.PERDIDA.—Una amiguita nuestra 
e s t á inconsolable á causa de habérse l e 
extraviado el lunes por la m a ñ a n a un 
perrito de raza Pock que responde por 
el nombre de Bebí. A la peí sona que 
lo entregue en Virtudes 90, a m á s de 
darle gracias, se le gratif icará genero-
samente. 
Y a que los perros sinsaOores dan— 
no pongas tu car iño en n i n g ú n can. 
CANJ'AKES.—(Tor Narciso Diaz de 
E s c o ü a r ) 
E l amor es como un clavo 
r ae como liegue á torcerse 
es muy difícil clavarlo. 
!Mas cerca de tí me siento 
cuanto más liuyo de ti, 
pues tu imagen es en mi 
sombra de mi pensamiento. 
L o s ENCAJES D E LA MODA.—En la 
calle de Neptuno, frente al popular es 
lablecimieuto de tejidos La Filosofia, 
existe un comercio titulado L a Moda. 
donde en la actimlidad se. venden en 
c u e s de hilo, clase superior, desde tres 
á diez, centavos, lo que constituye una 
verdadera ganga. 
ÍSaoIdo es que las muclrachas utili-
zan los encajes para adornar la ropa 
iruerior y los vestidos, matinées, aoiw 
bieros, etc. etc., por lo tanto, lo de "en-
cajes a precios reducidos'' suena bien 
en loilos los hogares, por el consumo 
que en ellos so hace del indicado ar-
t í cu lo . Con que, n iñas , á L a Moda. 
¿Hacer sin encajes t r a j e s ! — E n los 
p a í s e s sa lvajes ,—al l í se arreglan con 
p .unías ;—como el mar requiere espu 
ui^,- —requiere el vestido encajes. 
^CEIÍEIIKO VACUO. — U n periodista 
n«« a a un advenedizo, convertido de 
p o í n o on neo de la noche á la mañana , 
g ia i i a sa l premio grande de la lotería. 
—Acabo de almorzar con el poeta X . 
que tue na hecho saborear á los pos 
tres un epigrama delicioso. 
E i adveueduo entra en BU casa y 
apos i i o iade esta guisa á su cocinero: 
— fcComo es que con tanto dinero co-
mo te doy á usted para la plaza, toda-
v í a no me ha puesto epigramas en la 
ine-salf 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
A-
muer-
DIA 6 DE MAYO, 
RÍ.P jies está consagrado á la Madre del Amor Km ;i. J»O. 
K. C.rcular et i i t t . sima Cl.ua. 
SJH Jaan Ante Portara Latiuaiu, patrón del noble ane ae la unpreuia. 
Ala.u eí oaeétravirta, porque eila nos alcanza el i:eiilj:i de ,u¿ (Hscatlos. 
Pan entender e¡ .uoc'.vo porqne ¡a «anta Iirle-
• a.u.naoeüia.araMaría Sautísima Hda M £ 
.uf ta diTma íraeiada v aa.lV-.., 
re ii.a<tj c>ta a.ueiia, como se !<• H-'ir. ¿ 1 
p o c . - . : ; . , V ^ P & S r g I'vie^e V g * 
io. Mana pues alcauzíndoles por medfo . 
.er.es.ou a los pecadores ^ r ^ X V ^ T * 
La •¿ (̂••u tani'a iios hace roirar al .̂.r, 
con.e/a 2 pod. roso auxilio l t l * ^ n f * ™ 
cul^8. « S i t e 
.Dio.» misir'.coidbsj, alentad nuestra flaquera eon 
vneétrc iiixiuo. y co.eurar.do la iavocación de la Alá 
d edeDioi, nos ubraremos por «u imercesióu de 
l<ue>:r«s iDiquioadet.» 
Ko oebe pecador alguno temer jamás ser deie-
clia<i3 ie Mar\i, sí acuiü á su piedad No, par-
que e''.3 C3 Madre de mi»eiicordIa, y cjmo tal de>ea 
faiNj- á los n:iü desuichadoj. Mana es aquella 
arc:i .e.iz donde el qne se ictn^u , oice San Ber-
nardo, no padecerá el naufragio de la e:cina p*.--
diciou. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misan aolemnea EniaCated-al >a de Tercia á las 
ocbo, j en IM demás iglesiaa las de CJt.ambre. 
Corte de Mar.». Día 6 — Coneapô de visitar á 
N"c.í:.ra Sefiora del Sagrado Corazón de JC¿ÚII eu 
Bau FeUp*. 
D i R i p a i o 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a B a t a n a , 
Pie?¡cerne: Inmc. Sr Dcu Jete t i l á é * > 
A r ro v c — ¿ u d i rr r'; 9 
gAL¿ r r 10 c i r u . . 
Fufioecte Btmo. sr. Dcu Ser&>4:án Cu-
bas*—San Mi^ue; 116 
Mn^iPtrados —DCD ñ'cardo P;?.: r-gt:c.— 
Zulneta, De C 
DOÜ FraECifcc F¿mpn;6G —Gailanc, 76. 
Don FraDciJoc N^&j > MarC —Neptuno, 
m 
Dcu Üásipfi V\M Ocbotfco —VijívdeF 2. 
S A L A D I LO C R I M I N A L . 
Fr¿p)0tDf<»; liiuv S). Dot Attcuio Mon-
do Figucioa — Cobfulado 146 
—líagistraOn*! T-or wcir&c Mavay Lago. 
Fiado 1J 
f>(iii lüit.u ^yjdí-íi Fñg-;í>—SAÜ TgiióOd, 
J28 
KsiJ» S'.'ceioi. CÜDOCC Ce* ífta caQfc&f- que 
{uncedeu de lú^ juzfados CP Caredral Gua-
dalupe CTOITÓ, Marisn.'io. Guarab^cca y 
SE.CCXOX SEGUNDA. 
rar-iapute, lltnio. Sr. 'Doa Joaá María 
^abol ido.—(.lia. .m; 2.» 
-Magistrados; D.u\ Ltuí.'.io Navanc Ocboto-
co.— llábana, 55 
Don Juan F . O Farrili—San Ignacio, 14. 
(Supltíntc) 
Esta Soccion conoce (lu las e^út&é ijue 
pioc^deu de los juzgado» de .lesos Mana, 
Hel' u. Filar. IViucal, San Ancauio y Jdrucd 
MAtilSl UADUS .SÜHl.KM'KR 
L>IMI Ualael Maydagau.--Keiuao4 
Don Juan F. OTaniU.—Sao IgDtMtO 14. 
Don Antonio (..'orzo —Aguacate Vil. 
Don .losé A. González y LantuA. —Ca-
llo 7. nánicioOl Vedado 
í'u'MOent»?. lima Senul don JüiC Flllldo. 
—Andieniaa 
Maglsi rada», non Lmuio Ntivarro Ochote-
ao.—Habana 55 
I). Manuel Via» Octioxdca—r\7irtucr«jí 2. 
Oipntaiios i'ioviucialea. íiou Miguel F . 
V'oiuli.- Obispo 10 
Don FerttíiiiJo de CaaCiO y Alio. San Ig-
n?' lu 130, 
¿Oii.fijsraS 
í.'onJiirto F , ronarelly.-OuDaDé 
Don Antonio Govín .. Dragonea72. 
Don Carlos Saladriga? Neptuuo 190. 
Don Adriíuio de la Ma/a —Mercüdeiea 4. 
D. Francisco F «lo i.» I'orre—Belascoaiu7 
ri^UAL i'Ü A. M. 
Don Federico FUIUM.- TeiadiUo 1. 
D. BrJitano Alvaro/ Cé8p«H|n«.—Fiado 27 
Duu Üosiderio Monioím.—i'asá de Reco-
dan. 
Don Andrés Avelmo del Rosario (con l i-
cencia.) 
Don Demetrio López AldAzabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Duu ue Villar.—S. Rafael Sí. 
Don José María de la Torre. O Reilly 53.. 
susrixüi'üá 
Don Octavio Giborga,—Amargara ¿b. 
Don Juan F . Edelmao.—Campanario 24. 
Dou Ignacio Komirez.—Habana üi. 
Doa Enrique tíoig.—A^tiiaiTlÜ. 
/SEc'BKTAJCIA UJECÍOUUCRNO. 
Secreiano: Dou Aiiguei Kodngue^ Berm-
Obispo 28. 
Oficial letrado: O. Kuulio Valdes Valca-
zuela—Campanario -22 -
OlU'ial 3°: Don Celedonio Borual. 
Ono: Don Emere.rio Ureña y Hcvla. 
Aspirante Io: Dou Juan González Oceio. 
Id. 2r Don Augusto Valdes de la Torro. 
Id. Don Boniiacio Montahao. 
fd. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oricul de Archivo; Dou José Vieite*. 
Aspitanre Don José Duaue de Heredia. 
De ¡o Civíb Don Pn»ndíVo B de la Ton e. 
Bclast'oaia 7. 
Sección Dr Don JLo^ i , OOoardo — Real 
123 Alarianao. 
Sección 2a: Don Caiuto Lleraodt - San 
Lázaro 1C8 
ÜF1C1AU£S DE ¿AJLA 
Sección Ia: Dot» Carlos Valdó? Faali. O-
bispo 127. 
Sección 2'? Don AOobo NMero —prad^ át> 
al toé 
TA8APAH BEPARTIOOK 
Don Ricardo dilate —S- Miguel 127. 
PKO^CRADORES 
Decano. Don Anronir Diar aa VIÍÍ»P. 
Ccusuiado 97 
Don NicolásSTcrlmg y Varona.—Rema 7S 
Don Fernando Lope/—Santos Suar^r 9 
Jesús del Monte 
Duu Juan Mayoría.—Escobar 3S. 
Don Luis P. Valdés —Salud 93 
Dou Ambrosio Pereira —Vjrea 176. 
Don Eetebau de ia Fajera —Cevsr'.a 24 
Gaauabacoa. 
Don Francisco Valúes íii:;•.iáo.—Do.Vret 
Ití Manacao. 
J U Z G A D O S . 
D e T ins tauc ia é i j i i i l ru¿r íóa , 
CATEDÍÍAC. 
Jurgado: Hatann, 43. 
Juez; D. Guille' ' o He;^a!, 
EscriL'auoá-. Don N'Jcauor ¿el Camoo '(Se 
crerarlo.) 
P<ta Francisco de Colero. 
Don ¿acarias Bre^msa 
Don Jeiáa Hodruíuc. 
airLxy. 
Juzgado: Concordia, io 
Jne?, Don Martin Piraces 
Escribanos: Don Juaa fl. VifmÁ ;Secre-
aano.) 
D. Eligió Bonacliea. 
. . M<iriauo Guaj. 
Juan J . Casas. 
OfJADA.LnPB. 
Jnzgadt: Chacea 
Juez: D. Carloa On?i y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galleta ^Sicr*:*. 
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrara. 
, . Luis Testar. 
jns?3 MARIA. 
Juzgado: Tacón i . 
Juez: D. Fraaoísjo O. Ramírez Cheaard 
Escribanos-. D. Rarae) da! Pise {Secrsu-
rio). 
D. Luis J , Sausa 
. . Ricardo D. dei Carneo. 
Emilio Moreo. 
FIXAJv. 
Juzgado: Macr.que 02 
Juez: D. Julio Macia Vátqa*i 
Eecr.banos; D. J;fi¿ s E f M (Secrtihrio.) 
L> Lc;s Mazon. 
Docáí j NareL'*. 
C l EivO. 
Jczgado: Amistad 75, 
é z i t D. EUCÍDJO Lai&r-e'a 
V . JotéNicola? de O r ^ g x 
kl&Ofici Bafioá. 
Antcmc A. I^SOA. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRJO. 
J^Zg&co: Saü Iguacic 84. 
Juei; D EGrard( Porrfc, (eupküte.) 
Secretario D Manuel García Vajarrelly* 
FiMab D. J d í A Beruai. 
íu igaco . Teníentt Rey 65 
Juez ócs Felipe Sflncbei Rorceto. 
Secifiaric: don Jce^M' Franquelo 
Fifcsl- dot Jcu i co D101 Garcis Kch]y 
C r A D A l ü P Í . 
JUẐ RÓO Sftü Migue) 120. 
Juez, ¿on Ali ¿¡te Foncí-
Secretario: cor Benigno A Mottalro. 
Fu?»!- dri. J.̂ ÍÓ l , K- beloy. 
TTKTS lí APlA. 
J a ^ í a o . Maicia J3. 
jue?- cor Leopcloo P a g . Con jlcencia* 
(Dfípsífcará el suplente D Luit Zuñiga». 
Secretarlo- don Félia Poig. ' 
Fiíca'.. cor. Eünito del Campo. 
FU Arw. 
Jütgr.co. Escotai 174. 
dí . i t don Jubc de Cárdenas. 
SecTCtaric; dou Joaquín Royó 
riMfch tvü Eijáriti Gotzález Rulz, 
craao. 
Juz^sdo: Pr'mcipc Ai/onso i2o 
Juez: don Mainel Peralta T Me.garoa, 
Secreiario: don Ricardo Dk. 
Fiscal: don Jaso M* do Poo. 
PROOURADOKSa DS L03 JCZGADOÜ. 
Dcv-aouto: Sao Ignucio 3. 
Decano; Don Eramnseo del Barrio, Paseo 
5. Vt'daJo. 
D. J.'so Drquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. San; bez Snftrna 3ü. 
M Victoriano de la I.lau-a. H.ivo 41. 
" Jos^ de Zava.s Bazán. Teidenta Boy 
'Vj (altos,) 
" SaíUui^oP. ACgUlO, Ceno.">;);•>. 
44 Alíredo M. Aparicio, Indi.srna lio* 
" Pa«ual Sodnsaez, líaracoza 13. Co-
rro 
« Juan Valúes raírlüo, Barrete 77, Ge*-
nabacOi» 
u Ramón Kubuaríeta. Jc?n« del MOLÍ 
íe &4a 
" BamOn láspinosn de ios Idoottfro^ JÜ 
sus W S8 (Cou licencia l 
" Ml^uei A MaiaiiuMo^. c h.ícoc 10. 
u Tomas J . Grauados. Cauip íiumo ir 
Allicdo Lla^uiio, Jesús dei Uoaco i.'1! 
** Federico A de Casiro, Inu,;-?! vi-.. .'. 
4* Jcsó Kauioo Hivas, Kayo i'}, 
44 Jnati Marti (Con licencia > . 
44 Fernando Taru íie, Faul:« 3o 
44 Antonio Arjoci;.. Vditt^M -"i. Oc^aaba-
eoa 
44 \i.«r!aac itel Rio. a ^ J i ü o i 
41 F.iuardo Adet, S Mi^ael I4i 
" iVÍHuafll L V:ío<it», MoL.te L'i^ 
*' PtnuiUíio Oíc^uera Aír-at-.A;»- ¡J 
vCou luenctA »ic,st« i. h<i ¿t íítítldiMÍ a.̂ n 
Ciau iil»' l .Oírv'a | 
•* AlAüatfi fetuauíioí ,ia ia ke/^cra. Sa-
lud » 
TíUlARttM 
Decanat<¡ fimpi ar*,»e: i 
.;e Castro, Empo-Decan,.: D. Pram 
D. Joaquín Laocis. San Ig.^.n io u , 
, . Manuel Foruafi, Atniínati l 12 
Arturo Galietti, San Ignaoio '!. 
Carlos Laurear, Kdlua 4 
Antonio Mendoru. San l&liadto iS. 
Alejandro Núnez. Kiuped.adc 7. 
losa Miííud N'uüo. v'ut'i JO 
. . Miguel N'uño, Cub.i 29 
José N. Oi te^a, Í M á i g é f J 0̂ 
Francisco Jo'P Kcdii^M.e/ Sao U'na-
cio lOó. 
. . José Hainíre? Arellano, F.rnp.nn aoc id 
Alr're.io Villagelui, riupedrada 17 
. . Fraoéis-co Diego, Mercader»'? rL 
. . Fiuilio Vilbue-iui San Uii.i. i.'?4 
Fode/li^ ilcfi J . ÑmWo 75. 
. . Pedro G;úmd,i, l'iii|i('ilr:ul,) ta! 
Maouel Oía? /Onibuí. Emite.irado 8. 
KfiJlíTKaiKiK 0« luí eKC'»'lIff»4.U 
LV M Tria na Cnk, 40. 
c ; n til ÍI i . : 
D. l'íacuio Pere/ l'oussm. Aguacate 12S. 
HEJ'ARl'IDOK OE WBOOCCJIS OÍVtlSd 
D. K •,; >el Ce- tes, Siulre? 128. 
l ASAl'OR DE COSIAS 
D, Oscar Ortiz y López, Jesús Mana Lid. 
AKCH1VO OENifKAl. DJC FROTOOÜLOS 
A caigo oe D AJturoGaltuci Sab Miguel 
ü- 71 
/'AfilLíTAOO JÜDICÍAL 
D. Jefe Rodelgo, Autm.is 89. 
O í i i a Í F B i c i o s l i i í s . 
Acauemia de Ciencias Medicas. Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Occtral de Contribocionefe: 
Adiian.! Vieja, 
Idem idem de Kecta? y Loteriaa; Aduana j 
Vieia. 
ídem Gener a; oe Comumc¡'Cjones- Otidos y 
Riela. 
Asile de de Ancianos Díí-imparaíios- Ce-
rro 442 
Asilo. HermanUas de los pobres: Ceno, 
Quiría de Santo venia. 
Asilo d»̂  Huórfancs. Cuba 129. 
Asilo ac mendigo? " L a Miserteordia'; Bue-
uo? Aires 3 —Secretaria Galiaco nó-
mera f?b' 
APL'O Sai' José- A- áaal. Cá:;acl9 de San 
Lázaro 
Ast.'c San V-ce^4e de Paul, rara Niúae; Ce-
rro 797 
'AFoo\acioa Medica ce Socorros Mú:t:oí de 
IB Isia de Cuba.'" Prado nc 115 
Academia Dentsh Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe- Secrv 
rana Amargura ''3 
Barco del Comercio Mcrca/jeres 3fj. 
Ba-ca EnufioL Agálar SI 
Banco Hispano Colonial. Deíe¿ac:c5u- O t -
oíos 28 
Bibliotecas pablicas: Dragonea ¿2, Con^é--
to de San Agustín >- Amaríura tifi. 
Bolsa privada: Lauipariilü % 
Brigada Sanitaria- baioa dei SoftPÍUü M! 
litar. 
Caja de dJmrrci »' Socónos muñios le 
Empleado? y Obreros de ia Isla; ¿ i -
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Moa:e J 
Capitanía del Puerto-, San Pedro, trente al 
muelle do Caballería. 
Capitanía General: PU¿a de Arcidi. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneticencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaln. 
Casa de Reco^ldus: Compoíte!» y O'Rdl-
Uy. 
Casas deaocorro. — l? Dea: i ; ; ic !óa: L i t a -
parüla 42 
Idem 2* As2o de S. Jc3ó, 
Idem 31 Lealtad 161. 
Centro de Ar.-er.Jararbs de mesillaa de los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detallllisras: Oñcios 18. 
Centro de la Prooiedid Rd*tíca j Urtatta* 
Empedrado 42 
Circule a? Hñceadsáís y -íg-rleii'.cJr*: Tá-
nieute Rev 4. 
Corra! de Consejo. Principe 23. 
Cuarte' de Artillería.- Ccmir-Oíte'» 7 Faüdi-
llciou 
Colegio de Corredores Xot anos: tíírcade-
res 2ü (Bolsa Oficíall. 
Centro telefónico; O-Rei'Jy 4 
Circulo de Abogados: Mercaderes t t m . 2, 
altoo 
Colegio de cU'ajaEos iencittaa: VüJeitaa oü-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderos 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4-
Colegic de Procuradores; SPU lírnacto t ú -
mero5. 
Comisión eenecial de Faros: Cerro 440-
Compañía Cubana de Qa« Administraci^a 
Amargura 31. 
Idem E.ectrica: A lmin»nac ión , Meríade-
res 11. 
Idem iisuauc-Amencaa* de ikJumortídc: 
Moucel. 
Consejo de Administración; Oficios nflm, i , 
altos. 
Conserva tono de música: Reina 3. 
Contaduría Centra1, de Haciendo; Aduana 
Vieia. 
Dtréccffti de Ferrocarriles-. Oflclnoí, Oobier-
noOencral 
Depíifítc Hidrográfico; callejón Cbormea. 
DipuiaclóD Provincial: Empedrado 30. 
Dtreoolóo General de Hacienda: Aduana 
Vlela 
Icem Idem de Telégrafos: O8cloe9. 
Enfermería del Presidio: Foso? 
EetaclcD Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales- Lamparilla 31. 
Eíc-ueiaf ce Artee s Oücioai División y Ma-
lera 
Kt Ncrmal para maestras- Ag\iiar 33. 
Idín: Normalpai& maettros; Zuluetan? 28, 
ahos. 
loen FrActlcft Normal de maesnas: San 
Ignrelo iO. 
Ice~ A r é i s á la Normal do maestros: Snn 
La¿aro2Có. 
Ideaj Prerarstcno de Medicina: Lampar) 
Icen- Pic rmcial de Artes y Oficios. Em-
pedrado 32. 
Icen Profesional de la Isla: Convento de 
san Agustín. Cuba j Amnrgtu a. 
Icen' do Pmt j a y Escultura- Draeones nú-
mero f2. 
Id en. de Srdo Mudes: GaUauo y Lagunas, 
altos. 
Bpspua) Aíüecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes- Mazon a Potrero Perro. 
locmMüitar: Diaria y Tallapiedra. 
locm Mcicedea-, Faldas del Castillo del 
Principe. 
I letri de Higiene: Cerro442. 
laeni San Francisco jo Paula. Paula y Sao 
Igaaclo. 
Ide u tío San La/aro: San L^^aro y Mari-
na. 
Soercuina da la "Sondad de Estudios Oíru-
eos, Prado lio, 
O ü e r p o M i l i t a r de O r d e n r ó b l í c o . 
OS L Q t SSSOBftS rEFKS Y OFICIALES 
O EL KféJÜO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codcnlla. 
Com iiKi uite. don ar. ionio Pneyo Olloqai. 
Capuana don Juan Bárrajoii Vili.iión. 
QíCi», don \Ti>'eiire Fernaadoz AudVii. 
ronfeuie. dun Küseo Lópot KSC<KV.IA. 
0 ero. don Aiidrcs RoJiigot^ Ala, n,-.<««. 
v .̂'o, . i r : í. ta..*:»«< i'hdAlgo Domiuguez, 
t* PC M PA RÍA. 
Capitán, .ton Maoael Pou}¿lp Pedroso. 
rer.-.eiife, 001; In.'v-e-Ov io líoaioz Ordaña. 
imp) d.' i K.igeaio roui.is Vidal 
Oi's>\ 0..>» H;i>tibfo kitJrijfnea Moiliuedo. 
2" POMPA RIA. 
Cnpir.ln, don Pedrn Calva G ircia. 
Tenieníe, don Liu-laxio Aneiios Paíoa. 
Otto, iod üaniidl García Ramos. 
Otn>, .!."„> Eaiüiú García Gil 
¿* COMOAÑtA. 
CapiUkn, don Pedro Mémloz Ve^a. 
Teulente, den Manuel Faentes Granda. 
Oíro, don .Miguel Kilioy S-davurna 
Otra, de» Kiniliao.» Foruaudeí Píraí 
Capifan, don loaqroo Miiño?, ^.niogu 
feni.-nre ac i luati Arjóoa Lechuga, 
í^rro, don Omlieiuio \VtíS'»loski R^u^Ua» 
kllTdi di'n Mun.iel Airare» Ifártií* 
Áa&nmc \rovi4 i '» 
1 ra-.Í-aro, Oc- Piego Nicinbi VíuttbMÍik. 
O-ro. 4>m Bisisi*! OÍI Ai>»«aa- v s.m".-Vu66 
1> íona. Siri.n, :}9. 
2* zttna, C/ 
j ' lona. Esfóvt*.' 
2' .V^WÍ 1 * ( A. 
1* íona, Ag^iiia. »H; 
l^y 3* zoin. CM.i'if \ de u Fu¿:ra. 
i ' 00 M R A v * • 
1' í 2-* iona. Cc>apo<»..-:.ic«s>u.n3 íi Fr.t^a 
2' r-ona, AJ?< V'H; 
1" y 2» S- UÍÍ, La^raa^ ?<3. 
S* loca. A i .i jjb.ir.' 10 
reetar^.rcrío dr Ché* Hlanca. 
Idem de liéglf*. c . ,c v Saotnaiio. 
Idem do Ouanaoaci 1, lí ir^to. 09 
Idem dt-i Cene tajiad.» Jcl (twti* '83. 
Idem de Jeso? ati AJJMI»». M.idiid. .'D, 
Jdem del Vedaoo. ^aile l Lotri 8. 
S E R V I C I O ~ 
DB EXTINClí-N SE INC BM-IO? 7 0B ífALVA-
ÜENIC .VS LOS 
B O M B E R O S DS L A H A B A N A 
Este Cuerpo lu¿ ív.nuaao el 12 d'c d'«-i(«n>-
bre de 1835, siendo Oooernad.M v Oüpitan 
general do eata Ida el ESCIOJ reúci Jon 
Miguel Tacón. 
Su orgauuacion es ixulitar. En iSon l̂ » ruó 
concedido el titulo de Honrado Batallón dji 
Obreros y Bombero?, .-iendo ün- ¡do toda el 
Cuerpo. 
En 1890 se le cenctaio el título ue Muy 
Bcnético Batallón, ostentando en su ban le-
ra la corbata de BeneticencUs, colocada en 
la Canilla de Palacio por maooí do S, A. K 
laínfanta doña Fulana de Bomon ei día 11 
de Mayo de 1803. 
El DetaJ. Coronela y Mayona oel Cueipo 
e:tán en el Cuartel do San Felipe, dunde se 
n.d;^ montada la guardia do prevención 
que custodia la bandera, ornameofo, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido te gualda ei 
material rodante para incendios, con el que 
p.-ertó ¿UÍ servicios la nrimera Coiunaina, 
Crimisotaí Hojas 
En JciUi del Monte, Cerro y v;a«a Blanca 
e istea iamD-.én Cuarteles, donde so guar-
dan boraoaáy útiles para el servicio do in-
ceadioc en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la J>* 
6* y 7' Compañías y á la sección de Cauu-
fcetac Rojae de Casa Blanca. 
£}*.* Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Intanta Eulalia. 
El material para el servicio do incendios, 
cnr.sta do cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. Las primeras aon España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zerxovxtch. 
Las 3e¿unda3 G i m r i l Serrano 3 Mkht-
lena. 
Hay además siete cstreteles para man-
gueras, dos cdiros de auxilio (uno 30 cooa-
truccióo). un carro de tJácahrsA. coutándo-
so eutre todos los Cuarteles coa mas de seis 
a i l pies de maagueraí ingleáas. de la fábri-
ca McrrvweatDer 
Cuéntase para ei servicio de 'es Cartelas 
con cuatro maquiniótas, cuatro cocheros, 
doí fogoaeros, cinco cornetas, dos releiouis-
cas, cuyos sueldos, como los gastos que 
ocasionan ei ¿oslenimiento del material y 
!c5 once caballos, lo» subvenciona el Ecmo. 
Ayv.siiimíento. 
E! BatAlióa se compone de mil trea plazas 
y a ' . i dividido en la siguiente forma: 
T U E R Z A A C T I V A . 
Piano Mayor. 
Coronel ler. Jefe, lltuio «tmor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. José Domínguez Delfíu. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Slocoe? Heves. 
Cé$fc4* CajerOj don Antonio Lfdo Pa-
drór.' 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco Lépéft ('¡ildeión. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Cspellán. don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cardonas, 
Primer Teniunto Abanderado, don Igna-
cio Giol Maiin 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Mdsico Mayor de ?.*., don Rafaed Rojas 
González 
Primera Compañía (Camisetas Roja*) 
280 honiheros. 
Capitán., don Eugenio J . do Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don JOJÓ d« Vorm» Oce-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo TeuioutOj don Joaquín Rodés 
Agnirre. 
Segunda Compañía, U S hombres 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco A roa 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevi;! 
To co a Comp/iñín. IbO hontlncs. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Podro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mingue?. Mavqiioa 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Caana Compnma, IOS homhtrs. 
Capitán, don Francisco O. Arenas. 
Primer Toniento. don Herminio Ripea 
Valdés. 
Segando Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
QuwJa Compañía, 110 hombres. 
Canuín, don Joaquín Cornot d*> la Vi-
lella. 
Prímet Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Toruanura Monsnrrat. 
Segundo Tonionte, don José Pons J m ó . 
Otro, don Níanuol Pelayo Sana. 
Sexta Cmipo^M, Cerro, 77 homloes. 
Capitán, don Jaeíuto Par<lo Fernandez. 
I'» nu^r J'eüi^tdfí don Jos* Del-̂ ^do Se 
Ués. 
Orro, don Nicola>» Lop»i7. O'Hallor.va. 
Segundo Teni.'Mti». don Jaáti Hoarcade 
Cataíáu. 
Otro don Francisco Guzman Ellzaea. 
Séptima Compañía, Pitentes O'rw'lrs, 
73 hombres 
Capitán, don José •: candell Pujóla. 
Priiuor Tenieuro, don José Gonzalo/ In-
tnago, 
ütm, don Juan Maid'ne'/i MostpnM-a. 
Seiruodo Teniente, don Feoenco Aguüar 
Ramos. 
Uno, don Don iio Menonde». Ochen. 
Secatón de Casa Blanca, Cañase»»^ Rolas, 
48 hombres. 
Primer Tenieute Comüjdaote, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo TenieLue, Joo Do'u'Uií'i ünba-
n v ZáTratt» 
> 'in/i/ioy in nuintisaiin. 
Cipiiau, Jnn H'.sr̂ bSo P&üyné'si y Fcr-
niin.lo:.' a • • r 
r . , d-bio ) h ÍÍ •'• 
Meiiu oi-1. .lo.-./c' 'lou Manuel Aguilera 
y m í m . v. \ u 3 d o-)i . íc d a i; ; i'i 
flOdieo tó, J.<*•».!.r . CiUi'iido HoVO» 
•Topiifít 
(Km .2- 1.00 don rc.dfo Raééb Gaicia. 
(HK- dt'-toi don ao^o kamiroz lovar. 
Faini iceiilii 1°. I.do, tlou Antonio Bar 
dino Met iiaiide. r.. 
O'.N ^ Ldo don (;;ii*pir Maní/. Vm^r. 
Corootil. (1(0)0. Sr. Conde do Macen ijea. 
Toni>i>u.H Cofuel^ den / a c j ^ a s Bi-A-.m.->a 
Kuiz. 
Otro, don José Llanu/.i Rauion 
Couiandnnte. don Fi jnc'sc-' M Cii«:-/i.. 
(en activo ) 
(Uro, don fiícuido tiin^iHii t\iie<ifyt$vi. 
(cu nelivo.) 
Capitíin. don Isidro Riv.is FO.Í n.inde/.. 
Primer Teniente, don PodM» KS&Ar. f.i-
vielle (on activíi.) 
íUro, doii R«f««l IÍH<1IIII> T.-.iinonoa:-, (M 
o livo. \ 
^Mro. dou it.n i<>5 VI11M07 íirtjnrfinro («MI 
:».f,tvo.) 
Segando Toulonte. ^««j iMigmil Jorpfp 
Molinor (cu activo.) 
O '̂o don Mariano DiC^jai {co aetl^o í 
M'̂ dico Io, ricmtoí dou Jo.-<,o Romero í,.t«al. 
(l^r/vZ/, «Vc'or dou Eva'i-to l l ov ió Joné 
((•n ;i(:(i^o.) 
Parmarrniico Io. i\i<n iunauo A'Udidó 
Tleri! •••di> • (t'ii HCLÍTO.I 
Coinit'ton PjeQuiína <lr las Ofirtis fe! C^'Í>-
'rl "¡nl'ntiUt ¡''•ilolm 
rrc-ioc.nry, lltmo Sr. Coiuucl Jt-n .Anto-
nio r;oii/'4l«v Mora. 
Vaca] Contador, Coun-uidaote don Fran-
cisco J . Sándmj Heves. 
Vocal Socrolaiio, FMI in.iceiiilco 1° fyé 
M.ifi.iuo .icuanto Hrrm'oide .. 
I'0-
Concejal inMHHMordol Son icio, don A»<» 
lino '/orrilla Mai'.a. 
Trqien^i Cmouci, don Híicardo Mftrin 
Hodvi^uo?. 
Comandante, diui Pólipo Paia»»* Saos. 
Otro, d o Uir.srdo Arnamó nornaudoz. 
Caplfáji, don Ignacio Garrido Mon-cro. 
Otro, don Ignacio Póroz Macliado, 
Otro, don Euge.iii.i J , do Sania Cm 
Pri'iini Tcuionto, dou Bafucl de ttadillo 
I- un.niela. 
B O M B E R O S O B f c O M E B C l O N . 1. 
F\.o crpado ol 31 de aeptiomüio do IS73. 
Su organi^aru'ui es ouramcuie civil, auii<]ae 
sus jefps, oficialas y clases tienen proroga-
tiva militar y se hallan asimilados A un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recoatoensa de 
sus importantes eemeios, le concedió o) u«o 
de estandarte con los colores uaok'n^le». v 
el título de Muv Beaéñco. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian José. .iond*> 
tiene montado un excelente eemcio de ex-
tinción de incendio para toda 1̂  ciudad, p»* 
medio de una red telefóaica. 
E l material rodante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón. Cer-
vales 7 Habana; tres carreteles f ira nac-
guer^a y dos carros de auxilio. 
El personal dei Cuerpo se compone do 
individm?. dUtribnilos ea U sif".>.u;d íor-
ífli: 
COMITÉ DXRBCTIVO. 
Presidente: Corone Fxcmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice - Presiden te: Tenieute Coronel F.tmo. 
Sr. D. Cándido Zalurte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo S-
charte. 
FUERZA á.CTivJL 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Dtm. Sr. 
D. Joaquín Kuiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abandt-'rH'io: PHmer Tenl-ín'-a D. Joiquln 
Baralt. 
SECCIÓN OE OBKEROS T SALVaMENTO. 
Capiláu: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriol Quintero. 
SogundoR'I'onifintefl: D. Juan Pérez, don 
Alfr edo Diaz y D Ramón Lónez. 
SEOOÍÓK "Coi.rtM." 
Capitán «uinüuumoTario D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán. í). lo^iinin l'f.ru.i.ndoz 
Primor Tonion'v, o FnuH-.i.sro Rióo, 
Segundos THIIÍOHI.̂ B: I") Ardmuo Ricaño, 
D. Alfonso AhMtf!/,, D. Kaíu'V» Ar^mburo y 
D. Adolfo Carttalt*. 
SK,(I'-ION '-(:Ka<.V A Ni K.H.-
Capitán: D Josó Maini R<¥ÍrWu9|. 
Primor Toiiiouto: (Vanante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S de Men-
doza, D. José Dominguez Orta, í>, Fedorico 
de la Torre, D. V1¡ceiltO;OMui y D. Migue 
Martin y Pit. 
SKCOIÓN "HAHAN*." 
Capitán; D. Joaó Cuesta. 
Primer Teniente: D. CarlOiOU^inAeh^ 
Segundos Tenientos: D. Ramón Kandíu, 
D. Sebastián Arma», D PríMioiscü Ferreiro, 
D JoséLf^nés y D. Sobastián noioíncuoz. 
' ' SKOnON UKSaNIOAU. 
Capitán: D. Joaquín Nóñnz de Caatto. 
Primer Teniente: D. Antonio Dnrio 
Segundos Tenirrdes: D. Ricardo Mótales, 
D. Julián Betancourt , Di Rafael Lnrm. .t..a 
Carlos V. Scull v D. Aatniuo (Mr^OH 
SE<.01<)N DKI. CaRMI.OV VKÍÍAOO. 
Prnner Teomnle, I). Neaiu-sn. (ínillot. 
Segundos Te.nienl.ea- D. LUÍR \^\v*t S/.̂ o, 
D. Jiüián Pellicer v D- i>iM« Miyuel. 
SKCOK'ÍN HKI. ('KKKÜ. 
Primej •I'énieute. D. Ca í los Bamot. 
Setnmdo Teniente: D José IMRZ^OÎ  
PKKSONAI. ASAI.AUIAKO 
Telegralistas: D. Adobo Ani^nelía V don 
José Valdeparea. 
Maquinistas: D Femanao B'^uc'» y aoa 
Joaquín Caldoróu 
Adeui .is, 2 cornetas y 4 couau.;'oro3. 
Sociedades de l o s t n i e c i ó n y Rec ieo 
S X Í S F . M C i K A T t J l T i k 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuaiiro dó <nisr.n,i.ii/.a p;ira ol CUJSO aca-
démico do \mh :i IStíí». 
i.crt'ua, di;ui i do V a 3, po»- dou Pedro 
Simón Alvan!/,. 
intriew, 'Jruia de 7 á 8, ñor don jÉSttfóuiuio 
C. Orbón 
Composición 01 tográticA, práctica y re-
d.»<.ción do documentos, di >ii:i df 7 4 8. oor 
don Carlos O, Sánith'év.. 
Aritmética, leí curso, diaiia «io 7 41 8. ñor 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á lO/por d'm Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo linónI ile m.ás utilidad y anorno, 
diaria do S á % por don Domingo Prado. 
Aritmética, 2o c.ueao. diaria do 8 á f». |K»r 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 3» curso, .lia-
na de 9 á 10, por don Antonio Fernáudoz. 
Aritmética mercantil y teneduría do li-
bros, diaria de í) á 10, P<»r d.-m Pernand-i 
Herrera. 
Francés, diaria de J á 5, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diana do 8 A 10 do la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la nocho 
para varones, perdón Angel I/ipez Planaa. 
Nota. Para el ingreso en laa olasos es do 
necesidad ta prescutación do la iiiatr'c-iiA. 
— J 1 ^ e c í ' irio Piu J. del Panda!. 
CENTRO G A L L E G O . 
Nomfci'Cialma do laa ¡isigu.iluras, días de 
l.'ccióu luirán, prnlcaMi y aii1 < c 
TjCCtnia íli:i.iia, do / a 8 dn la ncrUO, p-o-
fesores V:itcl;i y HcñoresLai eo, Aula 4. 
l-.sct ii m i, di.u ia, de 8 á *l d é l a noche, 
pi.>f(i;'.'>res srnores Cuevas y Núño/,, Aula 4. 
Aril inétici elemental, diaria, do 9 á 10 
de la n.'cbo, i/»'i''e«ür i>0AorCarbalUirst, Au-
l a ^ 
Idom oiqn MOI _y Algobra,- óiaila, de Si 
10 de la IUU IIK, iuo'V,fí»r «oñ(ir Pinttw R^TÍO, 
Aula l . 
íí r;imática. rispañola, iliarta, de / a 8 d*} l * 
no'-be. profi'ttiir ponor K Vontura, Aula L 
Oi-omciri i, Tri^ononietríay dibujo linoal, 
iudustriid v de adorno, diaria, de 7 ¿ H da 
la ijnche profesor-J Vallina, Aula5. 
Aritmétiea Maicantii y TflnedudadeU* 
brf>s1 I fgishiciÓM Mercantil v Estadística, 
diaria, de íi » 10 do la uocbo. prcifesor L i o . 
Horta. Aula 5, 
Geofíi alui, linivursiii y Oeueral de Cuba y 
Galicia, dimia, de 8 á 0 de la noche, profa-
f»or w ñ n t I ' r a d a Pila, aula 5. 
francés. Io y 2a curso, diaria, de 7 á 8 de 
'-i noch(\ piofoscr señor L . Sartl, aula 2. 
lutria. lü y 2? curso, diana, de 8 á 9 de 
IA • I.•. !!,• profuooi «oñot J . Pastor Dia?, au-
'a i . 
• Vr« v v pt, iiornriMi (ie. labofis. 
Pa.i;i, «ooot ,IH y señoritas, martes, juevea 
y Bribado*. dé H a 10 de la mañana, profoso-
rap »oíM>r.i ilofia Marcelina Matalonga y se-
ñoril n (i(in,i J'vcf-x f;ir,»ná>« y *',oina''í auxl-
lia'. aula 1. 
f'o.w» ,iit rHUiitr.ii. 
Para eepcia'' t- wnittrita*. molleo, lunea, 
mién olcrt y PÍÍMU*»», S a 10 d*> la mañana, 
proOcp'ceño -'f:i C',,"'eo^'0'j '̂-a îj» 
1« R, 
Para ídem ulem, ptHÚO, faclofl, jueves y 
sábados, de S á 10 '' j ,0 SfAfukUtk Qm/aaor^ 
I» misma, iwilji 
Par:» v;ii<>ncíi. s(»lleo y canu», lunes, miél-
coles y vici ncH, de ^ á Si de 11» eonho, u''0-
ÍCS*'oefior K Talan. .nihKi. 
Paru idcin utéfii/platfo y *'ioliu, Miarrea, 
iliprc.i y 9;d);ifli>;i. de 7 ^ S | do I» nnohM 
prefeíor senoi R, rabui, aula G, 
l'ara ídem ideu:, tl:nil,i. bandiuna y gnl-
t;ui:i, m:iiten. jueves y sab IOOS, H4 á 10 de 
E s t u d i o s <r>/'.'o-«-p»rj»do« r»l Instituto* 
fíoioruciafnn» de corsea, asijinaturas, 
profesores, día», borap. aalaa y textos: 
1° (Ie<>giari;t fnncrsal . profeaoi señor 
Justo Piad:» Fita, diaria, de S $ 0 de IÍ> no 
cbe. aula. ñ. Feble»» Miranda. 
Id. —AiiMin-.iCH y Aliifbra, prolesorseñor 
José Pintos ReiÚO,' diaria, do 0 d IQ la 
noche, aula 1 KuhtO y D^a/ 
Id.—Frai BO%, ler. curso, oroíesor ««eñoc 
Joye López. Sañl, diaria. <?« ? í S de la no-
che, aula 2. Mello. 
—Arítmótiea Mercantil y IVneduria de 
Librotí. urofeBor sc.uor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á. i<>de la nechp, « i l é f> Caa-
taño* 
Id.—Geogialla y Estadistlf » comercial, 
profesor scñei Justo Pra^:» Pita, alterna, de 
o á O d c ' a n'v'l'»^ »«nlM f> Carrpras Mora 
'ee. 
Id.—Francés, earso, profesor señor Jo-
Jé Lópe? Sadl, abflrn». de 7 ¡i H de I» OO 
che, aula % Mello 
Id.—luglós, ler curso, piofesoi señor Jua 
to Pastor Diaz. alterna, dp 8 * 0 de la no-
ebe, aula 1. D'Meza. 
H¿»_Éjercícios prAi'tlcoi* de comercio, pro-
fesor señor Con?tantine Horta, averna, de 
9 á 10de la nocbt» aula6. Horta. 
Id. Economía politiza y Letri elación Mer-
cantil, profesor »eñui Constantino Horta, 
alterna, de •? * 9 A» 1¡» noebe, aula á. Mora-
les López. 
Id —Incles, 2' curso, profesor señor Justo 
Pastor D*ár. diaria ? 6 p d- 'a noebe, aula 
1 D'Meza. 
vto, Bno.. El Director, Ldo. Vicenta 
FTUIC. — FA SíorefcaHo do 1» Sección, AquS' 
t m Balseir 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A v > ^ ! S 9 6 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
3 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DÍA II U) I ) t KA M.\ K IN A 
HABANA. 
X€T2C1AS ( O.Htr.CÍAI.ES. 
N U & a Y o i l : . M u í / o l . 
á /«S i i i de l a turne. 
Ornas é^iaCéfas, a $1.1.55* 
Descuento papel couercial, 00 d/r., de 5 
por ciento* 
Cambios sobre LDII.II CS, «0 il/v., Iw^qoeros, 
ft$4.88. 
Idem sobre París, (JO dír., bananero», ú 5 
I ra neos 18i. 
Idem sobre ilamburgo, « 0 d^v., banquero^ 
íí 951. 
Bonos réglstradw de los l-siívlo-s-lhudos, i 
porcíeato, :t 1'iOi, ex-i iiprtM. 
Cenlriftiga^ n. 10, pol. í)«, cosió y Hele, 6 
43. 
Regular & buen rellno, cu l^ajWj ¡i 
Azúe;ir de mic!, en pla¿'a, á ' i h 
Él mm ado, ílrmc* 
Yendidos: Ú J I W >;uos ilí? nzñoar. 
Míeles de tuba, en bocoye>, oomi»»:»!' 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ «.0.'> 
nominal. 
Harina paíent Minnf<ota. fli ;»!»-. :ií4.*I'> 
L o m i r e s . M a n o 1, 
iz í ícar de rtmiolaclia, S ISj l i . 
Azúcar eentríliiga, pol. ÍM», lli ;ne. ú 1^0. 
Idem regular rcllno, á 13/1». 
Consolidados^ :í 10(M, ex-inlei és firmo. 
DescueutOjBanco Inglaterra, 2 í por 100. 
Cuatro por 100 español, á OSi, ex-inlerés. 
/V/ /7s , Moin> / . 
RenfaS por 100, JÍ 102 irnucos Do efe., ex-
interés Ih ine. 
(Qucdaproliihuid ln mi> odio juña </<• 
los iv ía j íuuíüs IJIH' on l ' xu l r i t , con o m i j l o 
a l a n í c n l o o l de la Lci j de r n y i e d a d 
1 n icke l no.i.) 
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VAPORES DE TEAVESÍA 
SK ESl 'KKAN. 
M.i'coac Cayo IHivítii y 'r;i.-.ip, 
Yuraurí. í-'iicva York 
pfty ol ^' i-liitiü'on. Vniar.rnA y ¿« 
/,':iii.-aS N'-xv Ork-arisy e^c. 
Sepuranca: Viracruz y escala*. 
Yiaaián Nueva York. 
Bdldomcro [¿léaíáa: XNjra'crüi y CJIC. 
Saraiot;» Ncvv York 
Béo^oa Véracrnai y euoaiaa 
Colon OatccIiHia. 
Ma¡ia llerreia. Pnert»» Kir.j y ei^itát. 
Vivina Livi'r'pool y tai:. 
Vigilancia Veraitruz y íícalas. 
üri/^l'a Nciv York. 
VucBían Veraoraz y ea«iüú 
City nf WrfuliiMgtou: New York. 
Lüi'uoia: Liv,M|i>.,il y emii 
Yumurí Vciacm/. v escalu». 
M LvV îravertloVdeS'aii.tUifivtlri Ca^» y e* 
Si'srniaiiCA Nuev¡i Yoik. 
Navairo, Livcypi)<|i y esc 
Oleaba. VcicascutetCf 
Vigilancia: Nueva York 
SaTatoga. Veracrua y esc»! ta. 
Séneca New York 
Mauoda; Hh» Hicu \ f«o 
iSA l . I>KAN. 
M.ÍSCI>!!V. Kt-y \ \ . ->y I .U!i¡'i. 
I'jü.iinú Ni-,\v V.>iU 
Vuiuuri Ve.tai tuz y an*. 
GSt'j ol Wasliipgiüu: N«eva Yora. 
AiBDt.i- Nucv.i rh;iean«V C*'1*^'! 
Seguranca New York 
Cimiail Cou,(¡al Nrvv Vvrk'. 
Manuela Pumo Ri^o y esoal u, 
Y'nc.Uan: Vcraciuz y escalas-
Sí-t-.cca. Nativa York. 
Saratoua Veracrnz y éscalaa 
Vjgiiáñóia Nueva York. 
Whiiney. Wew Orleaus y eHcaUí. 
Cnzaba Veracruz. ate. 
María tlorrera: Puerto Rioo y csctlas. 
Yucatán Nueva York. 
Saratoga: Nueva York 
Seguranca Veracrnz y cscaiai. 
Ori/aha Nueva York. 
Yuraurí: Nü(-ra York. 
ViRilaiicia. Veracruz. 
Jl L i VllUVerdé: Pto Rico y esc. 
V A P Ü E E S C O S T E K O S . 
S E E S P E R A N . 
Mayo 6 AntiuoKcneH Meinsii'!»''., ile Batabanó, pro-
ctídeti'.e du Cnl ' i y esc al cu-.. 
8 Adela, uc Sagua y Úaib¿neii; 
9 Moriera, do Nui-vIM.V Pío, Padre. Giba-
1:1, üaracoa. OUaiiuViiáiuo y Sautia-ro de 
Cuba. 
ÍO AVIÍOB. SKO. •JÍ'. CUÜ.», SátfaA de Táuamo, 
vjib-.ua y Niu.'v'i is. 
. . 11 Jopei:,M BatVtli'auii \ui < Cî iMptei'»*, Tri-
intiml. IúúaS) Jút^iro; Sla. Cruz. Mauza-
niliu r Sgo. a»- Cuba 
. . 13 Arijoriaiita; cu i>ala:Mi:ui, para $£0. de Co-
lia y L'sca!:!*. 
. . 1* Marta Hur.'/ra. flírU Nu-.ÍMÍ. Gibara, Ba-
t»i''f>.i. S di: Cub.i, S:.' l>.-iningo, .S- fe-
dro .le M .iOi-n?. Pouco, M jvague?, Agu i 
d-.na ^ Pió. Rifo 
'. \ \.-&aóii dd HiMina i-.i! i l'ro. Padre. 
. . 17 l'.-.ris'ina Cvú'SepciOD: eo Bitabann c i t \ 
piguJnegoA i'rüii.i^d. Tunas. -Túraro. Salí-
ta Cnií., Mituiaiimo v siiitiaeó de Cuba. 
— Juila dü NneviUa, Puerto PadrE. Giba-
ra. Mayarl. Bura'.oa Guaniaiiaiuo y Ciil a. 
— 23 SI L yiílaycide. úv 5. di Cuba y esc 
JliiiiO "i Manuola, do Santiaic- de Coba y ea^aiaj. 
8 A L D K A N . 
M.ijo 7 Paitsiiua Uoiiceooróa; de BÜiabaoo. nroce-
cedou-o Cubi. ftlMQKaaina. Santa Cruz. 
.Tüoaro. Tunas. Trinidad v Cienfuecos. 
, . lü Manuela: para Nu¿vitas. Gibara. Baracoa; 
Guantánanío Sgo di? Cuba v P Rico. 
11 Auiaógoucí Met-éiíde/. de Ü.uabau¿ pjir-
Cahi y esclltaii. 
13 Avífés; parí Nuer/.ar, G;bi.-j, Sájjca -¡¿ 
'í aiianioy diibá 
— U Jo-rcf-.ia ne BÍK.-IUO f^ti Eae'aíixíSGi. 
Tnaas. Júearo. ."iau'-a Cruz. Manzaüulo! 
*• Sauiiaao de C.V:'Í. 
. . 1.': M.:rierj i; i 4\ne'-.taJ V ;Í.-:C PaSre. .3; 
U<xri SĴ TÍ de Ti^arao, Baracoa, Guanta-
naai.» y C i!>». 
. . 20 .M i -a lJ.c:rer*... para Naí-viiaj. Gibara, 
l^rajc-j Sipo a« (Toba, Sidto Doimnsol 
SJC I'¿d:o de Maccrií. POi&é Báyaiaéi 
y P:o íi..'¿ 
. . ¿0 M L V.'.Mvír.i- vnti dio de Cuba y'eic. 
T U E R T O ¿ELTEIÍ^T 
ENTRADAS. 
D i . - ; 
DP Xaeira Yo:k. tfn 6 dlai, ra.- V .. . ; -.-.p-.. 
UG Ca^aae»), trip. 71, tou. KÚTvtpmwíssfAfrs 
neu! ú M. Calvo. 
SALIDAS. 
Ot» 5. 
Para Malasias y o:ros. iñsp. csp. Ga.:«§.jf o¡.. O'aa 
B c q a e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Par., 'lavrí, í!aa:bar¿o y ¿iras. w . Uemái: Te uto-
" r "p-orontñíy ír , per M. FaA v Cp 
Oar.elor.a t CaLanaí v.a Ca'.oaneu. vap ^«r 
W M F.r.::..'*. cap. Beupoecbea, por Lorcta'e 
SaeLí y Lomp " ' 
!>ac!airc«t y eicüiat, fia Paeno Rico. vap. íSp 
$ft AjíUrtlc cap. Caraps. pe: M. Cairo v C.«.-ur 
V>rac¡ vav e-y. Alfcu.'o X I I c a á More: por 
M Ca'.vo 
Pétíwarí, Tip. ing, iViaisIrá. cay. Daujcn por 
L V Piacé. 
C«lít y e*ea!a.i rap. esp. Pjnaaá . cap. Cas-
o•.-.:.', per M. Ca:vo 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
*>Â a .V̂ 1"-3'1"7- «"««PÍ fr:iiir«-< Si:::'. GvrT.aiu, Cteilin 
V'LttMajoreá, jior Bridj:. .MI.I. JD, r Cp. 
Céjo Ifaesoy rampa, vap. am. .Masrof.e. CJ..--
t.ui Hitr¿3 por G . L«vrtttn Clillda f Cp. 
Nu.-. u Votk. rap. am. C l y of \V«$l&:t¿C0D, ca-
pi'.án IJurloy. por Hidalgo-j Cp. 
E v i q u e s q u e a e h a n d e s p a c h a d o . 
Pwrai Monlcnidco, licri». csp. Viajero, rap. Smip-r.-. 
por Coro; Qnecpda y Cp. i ou US p«qnetea due-
i.!.- p j u pipaa. 
M-Jldiiritü'j otraV, vap. csp. Gallego, bap. Ola-io 
por C. RlancL y Cp. de iráosito. 
ckion. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 d o 





E x u a c t o d é l a c a r f j a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
IV;' U<é duelas 2.423' 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e f e c t u a d a s e l d i a 5 d e I v l a y o 
i- l c .nu's. 6>K-̂ 9 ili»sú 
'fifii ._..,!. i . . - . . - I><K Cotonas. Rdo. 
Id <• , ;.r.- |! K'ii'n caff&iUc. $20-25 q. 
:V:'<-. i.I. i.I SI-IM-IÍPI. «"il-.^O-p 
'J¡S v. n „ n i-d.i. $39 .RH»«|.-
(Ml •- MÜU'. -t nt'ila ct'riicino. $3>87 q. 
40*. J lat. pitMiciiIoH. 99 las 21(2 
COTIZACIOlíES 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA < H i á l l í p g D á 8 dpr. 




19J á 20p.gP. , oro 
español o francés, 
á 60 djv. 
51 á í¡ p^ P., oro, 
español o francés. 
á'Sd|T. 
. 4i H i t p.g P., oro. 
. < español, ó francés, 
( á3d|v . 
Í
Si á 0 p g P., orw, 
eopañol ó francés, 
á 3 djv. 
DKSCUKNTO MK.KCAN J 
T U / 
AKÚCÁKKS I'IIR(;AD0S. 
KláliCO, IreiK'.s, de Pt í ros imf 
KillinM, i reflular.... 
Idirm, idfin, iti.Mii, idtini, lui»»-
no ¡i HiAierior 
Idrrii. idein, idem, id, tiore.te 
Ctigunio ÍAfOrítiT & regular, 
núiiiero 8 ¡i 9, (T. 11). 
l'^in, bueno á anperloV, nú-
mero 10 ;i 11, iilálll 
Quebrado, inferior .í regular, 
número I'-i á 11 idem... . 
Idem bueno n'.' 15 á 1H, id.. 
Id. Riiperio ruV 17 á IX. id 
Idem flomín u. l!).i •20. id. 
CKNTK1FUUAK . i R G U A R A P O . 
Polarización 9ü. S.icus á 0*750 dó pcao en ora per 
11J kílógraiuofl 
HDRoyiii Kuliaj. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
IÍK CAiMKlOS —ü. Baltaaar Uclabert 
DK FRUTOS.--D.Pedro Recali. 
Eacopia.—Haiiaiia 5 de .Mayo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotizac iones d é l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 5 de H a y o de 1896. 
Sio oper.i- i KUNÚ 
b(U\M)().S P U B L I C O S . 
Kem a 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
Idero. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hiuolecarios l«i 
Tesoro ue la Isl de 
de Coba 




niicnto de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCION 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem •leí Comercio y Fe-
' rrot ariles (ínidos de la 
II.ilMoa y Almacenes 
•lii Kegjfa 
Ram:.» A ^rícela...'i.;'.. 
Crédito ITeJiitun.ii Hipo 
lecario do la Isla de 
O u b a . . . . ; . i i . ; 
Empresa de Fomento y 
Nnvfj»ai ióii . ^ l Sut 
CitfupaiiiMtnp Almai-eues 





Id á 17 p ¿ D.oro 
2 \ a 2» p g D . oro 
5á á 5 i p g D . oro 
4 53 pg D 3 cu a a 
ÚÁ 7i p-3 L>. ato 
C.'i^pifiirt dn Almacenes 
^.diiDrp.wüo - den la Ha-
bíiM.. 
Cuiopariia de j^lupibrado 
il (jhiii hispano 4iile-
riñáflrt \ 'o.'isoüdado.... 
Coptp i'1'1 G«l>ana de A-
liiii\l>r,ido de Gas 
Nueva Cooipafilá de Gas 
ite l.i l l á b a n a . . . . . . . . . . 
C«mpaira dei Ferrooani 
de Matanzas á Babaui 
Compañía de Camiuoa de 
Hierro de Cárdenas » 
4 Jácaro 
Compafila de Caminos oo 
Hierro do Cientuegosíí 
Villaclara. 
Compañía de Caminos de 
Hierro dej Caibariéu á 
San el i Spntus 
Cumplúla do Caminos da 
Hierro de Sa^ua la 
Graudo 
C.impaúíí* del Ferjocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Perrccjrril JeCábi 
Idem da G uauiauaiiío.... 
d«ni de-San Cajeuuoa 
Y w m 
Reduerfa «le Cárdenas... 
SocleiUd Aooiiii&a Red 
Telef-Miica de la llabi-
Ideoi ídem Nueva Com-
f aftia «le Aliii.ioe.-.es do •ep«>si(o «le. Sa'nu Ca-
lAllIi» 
id. Nr.̂ vs ritmes 
ds Hielo , 
ü B L J G A c i c m k a . 
B.'potécariai de Forvo 
«-.̂ rrii de Ciet:íu;egoti y 
Vniiclarú 1* epiuloo 
fcia p g 
Idíc.. (día. de 2? Id. »¡ 
7 por UW 
Beños bipi>tecari0< de la 
Cdrup.tCij de OaiHUp. 
Anitr. Consolidada..., 
..... 
ÍM) á 9 r p . g D/oro , 
v •» f • ._• r ' ' ''• 
()'¿ & 63 p.g Ü oro 
5«J i 00 p.g U . »:ro , 
78 6 79 p.g O. oro . 
«•I 4'tí5 O ora . 
G4 á 63 p.g D. oro 
41 á 42 p.g O. oro . 
bla 3'¡ p g O. oro . 
i3á 11 p.g 1>. oro . 
•3,; S c \ D W) 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA ( AUriá ile .8"i 
IsACICNAL. U n Cerró de 87Í á 87? 
Com?* Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obh'g. Ayautamiento líbipo'.eca 
Obligtfeioáél Hipotecaria» Jé! 
SRĈ -O. Ayuntamiento". L . ; . . . 
Bille-.e* Hipolecsrios de U I<U 
d« C'i'DX 
A C C I O N E S . 
Banco EapaColde l a l i u de Cuba 
Banco Agrícola 
Baccc del Comercio, Ferrocarri 
leí Ucsdoi de la Habana / A'. 
xsrenet de Regla 
Compafcía de Caminos de Hierro 
¿r CArdenas y J á c a r c . . . . . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferroca-
rrilei de Caibanén 
ComraCía de Caminos de Hierro 
dt Matanrasá Sabanilla 
Compañía de Camino? de Hierro 
de Sagua la Grande. 
CompaCfa de Camino» de Hierra 
de Cienfuegosá V^inclara 
Compañís del Ferrocarril Urbano 
Ccmp. de! Ferrocarri": de'. Oeste. 
C ^nip.C'^'ana de A'umtira-lo ( i n 
BrnojHipotecar.ai deh Conca-
C'.í de Gas C o r . o l í i a d s . . . . . . 
Ccmpaf.fa de Ga» Hisf avo k i r i -
rioana Consolidsda 
Borvi Hipotecarios Cocvertidos 
de Ga» Consolidado 
Reñuería de Aiucarde Cárd-tn 
Compaüía de A'.n «retes it Uk-
cendados 
Empresa de Fp&e=;.-. j "Si^ts»-
títi del Sur 
Compañ'a de Aiua^ecei 3e Oe-
p6 de i i Habana 
O c li p a r 5 o c e • Hjpotéc'ari'ñ 
CieLfatfOs y Vi:a«í 
Compallla :e Alcacetes ic sacia 
Ca'aílra 
Rea r-lífón'ra de U Habana 
Ctéoito Terr.rorial Hipo:e-:»rio 
de 'a It'.t íe Cuba 
CompaEia de Lonia de V!-?rfi .. 
Pent irrfl de Girara y Holg-^a 
á . , , 
; ?. 
i r - -v *j San Cayetaco á 
V-—* a ~ A *3ÍCCM . . . . . . . . . . . 
DoII^ádidbM 
Valor. 






































Kan: te al 
Nominal 
Nominal 
Mavn «• ISOIC 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
wmi ímm 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l i c a 
ANÍFS UK 
ANTONIO L O P E ? Y COMP. 
EL VAfÜR C O R R E O -
C I U D A D O O J S D Á L 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E T l A C r i í el 7 de 
.•\lay.>á!as í" de la tarde ilevaLdo la corteir^ndcu-
cia publica y de oficio 
Admite car^.i j pasajeros para dichos puertos, 
LCÍ pasaporten se eutregarr.u al recibir los billetes 
'le pasaje. 
Las póliza» de carga se firmarán por ios cousigaa-
tarios an'.ea de cerrerías, sin cuyo reouuiio serán ru-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrá su coiuJcBatario 
M. Calve. Oticiosn. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n DT-'CÍOB.AMFS 
saldrá para 
P - H i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 ie Mayo á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carpa general, ÍDCÍUSO tabaro 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas íí üeie 
corrido y con conocimiento directo para Viyo. .lijón. 
Bilbao y San Sebastián, 
Loo pasaportes se enhegarán al reidldr ló» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán poi lus Cunsigua-
tarios antes de correrlas, sin cuyo ce<tuiaito ».eián 
nulas. 
Recibooarga i bordo hasta el du h. 
l)< fiiás pormenores impomiifi su consii'r.atario 
M Calvo. Oficios B: 28. 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en combinación con loa viajes á Europa, 
Voracmz 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e u d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d i a » 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N o w T o r k i o s 
d i a s X O . Z O y 3 0 d e c a d a m e s 
E L VAPOR COCHEO 
c a p i t á n C U R E - L L 
sahliapara NEW Y O R K e. 10 de MM.. «. lat 4 
do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los r\ao <<« t>fre>..« el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditA-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremeo, Amstcrdan, Rotterdam, Ambores y demás 
puertos úe Europa con conocimiento directo. 
La carga se recioe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos 
NOTA.—Esta Comnalila Mena Abierta auA pólu* 
flotante, así pura esta línea eomo para todas lae de-
más, bajo la cual pueden asegura i se todos los eí ec-
toe que se embarquen en oua vapores. 
M. (Jalvoy Comp., Oficios*JS 
LINEA. DE LAS A N T I L L A S . 
SALIDA. 
Dt5 ' i flai-aui el dia líl-
uiii.i de cada mes. 
. . Xasvilas e l , . . . . . . , 2 
. . Itiiiaia 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
._ Ponee 8 
ál / tya^uee^. . . . . . . 9 
L L E G A D á. 
A Nuevitas el 
. . Gibara.,...¿ 
. . Santiago de Cuba. 
sw Ponce 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 
. . Puerto-Rico... . . . 
R E T O R N O . 
5 A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerio-líico e l . . . 15 
Mayagüez . . . . 16 
. . Poncc « 17 
. . Pucrtu-Piiucipe19 
„ Santiago de Cuba. 20 
. . (Jibara 21 
. . Nuevila» 22 
A Mayagüez el 14 
Ponce 15 
.. Puerto-Príncipe., lii 
. . Santiago de Cuba. I:) 
... Gifcára 20 
, . Ñueritaa "Jl 
Habana.. i2 
N O T A » . 
En su viaje de ida recibirá en Paerto-Rico los días 
31 do cada mes, la c«rga y pasajeros que par» ios 
puerto i dol mar Caribe arriba expresados y Pioinco 
c<-Mdaz :a el correo que sale de Barcelona el dia 15 r 
át Cád i el 30. 
r.n ta viaje de regreso, entregará «l correo q i n a -
ic .Je Paerto-Rico ci lo la carga y pasajeros qu" coo-
duietta urocedeute ds los puertos dei mar Caí ib Í y f, 
e! P i. ffioa oara C:; i? o reglón 
l'-.i .u época de «.-uarenut a, o ca desde } d-: f'txtt. 
ai 3Ü de oeptiembre, se admite car¿a par^ i".» <l3 
BarceioGa. Santander y Coraña, ñero jasajur»;» .a.-.c 
para 'os últimos puertos—M. Ciuro y Comp. 
M. Calvo y Comp.. Oflciol número 28. 
iNOTA,—Esta Compañía tiene abierta oca p^lfa 
üeiaate, así para ¿ata linea como para toí as iV Irt-
mas. baic ia cual pueden aseguraríe (oáoáK") j.'.viea 
que, ee «'•j^'srqoec en su* vapero» 
LIHM DI L i 
tí.u o^mbiLedón con l<is ^spores de ¿íaera- Y>rlc y 
e-en !a Cor.vfüfua dfl Fe-.ockrrü de Panamí ftf42> 
rev de 'a c-imiÁ Sar y Nbr.e .'.-'! PiítAaa. ' 
V a p o r « c p a f l o ! 
r»p{tái» vTASQÜKKO. 
Sildrá el6de .Mayo, i la» 4 de la tarde, con di-
r.' ;-: á lo? puer'os que á contiraacion se f.tp-*»in, 
iiliUtVÍéndd Cir¿a y pasajeros. 
Recibe además, sarpa v-ara ij/Jí*a 'Oj pj t ;4;» >1 
Prjfficb 
'..i :arga s-i rea:'}^ el día 5 
-SALIDAS. 
I?,e ia flabanaei día.. G 
.. Santiago de Cuba. •» 
.. La Guaira 13 
. . Puor.o Cabsllo... 14 
.. Sabanilla 17 
.. Car-airena 
. . w0."U 
.. Puerto Limói (fa-
•ulíati'c) 
I 
20 ! ., 
i ! i . . 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
-. Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
.. Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colún 19 
.. Puerto [iusÜB ífa-
ronltatWoí 21 
Santiago de Cuba. 26 
Hab&ca . 2 9 
La carea se recibe eldía 4. 
NOTA—Esta Ccinuau'.a tiene al'icna nns pó'iza 
e, asi para esta línea como para toña/ ;aí ce 
mái. baio la cnai pueden asegurarse tedef .ct efecto» 
JUÍ »e «ímbarcuec'en suvayore» 
; 38 St2-1K 
A?isc á los cardadores. 
Est» Compañía no responde de: retraso o extravio 
que sufran'o» buitoí de carga q ie no Uéves eitac-
padet :or '.oda oiaridad e'.-iesíinj y marcaj de 
merejacíaí, ni tampoco l é la j reclama: ere». ie 
hagan, per m-: ea'aae y 'alta ce srec.Lta ;3 .es m.i-
moi 
l o » aia-l B 
Valores-correos a]emanas 
i s la Compañía 
BAMBURGüESá-áMERICANi 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO, coa escalas e-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO v ST. 
THO.MAS. iaidrá el D I A 3 D E MAYO ie .99" 
e". vapor-corra: alemán de parti de I 76-; tone.acá» 
cap i tán Gronineycr. 
P L A N T 6 T E A M 8 H 1 P fcINf! 
á N c w - T o r k e n 7 0 h o r a » . 
Ies rápidos Tapores correos amerícanes 
MAÍCOTTE Y GLIVBTTE. 
Dno de esto* Ífk0té /a'.!rfi rit e*>te poert-.r rodoi lo» 
m-.érco.e? r s a . - a 4 ^ di. r , ; , ^ cca 
er Cayo Hu?. - i ^ M, r-ud? fe 'ornan !oi UeaM 
..egando.of-..i N-.-r, y..,k ¿ f e ^ J 
p s o . r .>aDa-,- r . K--..- ür. s , . a-ich. OlárW 
ton, h'._^.-c . " ki^r-oSi PS^déltta r Ba!«'n--re 
Se rere er Mtefv pr\f%J. St Loub] 
L i i K i L V 5 j :!iicip»;e» Aitú*\lír flfeióf Ejta-
c?t:lz:¿?i y para Ea-opa ?i :. •: ' .L-ari^r cen ¡ar 
S^0íeí •' : : r q u e !,- y..;r-s Yír\ 
pUití.^ as- - i r r je l^ á ^yevji '.••:IK IfC- rrr ame 
tiiAOJ Li-í ivcductóre^ hai !ari el críieUaso 
LOÍ ifci :.f rtífiáf * , r»W«? \)f\ . r der--,rhar par»-
AMs'o r-.^ei;.-.-..-!:! ..!t. foj pasajeros el 
dMps^bo de le í : . i ««bre fedd» !,., poiito.de íei EÍ-
tados l nido! ee'arl a'-.-r'o bara última L?ra 
( i . L s w i i CUJás f Comp,, S. e a C . 
i . mm T c » 
C J l R O S D E L E T R A S . 
C r E A , y T M E R O 4 3 , 
m e r s a O B I S P O T O B R A P I A 
: Ü 15*-1-K 
I 45 
M e r c a á e r e o 2 2 . a l t o a . 
N E W - Y 0 R K AND " 
CUBA. 
IÁIL S T E A 1 H 1 P G O i P i E Í 
L i n e a d e W a n ] . 
Service recular de vapt.re» co.-reoa am^ncarnaen-




Santiago de Cuba, 
Cienfuegos, 
Progreso. 















SalfJae.le N'ueva York p ira la Habana y' rampico 
ted<" li»» fenéréülés a tas Iré» .le la tarde, y para la 
llal-ana f paert.-s de Ué í^c i iUS* \¿. i k L L t á la 
naa de la íai Jr 
vSalida. .a Habana pai» Nueva York, ios tatotn 
y sábados, « ¿dsetc ea. punte .le la tarde, como 
stíTie: 
SAÍJ ATOGA - . \\^..n 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SF.GCRANCA 
SENKCA 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N . . . , 
YCBlU Hi. 
OUr¿Ai(A 
SA IM i-0íí< A .. - . . " r 
Salida^ JC ia Rabaua para puerion de México 
tod..s lo. |iu- -es por ia mañana y para Tampico di-
reutani.-n!.-. los lunes U medio día, como sigue. 
SKNCCA 1\j ,, „ x 
YVMUKI 7 
Y U C A I A N \ " | | 
S A H A i i Ui A - 14 
ORI A A KA , . .1.. • is 
CITY OK W ASHINGTON , 21 
SEÍUIRÁNCA 25 
SKN ht A 2g 
Salidas de «""ienfuH ĵ.a j,ara NueVü Yotk vu .»jan-
Mâ .» do Coba y Na-, VÍ los uiírUM do .;a.ia dos ae-
)ai ' i «B ••••n-..: «¡cuei 
NMA.IÍAKA Maro 5 
- • •«N'UAGO ' 19 
PA S A.M'S —Estos üermosos vapore» y tan hlcn 
cnTi.M-.i.i..K i-» Urapidez y seguridad «ie sus viajes, 
tienen vj.-í-l,..ures comodi.i id»-» par* piK.ijeros cu 
SIK fsi-a. i v i-' eámar.is. 
('(>i;Ul-sn)M)tNCÍA. — La r.-upondenciase 
•dmii-irÁ ái-n.¿mente en U A«liiiinigtr<c''H'Osneralde 
C"ri<-«. 
t ' A K ' t A . — L a <'.arj;a se recibe en el muelle de Ca-
1. illeiia •vlameníé el dia antes de la salida, y se ad-
Mi:i«» turgá para Inglaterra^ Ham'»urgo. Bremen, 
.\ ••i» • i-i Kotr.írdam. Havre y ..mberes, Bueno» 
Aif''». M..«iit-vi.leo. Sauti's y Rio .laneiro ••on ftoü«»-
eauiieiíu** du ect.ts, 
F L E T K S i . —El deté da la carga para puertos de 
>l \ .i «.-ia |<.t¿iido por adclnutado en mon^di •m.'-
ruaut ó su e<|UivEleirte. 
. A . V T S O 
Se ••• Ion ^ Í-.M. S )• jsajei OÍ .\»? .le*"" el 20 de 
Ab'fi. f.u.i e»ü.ii . uari'Otp.na en N'u.nM V.- if.'.leb-.-n 
pTjíveerse d«' un . n no, de joliitj.ii.ii ion Je: Dr. 
Uutcési ed Obup.i lluwj. 
LOÍ v ip,)".-..- !e h íficJ -".lo !o/ StÁi i&ftws E . 
ri.. -.^..ii ;1i... -p is.iV rii. > -Wi W 4tJ«e«!-»i1e«r4i -líóf.-h • 
a nia/"pirrmd(n - - ---- -- - -— - . i- -.-- - --J " , 
Pata mu/ p.rTmddiirc» d^r.̂ iráe a lo» agmles, Ql-
«l»l¿i' \ Ci'iiíp.. Obranís nroierL»-̂ 6. > 
mmmufmmmm 
ü b r r e o á i i o 5itia A n t i U a ^ 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DZ 
¿ • Ü B Ü l J í O S D B S E R R E B A . 
V A ? : 3 ESPAÑOL 
ÍV;':ÁJÍ D. MAXCEL GINKr.sTA 
Saldrí'.!5. este puiVtf el % i 10 i i 
de! i a para 'OH dd 
N a i m i t a s , 
i 'ÍS 12 
o a.v a c o a , 
C u b a 
F c r t - A x i - P r i n c s , H a l t L 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g r u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Las pólizas para la car^a de travesía solo a a imi-
ten basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIO?. 
Nüevitas: Srcs. Vicen;^ Rodríguez y C^. 
Gibara: Sr. D M.\!,ue] dá Silva 
Ba-racoa- Srcs". Monís y C'? J'LIU. ¿res. Ga^c-íio -Mesa y C" 
)•(--Av-Pru.ce: Srcs. J . É. Travesó y Q? 
Fv.t::;. Plata: Sres Sucesores de Co'imle Ba'.tle. 
P.fEce- Srcs Friize Lundt y C? 
Msyanlez: Sre.i. Sihalzey C* 
A^uádii'.a- Sros Valle, Kor risch y C^ 
rttrtt Rice: S D. Lndtfie Dupíace. 
St tier, uci.a j-ct sus Arm[.tIoreE S Pedro 0 . 6 
: 37 I E . 
EL V A P O R 
C O S M E D E H E R R E R A 
cap.tán SANSON 
Viajsi dererales entre este puerto v el da PDER-
TO P A D R E , durante is zafra. 
I D A 
Saldrá de ¡a HABANA todos los días 8. 18 y 28 á 
las cuatro de ia lórde ici dias de labor y á las 12 del 
de la tarde del dia de »a-
l:a ¡oí festivas 
Admite carga Lat ta laa 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E ios dias 12, 22 y 5 
i t íaía mes. llegando á la HABANA ios dias 14. 21 
y '.• . . 
; i •.ei-.acca por sus armadores: SoVnnei Í9 Bo 
nar», SÍL Pedro. 6 
menore» qr ets facüilaE en la casa consignaíar.a 
NOTA.—La cares destinada & puertos eo ioede 
'oca e. vapor, será trasbordada en Hamb-u-co 5 
et si B i^re. á :oc veniencia de i? Bn presa. 
Es'.t »spar. taita cueva orden, ce áda&itt CMft-
•frof. 
NOTA IMPORTANTE. 
Lct vapores ae esta linea hacen escala en nno 6 
cs4'puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba liempre t̂ ue les ofretca carga suficiente para 
ámenla: la eacaia Dicha carga so admite páralos 
pce-ci de sa itinerario y también para cualquier otro 
paste ecz transbordo en el Havre 6 Hamburgo 
Para náe pormenores dirigirse á los consignata-
rios, ca.ie Je San IJCÍCÍO número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTÍN FALS f CP 
C A P I T A N tíÜNZALEZ. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibanén los juéves á las siete de 'a ma-
ñana, y tocando en Sigua el mismo lia, iiegará á U 
HaD'.nalos viernes per ia mañana. 
Recibo -íarga basta ias t de '.a-arde del dia di la 
eaiida. 
NOTA.—La carga oue vaya para Cbiacbilla pa-
gara 28 evos, por caballo además del flete del Tapor. 
Admite carga basta las 4 de la tarde del día de la 
salid». 
C O N S I G N A T A R I O S 
Kn Ságua la Orando: D. Gregorio Alonso. 
E s Ca.bariéu: Srea. Sobrinoade Herrera 
1,0 31it-lK 
H I . ' D A X . O O Y " C O M P . 
26 '/'B RAPTA, 25. 
Baíeii pag*.)* fi*J el nh l i friraa tetras a cort» J lar-
ga "ilta » da-., r»-* d? ccéultu «obre New York, Fi 
Isdeifis. NeW C':%«uvf Sac Fiaunseo, Londres. P» 
rríí Madrid. Harvel-cna y demás capitales y ciudades 
hap?rÍaLtu dé ir* Estado* Unidos y Europa, así CO-
DA «ctre ícdoi \Í-I pueb.'c? de EspaSs VSUB pf>»riucia* 
ÍU) ' I5fl-I K 
8 , O ' R E I L L Y , 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
f i a c e i í WfySP* i>oi e l c a h í o , 
F a c i l i t a t a c a r t a s d o c r é d i t o 
Giran letras sob eLoudre». New Yoik, Ne*" Or 
leaus, Milau, Tuiin. Roma. Veneeia, Floiencia. Na 
pok-s. Liíbea. Oporlo. Gibraltrai. Bremen. Hambur 
go. París. Havre,. Nanles! Bórdeos, Marsella. Lille, 
Lyeu, Míjico. VeraiTur írát»,?ti»íj d- Puer'.- Rivc. 
Scbro toda» las capitales y pueblos, subro Falma 
Maliarca. Ibira, Mabin y Sania Gnu -le T*Dfiif«j 
Y E N E S T A L S L A 
Sobie .YIAIarras, Cárdenas, Remedms, ijant» Cluta, 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad Ciedfuégós. 
Saucti-Spirilus, Sautiaeo de Cuba, Ciego da Avila. 
Mai zanillo. Pinar del Rio, Gibar», Puerto Príncipe 
Naoviías ele I 39 15ft-l-K 
m Y c o m p 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 -
E s q u i n a á M e r c a a e r o s 
HACEN PAGOS PftB OABLB, 
Facilitan caitas de crédito 
y giran letns á corta y larga ?ista 
Si.hre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , ¡SAN 
FIÍANCISCO, NUEVA O R L E A N S . M E J I C O 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . PA 
filS. BURDEOS, L Y O N . BAYONA. HAMBUR 
GO. B R E M E N . B E R L I N , V I E N A , A H S I E K 
DAN, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, E T C . , E T C . , así comu ¿•ibí^ t^lW'lál 
CA P I T A L E S y P U E B L O S de 
B s p a f h i é I s l a s C í i - l a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS V « C A L O C E R A OTRA C L A S E DK 
V A L O R E S i T B L I C O S . C-1S94 lól-lÜN 
1 0 8 , A G S - U I A H , 1 0 8 , 
E e q u i n a a ^ . m a r . ^ u r a . 
HAO-SN PAGOS POB S L 
F a c i l i t a n ^art-aa d e c r é d i t o 7 g ' i rac 
l e t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nujva YorR. Nueva Orican.v V^rA^ra*. ĉ-p 
ce. Siin Juan de Puerto Rico., Londres, París. Bar 
déos, LTÍ>Q, Baywua, Flamburgo. Roiua, Nápoks 
pitü!e*y.polilACÍQue*.le ., ... , .. •. 
" E S P A Ñ A 5J I S L A S C T A N A R i A ^ . 
fí oti j i ' i" R Oí., n»' 
3Ó«AND.ANC1A G E N E R A L 
ISB^l^Fl! 
D E 51 AHINA 
D E L APOSTADERO D E l.A HABAN A 
Y ESCUADRA D E L A S AN 111 l.A 
eá.r^oo M A vori. 
Negoeia d o 2?-- M a r iu«: r.13. 
AVISO. 
Acordado por la Direcdóu del per-̂ oudi .ir-i •Mtuií-
lerio del Ramo, la co:ioo>i.>ii del eii^aiij'bí inU ro-.; 
<'<» pov los aifillerus de mar .l(i.«c' lleijiiuid Dia/:, .K. 
pr l..-pez Cern\t.!o¡ Abelurdo Cópr. l.:.z<' y KIMIH IV 
f ;• Roy Bollo, se lo.» cita pa: t i)m^ :i bor.t Ifjldl de 
í>ii( :!:a .-e piejenien en ííUjefiiínfa a expoooi i., ii-.-.!-
'.e? cwitveiiga 
Húbaiu de Abril de l-St'6.-^Ei úí ÉMa-
•Je Mayor, pf»;.» Pcleoo -'tt... i i'¿ 
Comandancia Miliar de | ianná 
y Capitanía del Puertc de la Habana 
T̂ on José GÓÍJICÜ íntí»? C,il>lT;;:i de N.'.vu- .;, j- . n: o 
ra clase, segundo J_t fe di i A¡-. ?i {«U-Vs*: *'< tíráii 
danto de Maiina de L-?U P;.••!»..•• . v-C-n-r. m 
del Puerto: 
Por la frecuencia que se observa en ••• . ! . -. •. 
(ielitos ó ir.fr:! .v-iom-s de bis d i s p o s i . . x:;:- ..!.•.. 
en lospoórtos y blohil. valióndoso •«•• •f'ie i. .- • 
ten las cwl'at. acioi.e.- mrt.or»-.» \-\ '•,•<•..- •'•.y^r- ^ 
'as de eabotnie. pc<-. ,1 iRnW ii .••••«•;. ••.-. >. ra 
''<•'.idusecuniiiio'-.íe i qní tfi» líev-n 'i,?, li-.-, IO;. :ji 
?f~--i\ alguna f.ii-.'r.i ru la ivip.n;-.! i.l .• < v: ¡J n,.-!.., 
lipenlian !a ».'cien lj jíi'sl < \.x ¡ .M .1.. oa»e-
'lieii'es que enc tciiii ) p u-.i idSíijflKMi l*i ti.Tíi.1 
ción, vengo en ili?j,l.<Jtiér > .-nf,-! (;:.• o'óíí 11 - ." l.'-jm 
za? de ion tríe-'a. :•> sigiiíciiU*: 
Io En ia Com 1 tiil'.mchi de .\l.ui',.i ile fita Fio-
yinclay. en lia AyuiInínUas «le sus Dl^triioá. *e.wro-
ceder!-lesiie'ucjio á enrol n eo |..«- liafi-o* de t-alíO* 
taje, pesca ó ¡¡oti -.''nterli-: i.i- en.!-m-.i, U.;H-.> IM Í-
nores de que effé'i •'•)»ada<: -.'spe.'iíi. .• . . . If .<«- iliiuvn-
siones y cl-ijc. fi'i'djffón peeeíí.i piíra «er (lespaí-ErHi 
das pífa la mar de- le 1,' :•> ¡? iVo i;rasí,Tii'ó 
29 Todas l n fTibarcavionoí niviuTiíá tódloailaa 
Ueviráti pintado-i'.' bl.i'ici'-i el ea ío . lo e;i 1 de co-
lor.'.'> de nciiro si el casco lo cstii de bl.itit o. el loli.» 
del buque á qnc per. '.eeen íosnido de V. M (caibai-
r:iri,'':i menor), ei, e-t;i ÍOMIM: !•''.' . . . E M. 
3? Todo» h»> pálróiro's •> cipffíihSi IsuSirobligád'oa 
áparticipár-eu !;i< Qomand^ocias de Maruiu ó Ayu-
dasiíaa laa alteracione? que deban hacerse en las 
novia Asi rol. por pérdida ó «leícruace de sus botai y 
comerá ó balUzeo de aljciin otro. 
tn El dli ¡ñ tlel pióximb mis dé mayo ¡ermmael 
.plazo q'ie ae^qícade¡ para eelocar las ^mbarcacio 
DSS ( • \i6 '• níílffciffnci ie¿lle,-' que se le seú.i'.ju; des -
püí'i dé efv-í (Ija s-.-r.̂ i.- ib 'enidaa las qi-e DO tas rennan 
y vi* d u e ñ r . ; ' o ; .i la rpapossaliindad ¿oñsigufóu-
:o. H.-.'vai,a .«•«;:; -212". lai't!.—Jo-é Góme¿ Ima/. 
Estado Mayor del Apostadero y Sscusdra 
Por el último vapor correo ha recibido oí Esnno. 
>T. Comandante Geneial del Apostadero la Real 
Orden siguiente: 
••Ministerio'de Marina.—Escnio Sr .—El Sr. Mi-
nistro de Estado en Real Orden n. 58 de 26 de F c -
brerc próximo paiado dice á este Ministerio loque 
sigaer—Excmo. Sr .—El Ministro Pleniccteuciario 
de. Japón me ha airicido una nota cuvo contenido es 
el s.guicu'o. Sr. Ministro. Acabo de recibir de'mi 
Gobierno instrucciones para comuiiic;.r a V. E . b ^ 
puente declaración relativa á la Isla de Formes.. 
Habiéndose restablecido el orden y la tranquilidad 
en la Isla de Formosa. el Gobierno JápondsrcdiicWe 
109-nffniantea privilegios y facilidades á los súl)diu>s, 
y ciudadanos y buques délas potencias aminas one 
íe enc'jcntran en dicha isla ó vayan á ella. í'.' Los 
súl'dHos y chuladanos délas potencias amigas qne 
tengan tratados comerciales con el Japdu úó'jî átt re-
sidir y eiercer el Comercio en la isla de Formosa en 
Tacsnl Viclng, Amping. Jamianfn. v Takao. v los 
Aóqnea do estas potencias podrán visitar ios nuertos 
y radas -le Tansini. Vicbuug. Ampajg v Takao y 
prartícando en ellos las operaciones de car^á. 29 Ni» 
o^siante el estado excepcional de los asuntos Je 
Formosa los tratados de comercio y Davegacíóó r las 
laiifa' y arreglos exitteutea y aciirilmcilie on vigor 
enirp el Japón v las otras potencias se Lacen exien-
íiva? en ouanto sean aplicables á los .s.itmi-u-. flu. 
dananosy buque* de estas potencias ipíe scen.-ocn-
trer. ín Formosa .'. vayan á dieba íala; peyó al mismo 
tiempo «o. emer.dfiá que caantaa personas se 9~ ,1-
vCCh«0 dé .os pri- ilesteci facilidades aniba mcncio-
rtados ohede er in-..dos los dccrelosrV reglamentos 
*te P'^lan « lar -ti v'.gor cñ cuaí¿áiiíf moiuwiacn 
l'ormosa dispitieilto rov S. M. ..\ Rev (q D rr 1 
y en -11 nombro la Reina Regjctite del Ri li.o se cWÍo-
Dociraicntn de dieba n c bnaciOu á iodo, los tíeii'J-ol 
- qaieneapacd: ¡c^reíar. De Real Orden ronnmi-
•'Adapnrol Sr. M idlsVéó de Marina |o M^I,.;,, , 
\ . B. para <u cónoi nnien'.o v fefect'os cbnespór.ilicn-
'os.—Dios guarde á V. E . miicbos años—-M i.i ni !«» 
de Marzo de 18ÍT..-EÍ Jefe de E M. Ge?.erai «iilo 
Sanebez Ocaña. - l l ¡y una rñbrica.-S:-. Com .a.iu,-
te (íeneral del Apostadero de la Uahar.ax' 
I,o que de lie onlen de S. E . ¿c fiacé público ::. z\ 
Di •.i:io DI: i..-. M.vimiA para general ifouoéifnlxiílo 
Habai... 1 de Abh! de IS^i.-P^-.y , ITedafiOb^. 
Escuela Proiesíonal de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . - E S T U D I O S L I B R E S . 
Ei dia 1? de Mayo próximo se abrirá la inatríools 
de esludios libies 'correspondiente i la segunda con-
vocatoria del año académico a--tin1. que se eerrará 
¡ el 10 del mismoi debiendo icahzarsc los exámenes 
I coiie-pondicutes eu la 2'' quiurer.a de -liobo mes. 
Pa a obtener dicli 1 íu'aiVíeiila )U8;'r!birán'loa a-
¡ himnos la i-^'auci i impivsa qué Íes facilitara la Se-
cr^larfa, poniéndole '.•n selle ffióyi: .ie 3"» cent*. ? a-
l-ona: ii' ademls loí 2ers:Eo,a í:¿uientcs por cada a-
síjuatltra 
Mitad de los lirerhos de nntricttla en 
papel -le pagus del Es; ido . . . $ 1-25 
Dereibcs de ¡li.--1 ipeión en efeclivc.. 1-25 
Id jciidémicos en 'drm . . . . . . . 2-50 
id de lormación de e.vp ••! ente.. 1-00 
Oes .-.•¡los móviles de s»Vis ü-IO 
DVVéláii isVmiímo presenlai su cilula pcrsoinl y 
iref testigo* vecino». liáRj úiírcjlitu! 111 identidad 
bi« que de orden ilcl Sr Director se anuncia para 
ge .et.il cuuocimiculu. 
Habana 16 de Abril de 1S96 - E l Secretario. Ale-
faudro M. Lope/ 5-18 
Alar 
SEÑORES A G E N T E S 
D E L 
D i A l D E U B A i f f l i 
Abieus—D. Luis Fucute. 
AJíousoXJl—O. K a m ó D Aronaa, 
Alquilar—Sros. Conejo y Alonso. 
Aiuarilias.—D. Bornardo Caueila. 
• 1 ituiiiBa—1>. Fiancisco de laSierra. 
Aguacate—Srea. BULtao y C 
Arcoa de Canaái—Sica. Agiürre y C 
Anovn Arena-í—Sr D. Francisco J . Blan-
'lii)t>. 
Arroyo Naiiitijo—Sr. D. Poli oarpo Bel a na-
de.' 
I5aliia- FIOIHI.I—r». Aiejaudro Gruvior. 
Hejucal—D duéimiiQ IVuiaudez. 
lioK'udr^o—L). Aurelio (ionj'.ale/i Calde-
rón. 
Hniai.'.inó —D. -i-—• bíül io Caña?. 
Iláiíioa - L>. Vicente Su¡uo^, 
iia\amo—Sr. D. Eu lamiio Pérez, 
liaíacoa - l ) . Domingo Abril. 
Calimete Su^ Fei ¡lando/.y 
Ciini.ijuatii —D. Juan li. ü«loy. 
CamaVloca I), .Joaijin'u Baños. 
Caiulclaria 1). l.'asiiniro Noriega. 
(.•ai.iballo- D. Basilio García deOsuua. 
(.JueYÍtsid—.Srosi P. Flor y C 
.l'aibarii!n--D -•••"•y.:.: - .•, •nnii-t»-/: 
Uanipo Floiidó D Antonio Martínea. 
Calal-ii/.iti —O. .Juan Feriando. 
Cartagena -1). Aniceto de luTone. 
Casc.ijal •- L). Satín niuoilarttuez. 
Ceil.;.; Mocha D. Juan Rodriíjuex 
ra^.', • .. • n • . 
Ccrvauiee—D. RauiHÓ Mtimis. 
Cifuotilea —1>. Antonio Díaií. 
Cnu.n roñes —.D. Angel Blanco. 
Cion'.Mt'gos -SrOív. J/Torrcs y C" 
Coii..oi;!citSri d l̂ Sur—L>. Bernardo 
zón. . ••. \ • u -
CorralfalEo de Macarijea—Sres. Lols Gar-
cía y C* 
Corrallllo-- D. Domingo F.iüre. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cal.aíi;;e--D RauiAc EscobedJ y Obre-
g ó b . 
C ü h m - 1 • •• 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
t a mulo—D. Francisco Paiíñer. 
Cuuianayagua -D. Calixto FelicíaX 
Esperanza—IX Tomás liodriguei. 
Encrucijada— Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Feroz 
tíuaue—Srea. P. Lordon y C" 
Ui.ara—D. Manuel Bárceiwi. 
Csiinos- D- Amonio Bolado, 
üuantiinamo —D. Loreiuo Pá;¿o. 
üuam'.bacDa v Regla—D. Javier a Sa-
las. 
Gim a do Meicna—D. Anioulo Fraguelju 
Güira de Macurijes—D.. Kaliel Mirtinos. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibaia - Sros. lUMnionte y C 
Holguin—D. .Ubaldo Betancmrt. 
llovó Cülarad1..--Ü. Carlos ^aldéd Rd-
eas, -v 
ÜatC Naevo—D. Leonardo Huiiíía. 
i B a b e i a d¿ Sairua—D. Robustiano Agol-
ar. 
Uano - D . Leonardo Hüvísa. 
lovellanos—Sr. I). Sanliago Aguado. 
Jagüey Grande—D. MAnuol Vázquez, 
.larucu—D. Facundo García Oliveros. 
La fcataluíá—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. 
La Isabel - O . Fninctsco Brocosy Zabala, 
Lü.-» Vueltas—D- Ve anoio F. Cavada. 
Limonar—D. Huscn.io García. 
!Vl:ii agua—D. .loan 
Manguitt) D- Francisco Ubinana. 
Mario"! —l). Fábláb Ga«e;a. 
Morón - Síes. Barros, Esperón v 
Maúzáiiíllo—D. Braulio C. incencío. 
M.ultii>;a--D. A nie. 
Mclíma dol Sur—D. Carlos Villauuera. 
M a ogas— D. J uPto ^costa. 
Mntianao— • 1 
Maian/a. i -T'>. Angíl l'órez Campo, 
M i u i L u a - L> Francisco A. Pchio?. 
Nt.cv.iGerona -- D Enrique (íou-'.aloz. 
N a v a p s - D. Juan López. 
Nuoviras-l). Primo Calaforra. 
Nimva Pax - D . Graciliano Sarabia. 
Prmcitv Alfonso-D. Anl-onlo García. 
Pocrtó Pnucipo —D. Santos Fornándoz-
Palacios - D. Francisco Arredondo, 
i'-ir.ulcro de las Vegas—D. Benito S,»m-
V< ñ o. • 
FAS.» Koal CA San Diego - D . Pedro Ga-




I>(u»f diM Kio- D . Marcos M^are*. 
Fipi-.in.-O. JosM>!az-. 
Placee;?- D. Üaslmiro Díaz y Vil',a moro. 
Fuen A de laGiüfiv—O. Dámaso del Cam-
po. 
pai i ir i . : LX Kti/ael L-nares. 
pueries Grandes—ü, Miguel Arjona, 
Puorto Padrc- D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra - Hacha---D- Saturnino Prieto. 
Oiicmtido de Guiñes - l). Pedro Iriat te. 
Q\i1ij"t«üá—1 •CÍ. 
(Mticu-an - D , Jaicje- Liambos. 
Hórreo—.ü. Tomás Nozaty Toba, 
Komaie? —L). Arturo Koig, 
Kemcdioí- D- Cirilo Calvo. 
UauvImclo--O. Pi'droirliurgoe. 
li:rjrbo Vdo 5 - y. Vicente Deparo, 
^cfiis— D. ;lüfií« Tenicá Martíno.'.. 
S:U';ilo-D. Paulino.del Val. 
^;ut Luis - P .lvaiiiio Can oró. 
San a utotn» de Cabezas— D. Anlocio .\iar-
lüie.?. 
San amonio de his Vegas.—D. FerD;iúao 
Cotona y Torres. 
S.ibaniiJa ¿el Encoiríer.dador--D. íJUnard» 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. tinaco Navarro. 
San Felipe—D. Pió Duran. 
San Diego do Nóñe?.—D. Jos¿ de Llera. 
Sania'lsabel do laa Lajas—D. Manuel Sa 
ler Fertinaüez. . 
Santiairo da Cuba—D. Juan Pérea Da 
brüll 
Sania Clara—D. Santiago OtI. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa Maria dei Kosario -1). Mancel Far-
Dández. 
San Josó de loa Ramos—D. Francisco Ba-
Uester-
Sien a-Morena— D. Luis Snároz. 
Sviutlago de laa Vegas -D. JuAúin Faya 
González. 
San Antonio de ios Baños—D. Felipe BqzL 
Santo Cristo do la Salud—D. Martin Frail-
eo.̂  
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martíne2—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego do loa Ba^os—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. • a ti rntnloz, 
San José do las Lajas—D Juan Gorron-
di ca. 
bar.cti-Spirlt'oa—D. Eduardo AlvarezMi* 
lauda. 
Trinidad—D. Podro Cunera. 
Tunas do Zaza—D. Jeua ro Miranda. 
Dnión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlñaios—D. Ramón Benltez 
Vltia Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedadoy Chorrera—D. Podro Poaivla 
Wniay—r». yicétitd f^ópos 
